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ライフ 人材(63%) 資金(15%) 基盤(9%) - 
情報通信 人材(63%) 資金(11%) 産学官(9%) - 
環境 人材(48%) 基盤(14%) 資金(13%) 分野(11%) 
ナノ・材料 人材(59%) 基盤(12%) 資金(11%) 分野(9%) 
エネルギー 人材(58%) 資金(10%) 基盤(9%) 産学官(8%)/規制緩和(8%)
ものづくり 人材(61%) 基盤(12%)/資金(12%) 分野(7%) - 
社会基盤 人材(60%) 基盤(13%) 資金(8%) 産学官(7%) 












ライフ 基礎(40%) 実用化(17%) 産学官(16%) - 
情報通信 基礎(43%) 産学官(18%) 実用化(17%)/応用(17%) - 
環境 基礎(40%) 応用(15%)/産学官(15%) 実用化(13%) 人文社会(11%) 
ナノ・材料 基礎(37%) 実用化(19%) 産学官(17%) 応用(14%) 
エネルギー 基礎(40%) 応用(27%) 実用化(14%) 産学官(11%) 
ものづくり 基礎(45%) 実用化(20%) 応用(13%)/産学官(13%) - 
社会基盤 基礎(45%) 産学官(20%) 応用(15%) 実用化(11%) 














































    
 ×   
情報通信      ×   
環境      ×   
ナノ・材料      △   
エネルギー      ×   
ものづくり      ×   
社会基盤      ×   
フロンティア      ×   
  図表3 研究者・技術者・若手人材1
 
・数の状況：指数値「6.6以上」を「かなり増えている（ ）」、「5.6以上6.5以下」を「やや増えている（  ）」、「4.5以上5.5以下」を「変
化なし（ ）」、「3.5以上4.4以下」を「やや減っている（  ）」、「3.4以下」を「かなり減っている（  ）」 
・質の状況：指数値「6.6以上」を 「かなり高くなっている（  ）」、「5.6以上6.5以下」を「やや高くなっている（ ）」、「4.5以上5.5以
























                                                  









ライフ ポスドク就職(33%) 博士援助(21%) 若手資金(15%) - 
情報通信 博士援助(23%) ポスドク就職(20%) 博士就職(14%) 若手処遇(12%) 
海外研究(12%) 
環境 ポスドク就職(35%) 博士就職(16%) 博士援助(12%) - 








ものづくり 博士就職(22%) ポスドク就職(20%) 博士援助(17%) - 
社会基盤 ポスドク就職(32%) 博士就職(23%) 博士援助(12%) - 








































ライフ 自由発想(48%) 政府プロ(24%) 基盤経費(18%) 
情報通信 自由発想(42%) 政府プロ(22%) - 
環境 自由発想(36%) 政府プロ(28%) 基盤経費(23%) 
ナノ・材料 自由発想(42%) 基盤経費(28%) - 
エネルギー 政府プロ(32%) 自由発想(31%) 基盤経費(19%) 
ものづくり 基盤経費(27%) 自由発想(26%) 政府プロ(21%) 
社会基盤 政府プロ(40%) 自由発想(30%) 基盤経費(26%) 






































































































































                                       
同等   ←   対アジア   →    高い  
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                                        同等   ←   対アジア   →    高い 






























































































ライフ : 「生命プログラム再現科学技術」 
情報通信 : 「ディスプレイ・ストレージ・超高速デバイスの技術」 
        「家庭や街で生活に役立つロボット中核技術」  
「生活支援するユビキタスネットワーク利用技術」 
環境 : 「スパコンを用いた気候変動予測の科学技術」 
ナノ・材料 : 「クリーンエネルギーコスト削減の革新的材料技術」  
「デバイス性能限界突破の先端的エレクトロニクス」 














































































生命プログラム再現科学技術 ○ ◎ 人材(49%) 資金(22%) 
臨床研究・臨床への橋渡し研究 × △ 人材(36%) 規制緩和(21%) 
標的治療等の革新的がん医療技術 △ ○ 人材(34%) 分野（21%）, 産学官(16%) 
新興・再興感染症克服科学技術 △ △ 人材(38%) 国際(21%), 資金(15%) 
安全な食料の生産・供給科学技術 × × 人材(29%) 基盤(15%) 
生物機能活用の物質生産・環境改善科学技術 △ △ 人材(29%) 資金(19%), 分野(19%) 
 
世界最高水準のライフサイエンス基盤整備 × △ 人材(37%) 基盤(24%) 
世界最高水準の次世代スーパーコンピュータ ○ ○ 資金(29%) 人材(24%), 産学官(18%), 基盤(18%) 
次世代を担う高度IT 人材の育成 × × 人材(77%) - 
超微細化・低消費電力化及び設計・製造技術 ○ ○ 資金(31%) 人材(25%), 基盤(20%), 産学官(17%) 
ディスプレイ・ストレージ・超高速デバイスの技術 ◎ ◎ 資金(32%) 産学官(25%), 人材(20%), 基盤(15%) 
家庭や街で生活に役立つロボット中核技術 ◎ ◎ 資金(25%) 人材(22%), 分野(22%), 産学官(15%) 
世界標準を目指すソフトウェア開発支援技術 ×× × 人材(61%) - 
大量の情報、便利・快適な次世代ネットワーク ○ ○ 人材(24%) 基盤(23%), 産学官(18%) 
生活支援するユビキタスネットワーク利用技術 ○ ◎ 人材(26%) 分野(21%), 産学官(15%), 基盤(15%) 
コンテンツ創造及び情報活用技術 △ △ 人材(46%) 資金(15%) 
 
安全・安心な IT 社会実現のセキュリティ技術 △ △ 人材(46%) 基盤(15%) 
人工衛星からの地球温暖化の観測科学技術 △ ○ 人材(23%) 基盤(21%), 国際(21%), 資金(16%) 
スパコンを用いた気候変動予測の科学技術 ○ ◎ 基盤(28%) 人材(24%), 国際(24%) 
地球温暖化がもたらすリスク予測の科学技術 △ △ 人材(32%) 分野(19%) 
世界を先導する化学物質リスク評価管理技術 △ △ 人材(34%) 国際(24%) 
国際流通対応有用物質利用・有害物質管理技術 △ △ 人材(25%) 国際(23%), 産学官(15%) 
効率的にエネルギーを得るためのバイオマス利用技術 △ △ 資金(27%) 産学官(21%) 
健全な水循環を保ち自然と共生する社会の設計 △ △ 人材(37%) 資金(17%) 
多種多様な生物による生態系の保全・再生技術 △ △ 人材(37%) 資金(21%) 
化学物質リスク管理を社会に普及する技術 △ × 人材(63%) 分野(17%) 
３R に適した生産・消費システムの設計科学技術 △ △ 産学官(32%) 人材(25%) 
 
人文社会科学と融合する環境研究人材育成 ×× ×× 人材(56%) 分野(25%) 
クリーンエネルギーコスト削減の革新的材料技術 ◎ ◎ 人材(37%) 産学官(22%), 分野(15%) 
希少資源・不足資源代替材料革新技術 ○ △ 人材(47%) - 
生活の安全・安心を支える革新的ナノ・材料技術 ○ ○ 人材(45%) - 
イノベーション創出の中核となる革新的材料技術 ○ ○ 人材(47%) 資金(15%) 
デバイス性能限界突破の先端的エレクトロニクス ◎ ◎ 人材(31%) 産学官(23%), 資金(16%) 
超早期診断と低侵襲治療の先端的ナノバイオ ○ ○ 人材(45%) 分野(27%) 
ナノテクの社会受容のための研究開発 × × 人材(34%) 産学官(21%) 
イノベーション創出拠点のナノテク実用化研究 △ △ 人材(41%) 産学官(19%), 基盤(16%) 

















































省エネ工場実現の革新的素材製造プロセス技術 ◎ ○ 人材(25%) 資金(23%), 基盤(19%) 





石油に代わる自動車用新液体燃料(GTL)技術 ○ ○ 産学官
(34%) 
資金(22%), 人材(18%) 
先端燃料電池システムと安全な革新的水素貯蔵・輸送技術 ○ ◎ 資金(27%) 人材(24%) 
太陽光発電の革新的高効率化・低コスト化技術 ◎ ◎ 資金(22%) 基盤(19%), 国際(16%) 




クリーン・高効率で世界をリードする石炭ガス化技術 ○ △ 資金(24%) 産学官(22%), 基盤(22%), 人材(17%) 
安全性・経済性に優れる次世代軽水炉の実用化技術 ○ △ 人材(32%) 産学官(21%), 資金(15%) 
高レベル放射性廃棄物等の処分実現に不可欠な地層処分技術 ○ △ 人材(30%) 産学官(21%), 規制緩和(19%), 基盤(17%) 
長期的なエネルギーの安定供給を確保する高速増殖炉(FBR)
サイクル技術 
◎ △ 人材(27%) 基盤(21%), 産学官(16%), 資金(16%), 国際
(16%) 
 
国際協力で拓く核融合エネルギー：ITER 計画 ◎ ○ 国際(46%) 人材(26%), 資金(15%) 
日本型ものづくり技術をさらに進化させる、科学に立脚したもの
づくり「可視化」技術 
○ △ 人材(56%) 資金(16%)  
資源・環境・人口制約を克服し、日本のフラッグシップとなる、も
のづくりのプロセスイノベーション 
○ △ 人材(55%) 資金(16%) 
減災を目指した国土の監視・管理技術 ◎ ○ 人材(44%) 資金(15%) 
現場活動を支援し人命救助や被害拡大を阻止する新技術 △ △ 人材(56%) 産学官(17%) 
少子高齢化社会に対応した社会資本・都市の再生技術 △ △ 人材(41%) 産学官(17%) 
 
新たな社会に適応する交通・輸送システム新技術 ○ △ 人材(31%) 基盤(17%), 資金(17%),産学官(16%) 
信頼性の高い宇宙輸送システム × △ 資金(32%) 人材(30%) 
衛星の高信頼性・高機能化技術 × △ 資金(35%) 人材(28%) 
次世代海洋探査技術 △ △ 人材(38%) 資金(28%) 
 
































































































































有本 建男 独立行政法人科学技術振興機構(JST) 社会技術研究開発センター長 
今成 真 三菱化学株式会社 顧問 
◎井村 裕夫 財団法人先端医療振興財団 理事長 
笠見 昭信 株式会社東芝 常任顧問 
茅 幸二 独立行政法人理化学研究所 中央研究所 所長 
岸 輝雄 独立行政法人物質・材料研究機構 理事長 
○後藤 晃 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター 教授 
榊 裕之 国立大学法人東京大学生産技術研究所 教授 
榊原 清則 学校法人慶應義塾大学総合政策学部 教授 
中馬 宏之 国立大学法人一橋大学イノベーション研究センター 教授 
橋本 和仁 国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター 所長 
浜中 順一 石川島播磨重工業株式会社 顧問 
吉本 陽子 三菱UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 
経済・社会政策部主任研究員 

































































































・Part Ⅱ（4 問） ：【研究開発資金】、【インフラおよび基盤整備】、【研究時間の確保】 
・Part Ⅲ（17 問）：【産学官連携】、【研究開発上の隘路（あいろ）】、【研究成果の実用化】、【特許】、【日本の科学お
よび技術の水準】、【日本の産業の国際競争力】、【世界トップクラスの研究教育拠点】 
・Part Ⅳ（3 問） ：【戦略重点科学技術の現状】、【戦略重点科学技術の実現】 
・Part Ⅴ（1 問） ：【本調査全体に関するご意見】 
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不充分                                        充分 



































選択肢 { }icc = とすると具体的には =c ｛「1基礎研究の人材」,「2応用研究・・」, ・・・｝である。ある設問
において選択肢cに関する1位から3位までの得票数は、例えば次の表のようになる。（図表1-1-7） 
 
 １基礎研究 ２応用研究 ３実用化 ４知財 ５産学官 ６人文社会 
１位 43 15 18 9 17 5 
２位 11 30 18 24 17 7 
３位 15 14 24 17 24 13 
合計点 166 119 114 92 109 42 
図表1-1-7 
 









321 )}()(2)(3{  
ただし、 iN は、選択肢 iに対する1分野内での有効回答総数とし、 )( jf
k
i を以下に定義する。 
{10)( =jf ki  （回答者 j が選択肢 iを k 位に選んだ場合は1、それ以外は0） 








































































































減っている(-5) ⇔ 増えている(+5)  
-5 -3 -1 +1 +3 +5 
情報通信 1.0% 24.0% 19.0% 36.0% 20.0% 0.0% 
ナノ・材料 0.9% 9.0% 19.8% 31.5% 34.2% 4.5% 


































,  5)1(2 −−= jaAj  または )1(2 −= jaAj  
iN ： 分野 i  における設問への有効回答総数 
ja ： 回答者 j の選択した６点尺度の値： ja { }6,,2,1 ⋅⋅⋅=  

















































































   ライフサイエンス分野 → ライフ     情報通信分野 → 情報通信、情報 
   環境分野 → 環境             ナノテクノロジー・材料分野 → ナノ・材料 
   エネルギー分野 → エネルギー     ものづくり技術分野 → ものづくり 











































































































































































































































































          (スケール： - 5 減っている・低くなっている～ + 5 増えている・高くなっている) 




































① 研究者の数の状況 （減っている⇔増えている） 











































































































































 (スケール： - 5 減っている・低くなっている～ + 5 増えている・高くなっている) 





































① 技術者の数の状況 （減っている⇔増えている） 











































































































































    （育っていない⇔多数育っている） 
 (スケール： - 5 減っている・育っていない～ + 5 増えている・多数育っている) 
































































①国際的にリードする優れた研究者の数           ②その後継者の育成状況 































































































































 (スケール： - 5 減っている・低くなっている～ + 5 増えている・高くなっている)     




































＊ここでの「若手」とは、年齢が 30 代半ば位までの研究者・技術者を指す。 
① 数の状況 （減っている⇔増えている） 






















































































































































































































































































































































































































① 大学と公的研究機関の間の流動性、および、それぞれの内部での流動性 （低い⇔高い） 
② 大学・公的研究機関と産業界との間の流動性 （低い⇔高い） 
 
 (スケール： - 5 低い～ + 5 高い)  




















































































































































































 (スケール： - 5 低い～ + 5 高い) 



































ている度合いはどうですか。     
＊ここでの「参入」とは、移動元の分野に戻らずに、主たる活動分野を移すことを指す。 
① 本分野への他分野からの研究者の参入に対する必要度 （低い⇔高い） 












































































































































 (スケール： - 5 低い～ + 5 高い)    





































① 研究者の移動に対する必要度 （低い⇔高い） 





























































































































































































・ IP ネットワーク、NGN（次世代ネットワーク）に関する領域。 
・ 放送通信融合。IPTV における新しいサービス。 






・ Human Adaptation Mechanics。 
・ 超微細化プロセス技術。人間とロボットのインタラクション技術。 
・ 人工知能、知識データベース。 




















































































・ 短パルス光加工分野 短パルス非線形光学顕微鏡分野。 
・ 摩擦撹拌を利用した新材料創製・新加工プロセス。問題は撹拌用ツール材料の開発。 






























































































・ バイオ分野との融合領域。特に細胞の機能解明や細胞間ネットワークを計測するための MEMS。 































































































































































































































































































































































































































































































6. その他（右の括弧内にお書きください） （                 ） 







































































 (スケール： - 5 減っている～ + 5増えている) 
























































































































 (スケール： - 5 下がっている～ + 5上がっている) 















































































































 (スケール： - 5 下がっている～ + 5上がっている) 


































































































































































































































































① 研究費などの資金に関する制度上の障壁 （障壁は多い⇔障壁は少ない） 





























































































































































































① 研究人材に関する制度上の障壁 （障壁は多い⇔障壁は少ない） 


























































































































































































① 研究成果の実用化や普及に関する制度上の障壁 （障壁は多い⇔障壁は少ない） 





















































































































































 (スケール： - 5 短くなっている～ + 5長くなっている) 






































































































 (スケール： - 5 減っている～ + 5 増えている) 












































































































 (スケール： - 5 阻害～ + 5 促進) 
























































































































































































＊数字が大きい方が「水準が高い」ことを示す（低い 5 ～ -5 高い）、0は同等 
 

















































① 米国と比較して、日本は？ （低い⇔高い） 
② 欧州と比較して、日本は？ （低い⇔高い） 
③ アジアと比較して、日本は？ （低い⇔高い） 
問27．本分野における我が国の5年後の科学の水準は、以下の国等（欧州、アジアは最も進んでいる国）と比較
してどうなると思いますか。 
① 米国と比較して、日本は？ （低い⇔高い） 
② 欧州と比較して、日本は？ （低い⇔高い） 
③ アジアと比較して、日本は？ （低い⇔高い） 


















































































































































































































































































































































































































































① 米国と比較して、日本は？  （低い⇔高い） 
② 欧州と比較して、日本は？  （低い⇔高い） 
③ アジアと比較して、日本は？  （低い⇔高い） 
問29．本分野における我が国の5年後の技術の水準は、以下の国等（欧州、アジアは最も進んでいる国）と比較
してどうなると思いますか。 
① 国と比較して、日本は？  （低い⇔高い） 
② 欧州と比較して、日本は？  （低い⇔高い） 
③ アジアと比較して、日本は？  （低い⇔高い） 






















































































































































































































































































































































































































































① 米国と比較して、日本は？  （低い⇔高い） 
② 欧州と比較して、日本は？  （低い⇔高い） 
③ アジアと比較して、日本は？  （低い⇔高い） 
問 31．本分野における我が国の産業の 5 年後の国際競争力は、以下の国等（欧州、アジアは最も進んでいる
国）と比較してどうなると思いますか。 
① 米国と比較して、日本は？  （低い⇔高い） 
② 欧州と比較して、日本は？  （低い⇔高い） 
③ アジアと比較して、日本は？  （低い⇔高い） 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































戦略重点科学技術 大 中 小 なし 
A01 生命プログラム再現科学技術 28 24 22 27 
A02 臨床研究・臨床への橋渡し研究 37 35 17 12 
A03 標的治療等の革新的がん医療技術 13 15 37 35 
A04 新興・再興感染症克服科学技術 12 16 33 40 
A05 国際競争力を向上させる安全な食料の生産・供給科学
技術 
7 12 27 55 
A06 生物機能活用による物質生産・環境改善科学技術 9 20 28 44 















































































































































































2. 産学官の連携強化  
3. 分野間の連携強化 
4. 研究開発基盤の整備  
5. 研究開発資金の拡充  
6. 国際展開の推進  
7. 関連する規制の緩和・廃止  
8. 関連する規制の強化・新設  



























































































































































































戦略重点科学技術 大 中 小 なし 
B01 科学技術を牽引する世界最高水準の次世代スーパーコ
ンピュータ 
9 15 43 33 
B02 次世代を担う高度IT 人材の育成 21 34 38 7 
B03 次世代半導体の国際競争を勝ち抜く超微細化・低消費
電力化及び設計・製造技術 
13 10 35 42 
B04 世界トップを走り続けるためのディスプレイ・ストレージ・
超高速デバイスの中核技術 
10 14 39 38 
B05 世界に先駆けた家庭や街で生活に役立つロボット中核
技術 
17 20 34 30 
B06 世界標準を目指すソフトウェアの開発支援技術 11 27 41 22 
B07 大量の情報を瞬時に伝え誰もが便利・快適に利用できる
次世代ネットワーク技術 
19 23 43 16 
B08 人の能力を補い生活を支援するユビキタスネットワーク
利用技術 
24 34 31 11 
B09 世界と感動を共有するコンテンツ創造及び情報活用技術 18 25 28 30 



































































































































































































2. 産学官の連携強化  
3. 分野間の連携強化 
4. 研究開発基盤の整備  
5. 研究開発資金の拡充  
6. 国際展開の推進  
7. 関連する規制の緩和・廃止  
8. 関連する規制の強化・新設  



















































































































































































































戦略重点科学技術 大 中 小 なし 
C01 人工衛星から二酸化炭素など地球温暖化と関係する情
報を一気に観測する科学技術 
5 15 32 48 
C02 ポスト京都議定書に向けスーパーコンピュータを用いて
21世紀の気候変動を正確に予測する科学技術 
5 12 37 46 
C03 地球温暖化がもたらすリスクを今のうちに予測し脱温暖
化社会の設計を可能とする科学技術 
10 20 38 32 
C04 新規の物質への対応と国際貢献により世界を先導する
化学物質のリスク評価管理技術 
9 17 30 44 
C05 廃棄物資源の国際流通に対応する有用物質利用と有害
物質管理技術 
8 19 30 44 
C06 効率的にエネルギーを得るための地域に即したバイオ
マス利用技術 
12 21 30 37 
C07 健全な水循環を保ち自然と共生する社会の実現シナリ
オを設計する科学技術 
17 27 37 19 
C08 多種多様な生物からなる生態系を正確にとらえその保
全・再生を実現する科学技術 
17 22 24 37 
C09 人文社会科学的アプローチにより化学物質リスク管理を
社会に的確に普及する科学技術 
3 12 30 56 
C10 製品のライフサイクル全般を的確に評価し３Ｒに適した生
産・消費システムを設計する科学技術 
14 16 21 50 
C11 人文社会科学と融合する環境研究のための人材育成 
 


































































































































































































2. 産学官の連携強化  
3. 分野間の連携強化 
4. 研究開発基盤の整備  
5. 研究開発資金の拡充  
6. 国際展開の推進  
7. 関連する規制の緩和・廃止  
8. 関連する規制の強化・新設  





















































































































































































































戦略重点科学技術 大 中 小 なし 
D01 クリーンなエネルギーの飛躍的なコスト削減を可能とす
る革新的材料技術 
16 27 38 20 
D02 資源問題解決の決定打となる希少資源・不足資源代替
材料革新技術 
9 28 35 28 
D03 生活の安全・安心を支える革新的ナノテクノロジー・材料
技術 
43 30 17 9 
D04 イノベーション創出の中核となる革新的材料技術 38 36 20 6 
D05 デバイスの性能の限界を突破する先端的エレクトロニク
ス 
11 26 36 28 
D06 超早期診断と低侵襲治療の実現と一体化を目指す先端
的ナノバイオ・医療技術 
9 11 28 52 
D07 ナノテクノロジーの社会受容のための研究開発 6 26 37 32 
D08 イノベーション創出拠点におけるナノテクノロジー実用化
の先導革新研究開発 
13 35 38 15 
D09 ナノ領域最先端計測・加工技術 26 24 33 17 





































































































































































































2. 産学官の連携強化  
3. 分野間の連携強化 
4. 研究開発基盤の整備  
5. 研究開発資金の拡充  
6. 国際展開の推進  
7. 関連する規制の緩和・廃止  
8. 関連する規制の強化・新設  


















































































































































































































戦略重点科学技術 大 中 小 なし 
E01 エネルギーの面的利用で飛躍的な省エネの街を実現す
る都市システム技術 
5 19 33 42 
E02 実効性のある省エネ生活を実現する先進的住宅・建築物
関連技術 
7 16 31 46 
E03 便利で豊かな省エネ社会を実現する先端高性能汎用デ
バイス技術 
7 18 33 42 
E04 究極の省エネ工場を実現する革新的素材製造プロセス
技術 
8 23 27 42 
E05 石油を必要としない新世代自動車の革新的中核技  
   術 
11 26 34 30 
E06 石油に代わる自動車用新液体燃料(GTL)の最先端製造
技術 
13 10 26 51 
E07先端燃料電池システムと安全な革新的水素貯蔵・輸送技
術 
20 28 26 26 
E08 太陽光発電を世界に普及するための革新的高効率化・
低コスト化技術 
7 23 37 33 
E09 電源や利用形態の制約を克服する高性能電力貯蔵技術 9 20 30 41 
E10 クリーン・高効率で世界をリードする石炭ガス化技術 9 11 35 46 
E11 安全性・経済性に優れ世界に普及する次世代軽水炉の
実用化技術 
7 14 25 54 
E12 高レベル放射性廃棄物等の処分実現に不可欠な地層処
分技術 
6 13 28 53 
E13 長期的なエネルギーの安定供給を確保する高速増殖炉
(FBR)サイクル技術 
9 12 25 54 



























































































































































































































2. 産学官の連携強化  
3. 分野間の連携強化 
4. 研究開発基盤の整備  
5. 研究開発資金の拡充  
6. 国際展開の推進  
7. 関連する規制の緩和・廃止  
8. 関連する規制の強化・新設  















































































































































































































































戦略重点科学技術 大 中 小 なし 
F01 日本型ものづくり技術をさらに進化させる、科学に立脚し
たものづくり「可視化」技術 
44 30 16 10 
F02 資源・環境・人口制約を克服し、日本のフラッグシップと
なる、ものづくりのプロセスイノベーション 




















































































































































2. 産学官の連携強化  
3. 分野間の連携強化 
4. 研究開発基盤の整備  
5. 研究開発資金の拡充  
6. 国際展開の推進  
7. 関連する規制の緩和・廃止  
8. 関連する規制の強化・新設  

















































































































































戦略重点科学技術 大 中 小 なし 
G01 減災を目指した国土の監視・管理技術 36 28 22 14 
G02 現場活動を支援し人命救助や被害拡大を阻止する新技
術 
6 27 38 30 
G03 大更新時代・少子高齢化社会に対応した社会資本・都市
の再生技術 
14 21 32 32 


































































































































































2. 産学官の連携強化  
3. 分野間の連携強化 
4. 研究開発基盤の整備  
5. 研究開発資金の拡充  
6. 国際展開の推進  
7. 関連する規制の緩和・廃止  
8. 関連する規制の強化・新設  















































































































































































戦略重点科学技術 大 中 小 なし 
H01 信頼性の高い宇宙輸送システム 14 31 19 36 
H02 衛星の高信頼性・高機能化技術 20 23 31 27 
H03 海洋地球観測探査システム（うち、次世代海洋探査技
術） 
11 27 26 36 






































































































































































2. 産学官の連携強化  
3. 分野間の連携強化 
4. 研究開発基盤の整備  
5. 研究開発資金の拡充  
6. 国際展開の推進  
7. 関連する規制の緩和・廃止  
8. 関連する規制の強化・新設  
















































































































































































































































































ライフ 人材(63%) 資金(15%) 基盤(9%) - 
情報通信 人材(63%) 資金(11%) 産学官(9%) - 
環境 人材(48%) 基盤(14%) 資金(13%) 分野(11%) 
ナノ・材料 人材(59%) 基盤(12%) 資金(11%) 分野(9%) 
エネルギー 人材(58%) 資金(10%) 基盤(9%) 産学官(8%)/規制緩和(8%)
ものづくり 人材(61%) 基盤(12%)/資金(12%) 分野(7%) - 
社会基盤 人材(60%) 基盤(13%) 資金(8%) 産学官(7%) 

























ライフ 基礎(40%) 実用化(17%) 産学官(16%) - 
情報通信 基礎(43%) 産学官(18%) 実用化(17%)/応用(17%) - 
環境 基礎(40%) 応用(15%)/産学官(15%) 実用化(13%) 人文社会(11%) 
ナノ・材料 基礎(37%) 実用化(19%) 産学官(17%) 応用(14%) 
エネルギー 基礎(40%) 応用(27%) 実用化(14%) 産学官(11%) 
ものづくり 基礎(45%) 実用化(20%) 応用(13%)/産学官(13%) - 
社会基盤 基礎(45%) 産学官(20%) 応用(15%) 実用化(11%) 















































    
 ×  
情報通信      ×   
環境      ×  
ナノ・材料      △  
エネルギー      ×   
ものづくり      ×   
社会基盤      ×   
フロンティア      ×   
  図表2-5-3 研究者・技術者・若手人材 
 
・数の状況：指数値「6.6以上」を「かなり増えている（ ）」、「5.6以上6.5以下」を「やや増えている（  ）」、「4.5以上5.5以下」を「変
化なし（ ）」、「3.5以上4.4以下」を「やや減っている（  ）」、「3.4以下」を「かなり減っている（  ）」 
・質の状況：指数値「6.6以上」を 「かなり高くなっている（  ）」、「5.6以上6.5以下」を「やや高くなっている（ ）」、「4.5以上5.5以
































ライフ ポスドク就職(33%) 博士援助(21%) 若手資金(15%) - 
情報通信 博士援助(23%) ポスドク就職(20%) 博士就職(14%) 若手処遇(12%) 
海外研究(12%) 
環境 ポスドク就職(35%) 博士就職(16%) 博士援助(12%) - 








ものづくり 博士就職(22%) ポスドク就職(20%) 博士援助(17%) - 
社会基盤 ポスドク就職(32%) 博士就職(23%) 博士援助(12%) - 







































ライフ 自由発想(48%) 政府プロ(24%) 基盤経費(18%) 
情報通信 自由発想(42%) 政府プロ(22%) - 
環境 自由発想(36%) 政府プロ(28%) 基盤経費(23%) 
ナノ・材料 自由発想(42%) 基盤経費(28%) - 
エネルギー 政府プロ(32%) 自由発想(31%) 基盤経費(19%) 
ものづくり 基盤経費(27%) 自由発想(26%) 政府プロ(21%) 
社会基盤 政府プロ(40%) 自由発想(30%) 基盤経費(26%) 










































































































































                                       
同等   ←   対アジア   →    高い 










































































                                        同等   ←   対アジア   →    高い 


























                                     
                                       同等   ←   対アジア   →    高い 































































































ライフ : 「生命プログラム再現科学技術」 
情報通信 : 「ディスプレイ・ストレージ・超高速デバイスの技術」 
        「家庭や街で生活に役立つロボット中核技術」  
「生活支援するユビキタスネットワーク利用技術」 
環境 : 「スパコンを用いた気候変動予測の科学技術」 
ナノ・材料 : 「クリーンエネルギーコスト削減の革新的材料技術」  
「デバイス性能限界突破の先端的エレクトロニクス」 














































































生命プログラム再現科学技術 ○ ◎ 人材(49%) 資金(22%) 
臨床研究・臨床への橋渡し研究 × △ 人材(36%) 規制緩和(21%) 
標的治療等の革新的がん医療技術 △ ○ 人材(34%) 分野（21%）, 産学官(16%) 
新興・再興感染症克服科学技術 △ △ 人材(38%) 国際(21%), 資金(15%) 
安全な食料の生産・供給科学技術 × × 人材(29%) 基盤(15%) 
生物機能活用の物質生産・環境改善科学技術 △ △ 人材(29%) 資金(19%), 分野(19%) 
 
世界最高水準のライフサイエンス基盤整備 × △ 人材(37%) 基盤(24%) 
世界最高水準の次世代スーパーコンピュータ ○ ○ 資金(29%) 人材(24%), 産学官(18%), 基盤(18%) 
次世代を担う高度IT 人材の育成 × × 人材(77%) - 
超微細化・低消費電力化及び設計・製造技術 ○ ○ 資金(31%) 人材(25%), 基盤(20%), 産学官(17%) 
ディスプレイ・ストレージ・超高速デバイスの技術 ◎ ◎ 資金(32%) 産学官(25%), 人材(20%), 基盤(15%) 
家庭や街で生活に役立つロボット中核技術 ◎ ◎ 資金(25%) 人材(22%), 分野(22%), 産学官(15%) 
世界標準を目指すソフトウェア開発支援技術 ×× × 人材(61%) - 
大量の情報、便利・快適な次世代ネットワーク ○ ○ 人材(24%) 基盤(23%), 産学官(18%) 
生活支援するユビキタスネットワーク利用技術 ○ ◎ 人材(26%) 分野(21%), 産学官(15%), 基盤(15%) 
コンテンツ創造及び情報活用技術 △ △ 人材(46%) 資金(15%) 
 
安全・安心な IT 社会実現のセキュリティ技術 △ △ 人材(46%) 基盤(15%) 
人工衛星からの地球温暖化の観測科学技術 △ ○ 人材(23%) 基盤(21%), 国際(21%), 資金(16%) 
スパコンを用いた気候変動予測の科学技術 ○ ◎ 基盤(28%) 人材(24%), 国際(24%) 
地球温暖化がもたらすリスク予測の科学技術 △ △ 人材(32%) 分野(19%) 
世界を先導する化学物質リスク評価管理技術 △ △ 人材(34%) 国際(24%) 
国際流通対応有用物質利用・有害物質管理技術 △ △ 人材(25%) 国際(23%), 産学官(15%) 
効率的にエネルギーを得るためのバイオマス利用技術 △ △ 資金(27%) 産学官(21%) 
健全な水循環を保ち自然と共生する社会の設計 △ △ 人材(37%) 資金(17%) 
多種多様な生物による生態系の保全・再生技術 △ △ 人材(37%) 資金(21%) 
化学物質リスク管理を社会に普及する技術 △ × 人材(63%) 分野(17%) 
３R に適した生産・消費システムの設計科学技術 △ △ 産学官(32%) 人材(25%) 
 
人文社会科学と融合する環境研究人材育成 ×× ×× 人材(56%) 分野(25%) 
クリーンエネルギーコスト削減の革新的材料技術 ◎ ◎ 人材(37%) 産学官(22%), 分野(15%) 
希少資源・不足資源代替材料革新技術 ○ △ 人材(47%) - 
生活の安全・安心を支える革新的ナノ・材料技術 ○ ○ 人材(45%) - 
イノベーション創出の中核となる革新的材料技術 ○ ○ 人材(47%) 資金(15%) 
デバイス性能限界突破の先端的エレクトロニクス ◎ ◎ 人材(31%) 産学官(23%), 資金(16%) 
超早期診断と低侵襲治療の先端的ナノバイオ ○ ○ 人材(45%) 分野(27%) 
ナノテクの社会受容のための研究開発 × × 人材(34%) 産学官(21%) 
イノベーション創出拠点のナノテク実用化研究 △ △ 人材(41%) 産学官(19%), 基盤(16%) 

















































省エネ工場実現の革新的素材製造プロセス技術 ◎ ○ 人材(25%) 資金(23%), 基盤(19%) 





石油に代わる自動車用新液体燃料(GTL)技術 ○ ○ 産学官
(34%) 
資金(22%), 人材(18%) 
先端燃料電池システムと安全な革新的水素貯蔵・輸送技術 ○ ◎ 資金(27%) 人材(24%) 
太陽光発電の革新的高効率化・低コスト化技術 ◎ ◎ 資金(22%) 基盤(19%), 国際(16%) 




クリーン・高効率で世界をリードする石炭ガス化技術 ○ △ 資金(24%) 産学官(22%), 基盤(22%), 人材(17%) 
安全性・経済性に優れる次世代軽水炉の実用化技術 ○ △ 人材(32%) 産学官(21%), 資金(15%) 
高レベル放射性廃棄物等の処分実現に不可欠な地層処分技術 ○ △ 人材(30%) 産学官(21%), 規制緩和(19%), 基盤(17%) 
長期的なエネルギーの安定供給を確保する高速増殖炉(FBR)
サイクル技術 
◎ △ 人材(27%) 基盤(21%), 産学官(16%), 資金(16%), 国際
(16%) 
 
国際協力で拓く核融合エネルギー：ITER 計画 ◎ ○ 国際(46%) 人材(26%), 資金(15%) 
日本型ものづくり技術をさらに進化させる、科学に立脚したもの
づくり「可視化」技術 
○ △ 人材(56%) 資金(16%)  
資源・環境・人口制約を克服し、日本のフラッグシップとなる、も
のづくりのプロセスイノベーション 
○ △ 人材(55%) 資金(16%) 
減災を目指した国土の監視・管理技術 ◎ ○ 人材(44%) 資金(15%) 
現場活動を支援し人命救助や被害拡大を阻止する新技術 △ △ 人材(56%) 産学官(17%) 
少子高齢化社会に対応した社会資本・都市の再生技術 △ △ 人材(41%) 産学官(17%) 
 
新たな社会に適応する交通・輸送システム新技術 ○ △ 人材(31%) 基盤(17%), 資金(17%),産学官(16%) 
信頼性の高い宇宙輸送システム × △ 資金(32%) 人材(30%) 
衛星の高信頼性・高機能化技術 × △ 資金(35%) 人材(28%) 
次世代海洋探査技術 △ △ 人材(38%) 資金(28%) 
 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































桑原 輝隆        科学技術動向研究センター長 
（調査運営・取りまとめ・報告書作成等）   
伊藤 裕子（主担当）  科学技術動向研究センター主任研究官 
金間 大介        科学技術動向研究センター研究員 
塩谷 景一        科学技術動向研究センター特別研究員 
藤井 章博        科学技術動向研究センター主任研究官 
光盛 史郎        科学技術動向研究センター上席研究官 
  山本 桂香        科学技術動向研究センター上席研究官（2007 年 3 月 31 日まで） 
（報告書図表等作成） 
藤井 章博        科学技術動向研究センター主任研究官（再掲）   
伊藤 裕子        科学技術動向研究センター主任研究官（再掲） 
（調査補助） 
   秋山 紀代美       科学技術動向研究センター事務補助員（2006 年 8 月 31 日まで） 
梅澤 真理奈       科学技術動向研究センター事務補助員 
 
財団法人未来工学研究所 
菊田 隆          主席研究員 
































































（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 4 13 20 40 18 2 97 1 24 18 36 20 0 99 2 10 22 49 18 7 108 1 10 22 34 38 5 110
女性 1 0 2 3 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 0 9 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 2 2 5 6 7 1 23 1 11 5 14 7 0 38 1 1 9 15 6 1 33 0 3 9 12 12 1 37
50～59歳 3 7 16 28 8 2 64 0 10 9 19 8 0 46 2 8 15 22 13 4 64 1 4 12 18 21 4 60
60歳以上 0 4 1 8 2 0 15 0 3 3 2 4 0 12 0 1 1 12 1 1 16 0 3 1 3 5 0 12
所属機関 大学 4 11 14 34 12 3 78 0 11 14 26 14 0 65 1 4 14 31 15 3 68 0 5 11 20 31 5 72
公的研究機関 1 1 6 5 2 0 15 0 2 0 1 2 0 5 2 3 5 9 4 3 26 0 1 2 5 3 0 11
民間企業 0 0 2 3 3 0 8 1 10 3 8 3 0 25 0 2 4 8 1 1 16 1 4 8 10 3 0 26
その他 0 1 0 1 1 0 3 0 1 1 0 1 0 3 0 1 1 3 1 0 6 0 0 1 0 1 0 2
業務内容 主に研究 2 4 6 10 4 1 27 0 4 10 18 9 0 41 0 5 10 17 11 3 46 0 5 6 14 19 3 47
主にマネージメント 1 1 5 5 5 0 17 0 8 4 7 2 0 21 1 2 2 10 2 0 17 0 1 5 3 3 0 12
研究とマネージメントが半々 0 7 6 18 4 2 37 1 8 2 8 5 0 24 2 3 11 9 6 2 33 1 3 7 15 10 1 37
その他 2 1 5 10 4 0 22 0 4 2 2 4 0 12 0 0 2 15 2 2 21 0 1 4 3 6 1 15
職業性格区分 基礎研究 2 5 11 25 11 1 55 0 8 8 8 8 0 32 1 4 14 23 9 3 54 0 4 16 15 29 4 68
応用研究 3 7 11 18 6 2 47 1 10 10 21 12 0 54 1 6 10 25 10 2 54 0 4 8 21 16 4 53
開発研究 0 2 2 6 4 2 16 0 7 2 9 6 0 24 0 3 7 12 6 2 30 1 4 6 15 8 0 34
その他 0 2 2 7 1 0 12 0 3 1 3 2 0 9 1 0 2 5 1 0 9 0 0 0 2 2 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1
所長・部室長クラス（教授等） 5 11 19 37 12 3 87 1 21 13 29 15 0 79 3 8 21 46 15 6 99 1 9 17 28 31 3 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 3 4 4 0 12 0 2 5 5 4 0 16 0 2 3 5 5 0 15 0 1 5 6 7 1 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 2 29 33 27 17 0 108 6 27 37 24 4 2 100 2 28 37 29 11 1 108 7 19 19 27 10 1 83
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
年齢 39歳未満 0 2 2 0 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 2
40～49歳 2 12 10 5 4 0 33 3 10 15 7 0 0 35 1 7 10 13 7 0 38 2 6 3 10 2 0 23
50～59歳 0 10 18 17 9 0 54 2 13 17 13 3 2 50 1 15 21 11 3 1 52 4 11 12 15 5 0 47
60歳以上 0 5 3 5 2 0 15 1 4 4 4 1 0 14 0 6 6 5 0 0 17 0 2 4 3 3 1 13
所属機関 大学 2 18 17 13 14 0 64 4 19 23 15 3 1 65 1 19 26 16 7 1 70 2 12 11 14 4 0 43
公的研究機関 0 5 5 1 0 0 11 0 4 4 2 0 1 11 1 4 5 3 0 0 13 3 6 2 9 3 0 23
民間企業 0 6 10 11 3 0 30 2 4 10 7 1 0 24 0 4 7 8 3 0 22 1 1 4 5 2 1 14
その他 0 1 1 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 4 1 0 2 1 0 0 4
業務内容 主に研究 1 6 8 11 9 0 35 3 9 15 8 2 2 39 0 13 14 10 4 1 42 3 10 12 12 5 0 42
主にマネージメント 0 8 8 8 1 0 25 1 4 3 5 1 0 14 0 4 6 5 1 0 16 2 1 4 6 1 0 14
研究とマネージメントが半々 1 13 12 7 6 0 39 1 11 13 5 0 0 30 2 7 10 12 4 0 35 1 8 4 5 4 1 23
その他 0 3 5 1 1 0 10 1 3 7 6 1 0 18 0 4 8 3 2 0 17 1 0 0 6 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 0 10 18 12 9 0 49 3 12 16 8 1 1 41 0 14 18 10 4 1 47 0 10 10 18 4 0 42
応用研究 1 13 16 10 9 0 49 2 18 19 15 2 1 57 2 16 26 19 3 1 67 3 9 4 8 3 0 27
開発研究 1 14 14 10 4 0 43 2 16 16 4 2 0 40 0 9 9 8 5 0 31 4 4 8 10 5 1 32
その他 0 2 3 2 2 0 9 1 1 3 3 0 0 8 0 2 5 3 1 0 11 1 2 0 3 1 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 2 22 24 23 14 0 85 4 24 31 22 4 1 86 2 24 29 20 6 1 82 5 16 16 20 8 0 65
主任・研究員クラス（助教授等 0 7 9 4 3 0 23 0 3 5 2 0 1 11 0 3 8 8 5 0 24 2 3 2 9 2 1 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 4 16 21 40 14 1 96 2 25 38 25 9 0 99 3 14 32 48 9 2 108 2 14 31 50 11 2 110
女性 1 0 2 3 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 0 9 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 2 4 4 11 2 0 23 0 6 17 12 3 0 38 1 3 11 13 5 0 33 1 6 10 16 3 1 37
50～59歳 3 10 15 25 9 1 63 1 17 14 10 4 0 46 2 9 17 30 5 1 64 1 5 16 29 8 1 60
60歳以上 0 2 4 6 3 0 15 1 2 6 2 1 0 12 1 2 4 8 0 1 16 0 3 4 5 0 0 12
所属機関 大学 5 13 18 28 12 1 77 0 15 27 17 6 0 65 3 5 18 34 6 2 68 1 7 16 39 7 2 72
公的研究機関 0 2 3 8 2 0 15 0 2 1 1 1 0 5 1 5 8 9 3 0 26 0 2 4 4 1 0 11
民間企業 0 1 2 5 0 0 8 2 7 9 5 2 0 25 0 4 4 6 2 0 16 1 5 10 7 3 0 26
その他 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 2 0 0 3 0 0 3 2 1 0 6 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 1 3 5 14 4 0 27 0 8 18 11 4 0 41 3 8 13 18 3 1 46 0 9 9 22 6 1 47
主にマネージメント 1 4 3 9 0 0 17 2 6 6 5 2 0 21 0 3 3 9 2 0 17 0 2 4 3 3 0 12
研究とマネージメントが半々 1 8 10 9 8 0 36 0 8 10 3 3 0 24 1 3 15 10 4 0 33 2 3 11 19 2 0 37
その他 2 1 5 11 2 1 22 0 3 3 6 0 0 12 0 0 3 14 3 1 21 0 0 7 7 0 1 15
職業性格区分 基礎研究 1 7 13 27 5 1 54 1 5 12 12 2 0 32 3 5 17 23 5 1 54 0 8 17 31 10 2 68
応用研究 4 9 10 19 5 0 47 2 12 25 10 5 0 54 0 6 14 28 5 1 54 1 5 14 26 6 1 53
開発研究 0 3 4 6 3 0 16 1 8 7 3 5 0 24 1 8 6 12 3 0 30 1 5 12 15 1 0 34
その他 0 3 3 3 3 0 12 0 3 2 3 1 0 9 0 0 3 5 1 0 9 0 0 1 3 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 1 0 3 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 5 16 20 31 13 1 86 1 24 30 17 7 0 79 3 13 27 44 10 2 99 2 10 24 43 8 2 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 2 9 1 0 12 0 1 7 7 1 0 16 1 1 5 7 1 0 15 0 4 6 8 2 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 27 37 36 7 0 108 5 25 36 29 5 0 100 2 27 48 23 6 2 108 6 16 26 29 4 1 82
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2
年齢 39歳未満 1 2 1 1 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2
40～49歳 0 12 11 9 1 0 33 3 12 10 9 1 0 35 1 6 17 9 4 1 38 2 4 10 5 2 0 23
50～59歳 0 11 19 19 5 0 54 2 9 19 16 4 0 50 1 12 25 13 0 1 52 3 11 11 18 3 0 46
60歳以上 0 2 6 6 1 0 15 0 4 6 4 0 0 14 0 8 6 1 2 0 17 1 0 6 5 0 1 13
所属機関 大学 0 18 22 19 5 0 64 4 15 22 20 4 0 65 1 21 30 13 3 2 70 3 7 17 14 2 0 43
公的研究機関 1 3 5 2 0 0 11 0 4 4 3 0 0 11 1 2 8 2 0 0 13 2 6 6 5 3 0 22
民間企業 0 6 8 14 2 0 30 1 6 10 6 1 0 24 0 3 10 8 1 0 22 1 3 1 9 0 0 14
その他 0 1 2 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 4 0 0 3 1 0 0 4
業務内容 主に研究 0 11 8 11 5 0 35 3 7 17 10 2 0 39 0 13 17 9 1 2 42 3 6 16 14 2 0 41
主にマネージメント 0 7 10 7 1 0 25 1 2 6 4 1 0 14 0 2 10 4 0 0 16 1 2 3 7 0 1 14
研究とマネージメントが半々 1 8 14 15 1 0 39 0 13 10 6 1 0 30 2 6 15 8 4 0 35 2 8 6 5 2 0 23
その他 0 2 5 3 0 0 10 1 3 3 10 1 0 18 0 6 8 2 1 0 17 0 0 3 3 1 0 7
職業性格区分 基礎研究 1 9 18 18 3 0 49 3 11 11 13 3 0 41 0 17 17 10 1 2 47 2 6 18 12 3 0 41
応用研究 0 13 15 17 4 0 49 2 13 22 18 2 0 57 2 13 31 18 2 1 67 3 8 5 8 3 0 27
開発研究 1 8 17 15 2 0 43 1 15 13 8 3 0 40 0 6 12 11 2 0 31 3 7 10 10 1 1 32
その他 0 4 3 2 0 0 9 1 1 3 3 0 0 8 0 3 7 0 1 0 11 0 1 1 5 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 0 23 25 30 7 0 85 4 21 31 26 4 0 86 2 20 35 19 5 1 82 5 13 21 20 4 1 64
主任・研究員クラス（助教授等 1 5 11 6 0 0 23 0 3 4 3 1 0 11 0 6 13 3 1 1 24 1 3 6 8 1 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 3 14 29 41 7 0 94 1 15 29 35 17 2 99 0 8 28 47 17 4 104 2 14 26 43 22 3 110
女性 1 2 1 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 9 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 1 2 8 8 2 1 22 1 4 11 16 6 0 38 0 5 11 10 6 0 32 0 5 10 18 4 0 37
50～59歳 2 12 15 28 5 0 62 0 7 14 15 9 1 46 0 5 18 27 7 4 61 1 7 13 21 15 3 60
60歳以上 1 2 6 6 0 0 15 0 4 3 2 2 1 12 0 0 2 9 5 0 16 1 2 2 4 3 0 12
所属機関 大学 3 11 22 33 6 1 76 0 8 23 21 12 1 65 0 3 17 30 14 1 65 0 8 18 25 19 2 72
公的研究機関 1 4 5 3 1 0 14 0 2 0 1 2 0 5 0 5 7 9 2 2 25 1 2 0 7 1 0 11
民間企業 0 0 3 5 0 0 8 1 4 6 11 2 1 25 0 1 5 6 3 1 16 1 4 7 11 2 1 26
その他 0 1 0 2 0 0 3 0 1 0 1 1 0 3 0 0 2 4 0 0 6 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 2 2 11 7 3 0 25 0 4 12 17 7 1 41 0 4 13 19 6 1 43 0 5 12 17 12 1 47
主にマネージメント 1 3 4 8 1 0 17 0 3 6 10 1 1 21 0 1 4 9 2 0 16 0 3 3 4 1 1 12
研究とマネージメントが半々 0 4 11 18 2 1 36 1 6 6 6 5 0 24 0 5 11 9 5 3 33 2 4 8 15 7 1 37
その他 1 7 4 9 1 0 22 0 2 5 1 4 0 12 0 0 3 12 6 0 21 0 2 3 8 2 0 15
職業性格区分 基礎研究 2 9 13 23 5 1 53 0 1 10 12 8 1 32 0 4 13 22 10 2 51 0 9 15 25 17 2 68
応用研究 2 7 14 19 4 1 47 1 9 14 19 11 0 54 0 4 13 26 9 1 53 1 6 10 25 9 2 53
開発研究 0 2 7 4 2 1 16 0 2 11 5 5 1 24 0 5 9 11 3 1 29 1 3 9 15 6 0 34
その他 0 2 3 6 0 0 11 0 3 2 2 2 0 9 0 1 2 5 1 0 9 0 0 0 3 1 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1
所長・部室長クラス（教授等） 4 14 25 34 6 1 84 1 12 23 26 16 1 79 0 8 24 43 18 2 95 2 11 22 32 20 2 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 4 6 1 0 12 0 2 6 7 1 0 16 0 2 6 5 1 1 15 0 3 4 11 2 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 2 28 40 27 9 1 107 4 25 38 27 6 0 100 4 29 41 30 6 0 110 6 26 28 19 2 1 82
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
年齢 39歳未満 1 1 1 2 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2
40～49歳 1 16 9 5 1 1 33 2 9 12 11 1 0 35 2 12 8 12 4 0 38 2 5 8 8 0 0 23
50～59歳 0 8 24 15 6 0 53 2 12 21 11 4 0 50 2 14 24 13 1 0 54 4 16 15 8 2 1 46
60歳以上 0 3 6 4 2 0 15 0 3 4 6 1 0 14 0 5 7 4 1 0 17 0 4 6 3 0 0 13
所属機関 大学 1 15 22 18 6 1 63 3 11 28 19 4 0 65 2 22 27 16 4 0 71 1 15 12 13 1 1 43
公的研究機関 1 5 5 0 0 0 11 0 4 3 2 2 0 11 1 5 3 4 0 0 13 2 9 6 4 1 0 22
民間企業 0 8 10 9 3 0 30 1 10 7 6 0 0 24 1 4 10 7 1 0 23 2 1 8 3 0 0 14
その他 0 1 3 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 4 1 1 2 0 0 0 4
業務内容 主に研究 0 6 12 12 4 1 35 2 7 16 10 4 0 39 0 14 18 8 3 0 43 2 15 14 9 1 1 42
主にマネージメント 0 7 11 4 3 0 25 1 4 4 5 0 0 14 1 4 6 6 0 0 17 1 2 8 3 0 0 14
研究とマネージメントが半々 2 13 12 10 2 0 39 0 12 10 7 1 0 30 3 8 10 12 2 0 35 2 9 7 3 1 0 22
その他 0 3 5 1 0 0 9 1 2 8 6 1 0 18 0 5 7 4 1 0 17 1 0 1 5 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 1 11 15 16 6 0 49 2 9 14 14 2 0 41 1 18 18 9 2 0 48 0 11 15 12 2 1 41
応用研究 1 13 17 13 4 1 49 1 12 27 14 3 0 57 2 21 23 19 2 0 67 2 13 4 6 1 1 27
開発研究 1 14 15 10 3 0 43 1 15 17 6 1 0 40 0 8 14 7 2 0 31 3 9 14 5 1 0 32
その他 0 2 5 1 0 0 8 1 1 2 4 0 0 8 1 2 2 6 1 0 12 1 2 2 2 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 22 31 20 9 1 84 3 21 35 22 5 0 86 3 25 31 21 4 0 84 6 20 22 13 2 1 64
主任・研究員クラス（助教授等 1 6 9 7 0 0 23 0 3 2 5 1 0 11 0 6 8 8 2 0 24 0 6 6 7 0 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 15 27 41 10 0 94 3 30 31 27 8 0 99 3 8 35 48 9 1 104 3 16 28 54 8 1 110
女性 1 2 2 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 9 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 0 3 8 8 3 0 22 0 7 16 11 4 0 38 1 3 15 12 1 0 32 1 7 10 18 1 0 37
50～59歳 2 10 16 27 7 0 62 3 16 12 12 3 0 46 2 6 20 27 5 1 61 2 7 12 31 7 1 60
60歳以上 0 4 4 6 1 0 15 0 6 3 2 1 0 12 0 1 2 9 4 0 16 0 2 5 5 0 0 12
所属機関 大学 2 13 20 31 10 0 76 2 17 22 21 3 0 65 2 3 19 33 7 1 65 2 8 15 40 6 1 72
公的研究機関 0 2 5 7 0 0 14 0 3 0 0 2 0 5 1 5 7 10 2 0 25 1 2 4 4 0 0 11
民間企業 0 2 3 3 0 0 8 1 9 8 5 2 0 25 0 1 9 5 1 0 16 0 6 9 9 2 0 26
その他 0 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 1 0 3 0 0 2 4 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2
業務内容 主に研究 0 3 9 10 3 0 25 2 10 13 14 2 0 41 2 4 16 18 2 1 43 1 7 9 26 4 0 47
主にマネージメント 1 4 6 6 0 0 17 1 8 6 5 1 0 21 0 2 4 10 0 0 16 1 3 2 4 2 0 12
研究とマネージメントが半々 0 7 6 18 5 0 36 0 9 7 4 4 0 24 1 4 12 12 4 0 33 1 4 14 16 1 1 37
その他 1 3 8 7 3 0 22 0 3 4 4 1 0 12 0 0 5 12 4 0 21 0 2 3 9 1 0 15
職業性格区分 基礎研究 0 9 16 22 6 0 53 0 5 11 13 3 0 32 2 4 15 25 5 0 51 2 7 16 36 6 1 68
応用研究 2 9 12 20 4 0 47 1 18 18 13 4 0 54 1 4 14 29 4 1 53 2 5 12 30 3 1 53
開発研究 0 5 5 3 3 0 16 1 10 6 4 3 0 24 1 6 11 10 1 0 29 0 7 11 15 1 0 34
その他 0 2 3 4 2 0 11 1 2 2 3 1 0 9 0 1 2 5 1 0 9 0 1 0 3 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 2 0 0 3 0 1 0 1 1 0 3 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1
所長・部室長クラス（教授等） 2 15 24 33 10 0 84 3 26 26 18 6 0 79 3 9 30 43 9 1 95 3 12 22 45 7 0 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 4 6 1 0 12 0 3 4 8 1 0 16 0 1 5 8 1 0 15 0 4 6 9 1 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 2 29 42 24 10 0 107 7 21 45 26 1 0 100 4 29 43 29 5 0 110 3 26 27 20 5 0 81
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2
年齢 39歳未満 1 1 2 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1
40～49歳 1 11 13 5 3 0 33 2 7 15 11 0 0 35 2 9 12 11 4 0 38 0 8 8 5 2 0 23
50～59歳 0 14 20 15 4 0 53 4 9 24 12 1 0 50 2 14 24 12 1 0 53 3 13 16 11 3 0 46
60歳以上 0 3 7 2 3 0 15 1 4 6 3 0 0 14 0 6 6 5 0 0 17 0 4 4 5 0 0 13
所属機関 大学 0 16 25 14 8 0 63 4 11 31 18 1 0 65 2 23 26 16 3 0 70 2 15 12 11 2 0 42
公的研究機関 1 5 5 0 0 0 11 0 4 3 4 0 0 11 1 2 7 3 0 0 13 0 9 8 4 1 0 22
民間企業 1 7 10 10 2 0 30 3 6 11 4 0 0 24 1 4 10 6 2 0 23 1 1 5 5 2 0 14
その他 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 4 0 1 2 1 0 0 4
業務内容 主に研究 0 9 11 10 5 0 35 2 7 18 12 0 0 39 1 12 20 8 2 0 43 2 14 14 9 2 0 41
主にマネージメント 1 9 8 5 2 0 25 1 2 8 3 0 0 14 1 4 7 4 1 0 17 1 1 8 3 1 0 14
研究とマネージメントが半々 1 10 19 7 2 0 39 3 10 9 7 1 0 30 2 8 12 11 2 0 35 0 11 5 5 1 0 22
その他 0 2 4 2 1 0 9 1 2 10 5 0 0 18 0 5 5 6 0 0 16 0 0 2 4 1 0 7
職業性格区分 基礎研究 1 10 18 14 6 0 49 3 6 18 13 1 0 41 1 19 18 8 1 0 47 1 13 13 11 2 0 40
応用研究 0 16 17 10 6 0 49 2 12 29 13 1 0 57 2 18 24 19 3 0 66 2 11 7 3 3 0 26
開発研究 1 10 20 9 3 0 43 3 10 17 9 1 0 40 0 8 14 6 3 0 31 2 9 12 6 2 0 31
その他 1 2 4 1 0 0 8 1 1 3 3 0 0 8 1 2 3 6 0 0 12 0 1 3 3 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 26 29 19 9 0 84 4 20 41 20 1 0 86 2 25 33 18 5 0 83 3 21 21 15 4 0 64
主任・研究員クラス（助教授等 1 4 12 5 1 0 23 1 1 3 6 0 0 11 1 4 10 9 0 0 24 0 5 7 5 1 0 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 3 6 25 41 20 3 98 1 24 30 34 9 1 99 1 11 32 51 10 2 107 1 6 24 50 26 3 110
女性 0 2 1 2 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 0 0 9 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 1 1 6 10 4 1 23 1 9 13 11 4 0 38 0 4 8 19 2 0 33 0 1 10 18 7 1 37
50～59歳 2 7 12 25 17 2 65 0 11 12 18 4 1 46 0 9 20 31 3 0 63 1 4 13 27 13 2 60
60歳以上 0 0 8 7 0 0 15 0 4 4 3 1 0 12 1 0 3 6 5 1 16 0 1 1 5 5 0 12
所属機関 大学 3 7 17 33 16 3 79 0 17 19 22 6 1 65 1 6 15 39 6 1 68 1 1 11 37 19 3 72
公的研究機関 0 1 4 5 5 0 15 0 3 1 0 1 0 5 0 4 7 11 3 1 26 0 1 3 6 1 0 11
民間企業 0 0 4 3 1 0 8 1 4 8 10 2 0 25 0 2 9 5 0 0 16 0 4 10 6 6 0 26
その他 0 0 1 2 0 0 3 0 0 2 1 0 0 3 0 1 1 2 1 0 5 0 0 0 2 0 0 2
業務内容 主に研究 1 0 3 13 9 1 27 0 8 12 15 6 0 41 1 6 15 21 3 0 46 0 1 5 25 13 3 47
主にマネージメント 1 2 5 8 1 0 17 0 4 7 9 1 0 21 0 2 7 5 3 0 17 0 2 4 3 3 0 12
研究とマネージメントが半々 1 1 11 15 8 1 37 1 8 5 7 2 1 24 0 5 6 20 1 0 32 1 3 12 14 7 0 37
その他 0 5 6 7 4 1 23 0 4 6 2 0 0 12 0 1 4 11 3 2 21 0 0 3 9 3 0 15
職業性格区分 基礎研究 1 2 13 25 13 2 56 0 9 10 11 2 0 32 0 7 12 27 6 1 53 1 1 10 34 20 2 68
応用研究 2 5 13 18 9 0 47 1 12 19 18 3 1 54 0 4 16 27 7 0 54 0 3 8 27 13 2 53
開発研究 0 0 6 6 4 0 16 0 8 4 7 4 1 24 1 4 10 12 2 1 30 0 4 11 12 7 0 34
その他 0 2 3 6 0 1 12 0 3 2 3 1 0 9 0 2 2 4 1 0 9 0 0 1 2 1 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 2 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 3 8 18 37 20 2 88 1 21 21 27 8 1 79 1 10 28 48 9 2 98 1 5 18 39 24 2 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 5 4 2 1 12 0 3 7 5 1 0 16 0 3 2 9 1 0 15 0 1 5 11 2 1 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 3 22 37 36 9 0 107 2 17 36 33 12 0 100 2 13 45 38 10 1 109 1 19 26 24 10 1 81
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
年齢 39歳未満 0 2 2 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2
40～49歳 1 10 9 8 5 0 33 0 10 11 12 2 0 35 1 5 8 19 5 0 38 1 3 11 5 3 0 23
50～59歳 2 7 21 20 3 0 53 1 3 20 19 7 0 50 0 5 31 13 3 1 53 0 12 14 13 5 1 45
60歳以上 0 4 4 6 1 0 15 1 3 4 3 3 0 14 1 3 4 7 2 0 17 0 4 2 6 1 0 13
所属機関 大学 1 13 19 24 7 0 64 2 11 20 22 10 0 65 2 7 24 30 7 1 71 0 9 15 16 1 1 42
公的研究機関 0 2 8 1 0 0 11 0 2 5 4 0 0 11 0 4 7 2 0 0 13 1 5 6 5 6 0 23
民間企業 1 8 9 9 2 0 29 0 4 11 7 2 0 24 0 2 14 4 2 0 22 0 3 4 4 2 0 13
その他 1 0 1 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 4 0 2 2 0 0 0 4
業務内容 主に研究 0 4 11 13 7 0 35 1 8 11 14 5 0 39 2 6 15 15 4 1 43 1 9 10 16 5 1 42
主にマネージメント 2 8 9 5 0 0 24 0 4 5 4 1 0 14 0 2 11 3 0 0 16 0 4 3 4 2 0 13
研究とマネージメントが半々 1 8 14 14 2 0 39 1 3 14 8 4 0 30 0 4 12 13 6 0 35 0 6 11 3 3 0 23
その他 0 3 3 4 0 0 10 0 2 6 8 2 0 18 0 1 8 8 0 0 17 0 0 4 2 0 0 6
職業性格区分 基礎研究 0 8 20 20 2 0 50 1 7 14 11 8 0 41 1 3 19 22 3 0 48 1 7 13 15 4 1 41
応用研究 1 5 19 19 5 0 49 1 10 18 24 4 0 57 0 10 25 26 5 1 67 0 7 9 7 4 0 27
開発研究 1 10 14 16 2 0 43 2 3 18 12 5 0 40 1 2 14 11 3 0 31 0 8 12 7 5 0 32
その他 1 2 3 0 1 0 7 0 3 4 1 0 0 8 0 2 5 4 0 0 11 0 2 3 1 0 0 6
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 2 18 29 30 6 0 85 2 15 31 27 11 0 86 1 11 33 29 8 1 83 0 15 22 19 6 1 63
主任・研究員クラス（助教授等 1 4 8 6 3 0 22 0 1 3 6 1 0 11 1 2 10 10 1 0 24 1 3 6 5 4 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 3 24 33 22 15 1 98 2 39 23 28 7 0 99 5 25 40 32 4 1 107 2 18 34 40 14 0 108
女性 0 4 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 9 0 0 0 0 1 0 1
年齢 39歳未満 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 1 8 5 7 2 0 23 1 11 12 13 1 0 38 0 7 15 10 0 1 33 1 5 14 11 6 0 37
50～59歳 2 16 20 13 13 1 65 1 21 8 12 4 0 46 4 17 23 15 4 0 63 1 11 16 25 5 0 58
60歳以上 0 4 8 3 0 0 15 0 7 2 1 2 0 12 1 3 5 7 0 0 16 0 2 3 4 3 0 12
所属機関 大学 2 21 26 16 13 1 79 1 26 15 18 5 0 65 3 14 25 23 2 1 68 2 7 21 29 12 0 71
公的研究機関 1 6 3 4 1 0 15 1 2 1 1 0 0 5 1 8 10 5 2 0 26 0 1 5 4 1 0 11
民間企業 0 1 3 3 1 0 8 0 8 7 8 2 0 25 1 3 8 4 0 0 16 0 10 7 6 2 0 25
その他 0 0 2 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 2 1 2 0 0 5 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 0 9 7 6 4 1 27 0 14 11 12 4 0 41 3 15 16 10 1 1 46 1 7 12 16 11 0 47
主にマネージメント 2 3 7 4 1 0 17 0 9 4 6 2 0 21 0 3 9 5 0 0 17 0 4 2 5 0 0 11
研究とマネージメントが半々 0 9 14 9 5 0 37 1 9 6 7 1 0 24 2 8 10 10 2 0 32 1 6 16 9 4 0 36
その他 1 7 6 4 5 0 23 1 7 2 2 0 0 12 0 2 9 9 1 0 21 0 1 4 10 0 0 15
職業性格区分 基礎研究 0 17 21 9 8 1 56 0 11 8 12 1 0 32 0 16 16 16 4 1 53 2 7 16 29 12 0 66
応用研究 3 13 11 12 8 0 47 2 21 14 12 5 0 54 2 14 22 14 1 1 54 0 7 18 19 7 0 51
開発研究 0 3 7 5 1 0 16 1 10 5 6 2 0 24 3 6 12 8 1 0 30 0 10 12 10 2 0 34
その他 0 3 5 4 0 0 12 0 6 1 2 0 0 9 0 2 4 3 0 0 9 0 0 2 2 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 2 0 0 3 0 0 1 1 1 0 3 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
所長・部室長クラス（教授等） 3 25 30 16 13 1 88 1 35 17 20 6 0 79 4 23 37 30 3 1 98 2 15 25 34 12 0 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 2 3 5 2 0 12 1 4 5 6 0 0 16 0 4 6 4 1 0 15 0 3 8 6 3 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 5 42 36 21 3 0 107 8 33 34 20 5 0 100 4 41 41 16 7 0 109 8 30 28 8 6 1 81
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
年齢 39歳未満 0 1 3 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 2
40～49歳 3 13 9 6 2 0 33 2 13 11 7 2 0 35 1 10 18 6 3 0 38 2 6 10 3 2 0 23
50～59歳 2 22 20 8 1 0 53 3 16 20 9 2 0 50 3 22 19 7 2 0 53 6 19 12 5 3 0 45
60歳以上 0 6 3 6 0 0 15 3 3 3 4 1 0 14 0 9 4 3 1 0 17 0 5 6 1 0 1 13
所属機関 大学 5 22 22 14 1 0 64 6 22 21 12 4 0 65 4 24 28 11 4 0 71 5 15 19 1 2 0 42
公的研究機関 0 9 2 0 0 0 11 1 4 4 2 0 0 11 0 7 4 1 1 0 13 2 9 4 4 4 0 23
民間企業 0 10 11 6 2 0 29 1 7 9 6 1 0 24 0 12 7 1 2 0 22 1 4 4 4 0 0 13
その他 0 2 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 4 0 2 2 0 0 0 4
業務内容 主に研究 3 10 14 6 2 0 35 2 13 17 5 2 0 39 2 15 18 4 4 0 43 6 16 13 3 4 0 42
主にマネージメント 0 14 7 3 0 0 24 0 5 6 3 0 0 14 0 8 6 1 1 0 16 0 5 3 4 0 1 13
研究とマネージメントが半々 2 16 10 10 1 0 39 4 10 7 7 2 0 30 2 13 11 7 2 0 35 2 9 9 1 2 0 23
その他 0 3 5 2 0 0 10 2 5 4 6 1 0 18 0 7 6 4 0 0 17 0 0 5 1 0 0 6
職業性格区分 基礎研究 2 17 18 13 0 0 50 6 11 12 9 3 0 41 3 20 19 3 3 0 48 3 15 16 3 4 0 41
応用研究 3 13 22 9 2 0 49 3 20 21 10 3 0 57 2 23 26 11 5 0 67 5 10 7 3 2 0 27
開発研究 1 20 12 9 1 0 43 2 13 14 9 2 0 40 0 12 14 3 2 0 31 2 11 12 4 2 1 32
その他 0 3 4 0 0 0 7 0 3 4 1 0 0 8 0 5 5 1 0 0 11 0 2 4 0 0 0 6
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 4 35 27 18 1 0 85 8 29 28 16 5 0 86 3 33 28 14 5 0 83 5 25 23 5 4 1 63
主任・研究員クラス（助教授等 1 7 9 3 2 0 22 0 2 5 4 0 0 11 1 7 12 2 2 0 24 3 4 7 3 2 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 6 12 24 36 16 4 98 4 15 29 36 13 4 101 2 15 31 36 19 4 107 2 12 30 35 26 5 110
女性 0 1 1 1 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 0 1 9 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 2 2 3 9 4 3 23 3 4 12 16 2 1 38 1 5 8 11 6 2 33 0 4 10 15 7 1 37
50～59歳 4 8 16 22 13 2 65 1 7 13 18 6 2 47 2 9 18 22 9 3 63 2 6 17 17 16 2 60
60歳以上 0 3 6 5 1 0 15 0 4 3 2 3 1 13 0 3 4 6 3 0 16 0 2 3 4 1 2 12
所属機関 大学 4 13 16 28 13 5 79 1 9 21 23 10 3 67 0 10 20 24 11 3 68 1 6 17 19 24 5 72
公的研究機関 2 0 4 6 3 0 15 1 1 0 2 1 0 5 2 5 6 5 6 2 26 0 0 4 7 0 0 11
民間企業 0 0 3 3 2 0 8 2 4 7 10 1 1 25 1 2 2 10 1 0 16 1 6 8 9 2 0 26
その他 0 0 2 0 1 0 3 0 1 1 0 1 0 3 0 0 2 2 1 0 5 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 2 3 2 12 6 2 27 1 5 13 12 10 1 42 1 5 17 13 7 3 46 0 4 10 15 14 4 47
主にマネージメント 2 0 6 4 5 0 17 1 4 9 6 0 1 21 0 2 3 8 4 0 17 0 3 5 3 1 0 12
研究とマネージメントが半々 1 7 9 13 6 1 37 2 4 3 12 2 1 24 2 7 6 8 7 2 32 2 3 14 12 5 1 37
その他 1 3 7 8 2 2 23 0 2 4 5 1 1 13 0 3 5 12 1 0 21 0 2 1 6 6 0 15
職業性格区分 基礎研究 2 6 11 19 14 4 56 1 7 8 13 3 1 33 1 10 12 18 10 2 53 0 5 17 22 20 4 68
応用研究 2 7 13 15 9 1 47 2 9 14 19 10 1 55 1 9 17 17 6 4 54 1 3 14 19 13 3 53
開発研究 1 1 5 6 1 2 16 0 4 10 6 1 3 24 1 4 11 11 3 0 30 1 5 8 15 5 0 34
その他 2 1 3 5 1 0 12 0 1 3 4 0 1 9 0 2 1 5 1 0 9 0 0 1 2 1 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 2 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 6 13 19 29 17 4 88 4 14 22 28 10 3 81 1 16 26 35 16 4 98 2 11 25 28 18 5 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 3 7 1 1 12 0 1 6 6 3 0 16 1 1 5 5 2 1 15 0 1 5 8 6 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 5 33 38 22 10 0 108 8 39 31 16 6 0 100 6 28 37 25 13 1 110 6 16 26 29 4 1 82
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2
年齢 39歳未満 0 1 2 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2
40～49歳 4 11 13 3 3 0 34 2 15 8 8 2 0 35 1 6 15 11 5 0 38 2 4 10 5 2 0 23
50～59歳 1 17 18 15 2 0 53 4 20 17 6 3 0 50 5 15 19 8 7 0 54 3 11 11 18 3 0 46
60歳以上 0 4 5 3 3 0 15 2 4 4 3 1 0 14 0 7 3 5 1 1 17 1 0 6 5 0 1 13
所属機関 大学 5 16 20 13 10 0 64 6 24 18 11 6 0 65 3 17 25 15 10 1 71 3 7 17 14 2 0 43
公的研究機関 0 4 6 1 0 0 11 0 7 3 1 0 0 11 1 5 3 4 0 0 13 2 6 6 5 3 0 22
民間企業 0 12 10 8 0 0 30 2 8 10 4 0 0 24 2 5 9 6 1 0 23 1 3 1 9 0 0 14
その他 0 2 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4 0 0 3 1 0 0 4
業務内容 主に研究 2 6 13 10 4 0 35 1 19 8 8 3 0 39 0 10 15 9 9 0 43 3 6 16 14 2 0 41
主にマネージメント 0 14 7 4 0 0 25 1 5 5 3 0 0 14 2 3 7 5 0 0 17 1 2 3 7 0 1 14
研究とマネージメントが半々 2 11 15 5 6 0 39 4 12 10 4 0 0 30 3 11 8 9 3 1 35 2 8 6 5 2 0 23
その他 1 3 3 3 0 0 10 2 3 8 2 3 0 18 1 4 8 3 1 0 17 0 0 3 3 1 0 7
職業性格区分 基礎研究 1 9 20 13 7 0 50 4 17 11 5 4 0 41 3 12 15 12 6 0 48 2 6 18 12 3 0 41
応用研究 4 11 16 13 5 0 49 5 22 16 11 3 0 57 5 18 20 17 6 1 67 3 8 5 8 3 0 27
開発研究 1 19 13 8 2 0 43 5 19 12 3 1 0 40 2 10 10 7 2 0 31 3 7 10 10 1 1 32
その他 0 3 3 1 1 0 8 0 2 4 2 0 0 8 1 1 8 1 1 0 12 0 1 1 5 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 5 26 30 17 7 0 85 7 35 25 14 5 0 86 5 23 26 21 8 1 84 5 13 21 20 4 1 64
主任・研究員クラス（助教授等 0 7 8 5 3 0 23 0 3 5 2 1 0 11 0 3 11 5 5 0 24 1 3 6 8 1 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 5 15 28 35 15 0 98 3 28 45 18 6 1 101 3 17 37 37 12 1 107 1 20 37 37 14 0 109
女性 0 2 3 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 0 9 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 2 4 3 12 2 0 23 1 8 21 5 2 1 38 0 4 15 10 3 1 33 0 10 11 14 2 0 37
50～59歳 2 12 20 20 11 0 65 2 13 20 9 3 0 47 3 10 19 23 8 0 63 1 7 22 20 9 0 59
60歳以上 1 1 8 3 2 0 15 0 7 3 2 1 0 13 0 5 5 4 2 0 16 0 3 4 3 2 0 12
所属機関 大学 5 11 26 25 12 0 79 1 16 34 12 3 1 67 2 11 26 22 6 1 68 1 10 20 29 11 0 71
公的研究機関 0 5 2 6 2 0 15 0 3 0 2 0 0 5 0 6 5 9 6 0 26 0 1 4 5 1 0 11
民間企業 0 1 2 4 1 0 8 2 8 10 2 3 0 25 1 1 7 6 1 0 16 0 9 12 3 2 0 26
その他 0 0 1 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 3 0 1 1 3 0 0 5 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 2 2 7 9 7 0 27 1 9 21 7 3 1 42 1 10 15 13 6 1 46 0 7 8 22 9 0 46
主にマネージメント 1 3 6 6 1 0 17 2 7 9 1 2 0 21 0 2 5 8 2 0 17 0 5 3 2 2 0 12
研究とマネージメントが半々 1 8 12 11 5 0 37 0 10 8 5 1 0 24 2 6 10 9 5 0 32 1 6 21 6 3 0 37
その他 1 4 6 9 3 0 23 0 2 7 4 0 0 13 0 1 10 10 0 0 21 0 2 5 8 0 0 15
職業性格区分 基礎研究 2 9 18 20 7 0 56 2 6 15 7 2 1 33 2 11 13 19 7 1 53 0 10 17 30 10 0 67
応用研究 3 10 14 14 6 0 47 1 16 24 11 3 0 55 0 12 18 18 5 1 54 1 7 15 23 6 0 52
開発研究 0 2 4 7 3 0 16 2 7 9 4 2 0 24 1 7 12 9 1 0 30 0 7 17 7 3 0 34
その他 0 2 3 5 2 0 12 0 3 4 2 0 0 9 0 1 4 4 0 0 9 0 1 2 1 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 2 0 0 3 0 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 5 15 29 25 14 0 88 3 25 33 14 5 1 81 2 17 34 35 9 1 98 1 16 27 31 13 0 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 1 9 1 0 12 0 2 11 3 0 0 16 0 2 6 4 3 0 15 0 3 10 6 1 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 6 33 32 33 3 0 107 3 33 37 24 3 0 100 3 32 40 30 5 0 110 3 26 28 19 5 1 82
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
年齢 39歳未満 1 1 0 2 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2
40～49歳 3 14 7 9 1 0 34 0 12 12 9 2 0 35 2 10 12 12 2 0 38 1 6 9 6 1 0 23
50～59歳 2 15 18 17 0 0 52 3 14 20 12 1 0 50 1 13 23 15 2 0 54 2 17 14 10 3 0 46
60歳以上 0 3 7 4 1 0 15 0 7 4 3 0 0 14 0 8 5 3 1 0 17 0 3 5 3 1 1 13
所属機関 大学 5 17 19 20 3 0 64 3 18 22 19 3 0 65 2 25 25 14 5 0 71 2 13 15 9 4 0 43
公的研究機関 1 4 4 2 0 0 11 0 6 2 3 0 0 11 1 2 5 5 0 0 13 1 8 8 4 1 0 22
民間企業 0 11 8 10 0 0 29 0 9 13 2 0 0 24 0 4 11 8 0 0 23 0 4 3 7 0 0 14
その他 0 2 1 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 4 0 1 2 1 0 0 4
業務内容 主に研究 4 8 11 9 2 0 34 1 12 14 12 0 0 39 0 15 14 10 4 0 43 2 13 15 9 2 0 41
主にマネージメント 0 14 6 5 0 0 25 0 4 8 2 0 0 14 0 3 9 5 0 0 17 0 2 5 6 0 1 14
研究とマネージメントが半々 2 8 13 15 1 0 39 2 13 10 4 1 0 30 3 9 11 11 1 0 35 1 11 7 3 1 0 23
その他 0 4 2 4 0 0 10 0 4 5 7 2 0 18 0 5 8 4 0 0 17 0 0 2 3 2 0 7
職業性格区分 基礎研究 4 8 17 19 2 0 50 1 14 12 13 1 0 41 2 18 16 10 2 0 48 2 12 16 9 3 0 42
応用研究 3 14 12 18 2 0 49 3 13 23 15 3 0 57 2 19 24 18 4 0 67 1 12 7 5 2 0 27
開発研究 1 16 14 10 1 0 42 2 16 14 7 1 0 40 0 10 9 12 0 0 31 0 9 11 9 1 1 31
その他 0 4 1 3 0 0 8 0 2 5 1 0 0 8 0 3 6 3 0 0 12 0 1 2 4 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 5 28 24 25 2 0 84 3 30 32 19 2 0 86 3 20 33 24 4 0 84 2 22 22 12 5 1 64
主任・研究員クラス（助教授等 1 5 8 8 1 0 23 0 1 4 5 1 0 11 0 10 9 4 1 0 24 1 4 6 8 0 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 7 34 33 14 7 1 96 6 36 32 19 6 1 100 7 33 38 20 6 1 105 4 34 37 29 6 0 110
女性 1 2 2 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 0 9 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 3 6 8 5 1 0 23 3 14 14 4 3 0 38 4 9 14 5 0 1 33 1 13 12 7 4 0 37
50～59歳 2 26 20 9 5 1 63 3 15 17 9 1 1 46 3 20 22 14 3 0 62 3 17 17 21 2 0 60
60歳以上 3 3 7 1 1 0 15 0 6 1 5 1 0 13 2 7 4 1 1 0 15 0 4 7 1 0 0 12
所属機関 大学 6 25 24 13 8 1 77 4 23 18 17 3 1 66 5 25 22 11 3 1 67 1 15 28 23 5 0 72
公的研究機関 1 9 4 1 0 0 15 1 2 1 0 1 0 5 3 7 7 7 2 0 26 1 5 2 3 0 0 11
民間企業 0 1 6 1 0 0 8 1 10 10 2 2 0 25 1 3 8 2 1 0 15 2 14 5 4 1 0 26
その他 1 1 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 5 0 0 2 0 0 0 2
業務内容 主に研究 2 13 6 2 4 0 27 3 13 9 12 4 0 41 5 15 15 8 2 1 46 1 9 16 16 5 0 47
主にマネージメント 1 7 7 2 0 0 17 1 10 8 2 0 0 21 1 4 7 2 2 0 16 1 5 3 2 1 0 12
研究とマネージメントが半々 2 11 14 6 2 0 35 1 8 9 3 2 1 24 2 12 11 6 1 0 32 2 18 10 7 0 0 37
その他 3 5 8 5 1 1 23 1 4 6 2 0 0 13 1 5 7 6 1 0 20 0 2 8 5 0 0 15
職業性格区分 基礎研究 5 20 18 9 2 1 55 2 13 6 9 3 0 33 4 20 17 9 3 0 53 2 13 25 23 5 0 68
応用研究 2 17 16 8 3 0 46 5 18 18 11 2 0 54 3 21 16 11 2 0 53 1 20 20 8 4 0 53
開発研究 1 2 9 2 2 0 16 2 8 9 3 1 1 24 4 8 11 5 1 1 30 3 15 9 6 1 0 34
その他 1 4 5 1 0 0 11 1 2 5 0 0 1 9 1 1 5 1 0 0 8 0 1 2 1 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 1 1 0 3 0 2 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 7 33 29 12 4 1 86 5 25 28 17 4 1 80 6 32 33 18 6 1 96 2 26 30 27 4 0 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 3 4 2 3 0 12 1 8 4 1 2 0 16 2 4 6 3 0 0 15 2 7 6 3 2 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 16 38 27 19 5 1 106 10 35 36 17 2 0 100 6 50 33 12 8 0 109 10 28 23 16 3 0 80
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
年齢 39歳未満 2 0 3 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2
40～49歳 8 12 6 4 3 0 33 8 13 9 5 0 0 35 2 13 13 6 4 0 38 2 11 4 5 1 0 23
50～59歳 6 22 14 10 0 1 53 1 19 22 7 1 0 50 1 31 16 4 1 0 53 6 14 14 9 2 0 45
60歳以上 0 4 4 4 2 0 14 1 3 4 5 1 0 14 3 6 3 2 3 0 17 1 3 4 4 0 0 12
所属機関 大学 11 17 19 12 4 1 64 7 23 19 14 2 0 65 5 33 21 7 5 0 71 7 16 7 10 2 0 42
公的研究機関 2 7 1 1 0 0 11 2 3 6 0 0 0 11 1 7 3 2 0 0 13 3 8 6 4 0 0 21
民間企業 2 13 7 5 1 0 28 1 9 11 3 0 0 24 0 12 8 2 0 0 22 0 3 7 3 1 0 14
その他 1 2 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 4 0 1 3 0 0 0 4
業務内容 主に研究 7 8 12 7 1 0 35 4 13 14 8 0 0 39 3 19 13 5 3 0 43 7 16 6 8 3 0 40
主にマネージメント 3 14 3 3 0 0 23 1 6 5 2 0 0 14 0 7 7 2 0 0 16 1 2 7 4 0 0 14
研究とマネージメントが半々 4 16 8 7 3 0 38 4 10 12 3 1 0 30 1 19 9 4 2 0 35 2 9 9 2 0 0 22
その他 2 1 4 2 1 1 11 1 6 6 4 1 0 18 2 7 4 1 3 0 17 0 1 2 4 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 6 14 15 10 4 1 50 5 17 10 8 1 0 41 5 23 13 5 2 0 48 5 13 10 11 2 0 41
応用研究 8 14 13 11 1 1 48 8 19 19 10 1 0 57 3 29 23 7 5 0 67 4 12 3 6 1 0 26
開発研究 5 20 8 6 2 1 42 3 14 15 7 1 0 40 3 13 7 4 3 0 30 2 8 13 6 2 0 31
その他 3 4 1 0 0 0 8 0 3 5 0 0 0 8 0 5 4 1 2 0 12 2 3 2 0 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 11 32 20 17 4 0 84 8 27 33 16 2 0 86 5 42 22 10 5 0 84 8 19 18 15 2 0 62
主任・研究員クラス（助教授等 5 6 7 2 1 1 22 2 7 2 0 0 0 11 1 8 10 2 3 0 24 2 9 4 3 1 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 2 22 19 45 10 0 98 3 11 27 43 16 1 101 4 15 31 43 13 1 107 4 21 25 34 23 2 109
女性 0 0 3 2 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 1 0 9 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
40～49歳 1 7 5 8 2 0 23 1 2 4 27 4 0 38 1 5 8 15 3 1 33 2 5 5 14 8 2 36
50～59歳 1 10 14 33 7 0 65 2 4 19 12 9 1 47 4 11 18 22 8 0 63 2 11 15 18 14 0 60
60歳以上 0 5 3 6 1 0 15 0 5 3 3 2 0 13 0 1 5 7 3 0 16 0 4 5 2 1 0 12
所属機関 大学 2 17 15 36 9 0 79 1 8 18 26 13 1 67 4 10 18 30 5 1 68 2 16 13 23 16 2 72
公的研究機関 0 3 5 5 2 0 15 1 1 1 2 0 0 5 1 5 6 9 5 0 26 1 0 4 3 3 0 11
民間企業 0 1 2 4 1 0 8 1 2 6 13 2 0 24 0 2 4 7 3 0 16 1 5 7 8 4 0 25
その他 0 1 0 2 0 0 3 0 0 2 1 1 0 4 0 0 3 1 1 0 5 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 0 8 3 9 7 0 27 0 6 10 19 7 0 42 4 9 15 15 2 1 46 2 11 9 10 13 2 47
主にマネージメント 0 3 5 8 1 0 17 1 3 6 9 1 0 20 0 3 3 9 2 0 17 0 2 3 6 1 0 12
研究とマネージメントが半々 1 4 10 21 1 0 37 1 1 7 11 3 1 24 1 4 5 15 7 0 32 1 7 9 12 7 0 36
その他 1 7 4 8 3 0 23 1 1 4 3 5 0 14 0 1 9 8 3 0 21 1 1 4 7 2 0 15
職業性格区分 基礎研究 1 12 14 20 9 0 56 0 3 10 15 4 1 33 4 7 15 23 3 1 53 2 14 13 24 14 1 68
応用研究 1 7 13 24 2 0 47 2 8 14 23 6 1 54 3 8 18 19 6 0 54 2 10 12 15 13 1 53
開発研究 0 3 5 7 1 0 16 2 3 6 9 3 1 24 0 3 10 13 4 0 30 2 5 8 12 6 0 33
その他 0 2 1 8 1 0 12 0 0 2 3 4 1 10 0 1 4 3 1 0 9 1 0 0 3 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 2 19 20 37 10 0 88 2 10 23 32 13 1 81 5 14 29 38 12 0 98 2 17 20 28 19 2 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 2 1 7 2 0 12 1 0 4 9 3 0 17 0 3 2 8 1 1 15 1 4 5 7 3 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 5 13 29 43 17 1 108 4 18 26 40 11 0 99 6 15 27 41 18 1 108 6 17 17 30 11 0 81
女性 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2
年齢 39歳未満 0 1 0 2 2 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 2
40～49歳 2 0 10 13 7 1 33 0 5 11 13 5 0 34 0 6 8 15 9 0 38 2 3 5 9 4 0 23
50～59歳 3 9 16 21 5 0 54 4 9 13 18 6 0 50 5 6 11 25 5 0 52 4 11 7 17 6 0 45
60歳以上 0 3 4 6 2 0 15 0 3 2 8 1 0 14 1 2 8 2 3 1 17 0 2 5 5 1 0 13
所属機関 大学 4 10 14 22 14 1 65 4 14 18 21 8 0 65 4 10 22 25 9 1 71 3 14 7 13 5 0 42
公的研究機関 0 0 6 5 0 0 11 0 2 1 6 2 0 11 0 4 1 5 3 0 13 3 2 4 12 1 0 22
民間企業 1 3 8 15 2 0 29 0 2 7 13 1 0 23 2 0 5 11 3 0 21 0 1 3 5 5 0 14
その他 0 0 2 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 4 0 1 3 0 0 0 4
業務内容 主に研究 1 7 7 10 9 1 35 2 7 12 14 4 0 39 2 6 14 14 6 1 43 3 11 5 17 4 0 40
主にマネージメント 0 3 9 11 2 0 25 0 0 5 6 2 0 13 2 1 3 7 2 0 15 0 0 4 7 3 0 14
研究とマネージメントが半々 3 2 11 17 5 0 38 2 6 6 15 1 0 30 0 6 7 14 8 0 35 3 4 6 7 3 0 23
その他 1 1 3 5 1 0 11 0 5 3 5 5 0 18 2 2 4 7 2 0 17 0 3 2 1 1 0 7
職業性格区分 基礎研究 2 8 11 20 8 1 50 2 8 9 17 5 0 41 3 7 11 16 11 0 48 5 12 5 16 3 0 41
応用研究 2 7 12 22 5 1 49 4 11 13 23 6 0 57 4 11 15 26 11 0 67 2 7 4 11 2 0 26
開発研究 2 2 15 19 4 0 42 2 9 11 15 3 0 40 3 5 5 8 8 1 30 2 4 7 13 5 0 31
その他 0 0 3 4 2 0 9 0 0 2 4 1 0 7 1 1 3 4 2 0 11 0 2 2 1 2 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 5 12 22 35 10 1 85 4 17 25 33 7 0 86 6 12 22 32 10 1 83 5 13 11 25 9 0 63
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 7 8 7 0 23 0 1 0 6 4 0 11 0 3 6 8 7 0 24 1 5 5 6 2 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 10 26 22 32 8 0 98 11 16 25 39 11 0 102 6 25 39 30 5 2 107 6 25 32 36 11 0 110
女性 1 1 2 1 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 0 0 9 0 1 0 0 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
40～49歳 4 9 3 6 1 0 23 4 3 6 23 2 0 38 2 10 10 8 2 1 33 2 10 7 14 4 0 37
50～59歳 6 13 18 22 6 0 65 5 8 15 13 6 0 47 5 14 25 16 3 0 63 3 12 20 18 7 0 60
60歳以上 1 5 2 5 2 0 15 2 5 3 2 2 0 14 0 2 5 8 0 1 16 1 3 5 3 0 0 12
所属機関 大学 9 17 19 25 9 0 79 4 10 17 29 7 0 67 4 13 25 22 2 2 68 2 16 23 25 6 0 72
公的研究機関 2 6 3 4 0 0 15 1 2 1 1 0 0 5 1 9 10 6 0 0 26 3 2 3 3 0 0 11
民間企業 0 3 2 2 1 0 8 6 3 5 8 3 0 25 1 5 5 3 2 0 16 1 8 4 8 5 0 26
その他 0 1 0 2 0 0 3 0 0 2 1 1 0 4 0 0 2 2 1 0 5 0 0 2 0 0 0 2
業務内容 主に研究 4 8 5 7 3 0 27 3 8 11 16 4 0 42 4 15 16 9 0 2 46 2 11 15 15 4 0 47
主にマネージメント 1 5 4 6 1 0 17 4 5 2 8 2 0 21 0 5 7 4 1 0 17 1 1 2 5 3 0 12
研究とマネージメントが半々 4 8 11 11 3 0 37 2 1 7 11 3 0 24 2 6 9 13 2 0 32 3 12 9 11 2 0 37
その他 2 6 4 8 3 0 23 2 1 5 4 2 0 14 1 1 10 7 2 0 21 0 2 6 5 2 0 15
職業性格区分 基礎研究 6 16 12 15 7 0 56 4 4 10 12 3 0 33 5 10 21 15 1 1 53 4 13 20 26 5 0 68
応用研究 5 11 10 18 3 0 47 6 10 11 23 5 0 55 5 15 18 14 2 0 54 4 12 18 13 6 0 53
開発研究 3 5 3 4 1 0 16 5 2 6 9 2 0 24 1 8 11 8 1 1 30 4 7 7 11 5 0 34
その他 1 1 3 6 1 0 12 1 1 4 2 2 0 10 0 0 5 3 1 0 9 1 1 1 0 1 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 2 0 0 3 2 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 10 23 21 26 8 0 88 8 14 18 33 8 0 81 7 21 38 29 2 1 98 4 17 26 32 10 0 89
主任・研究員クラス（助教授等 1 2 3 4 2 0 12 1 1 6 6 3 0 17 0 6 3 3 2 1 15 2 8 5 4 1 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 7 22 34 36 10 0 109 11 19 29 27 12 1 99 8 16 36 38 10 2 110 9 21 23 25 3 0 81
女性 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2
年齢 39歳未満 0 1 2 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 2
40～49歳 3 8 8 11 4 0 34 2 5 13 8 6 0 34 2 8 10 13 5 0 38 1 6 8 6 2 0 23
50～59歳 4 9 20 19 2 0 54 9 10 11 14 6 0 50 5 4 19 21 3 1 53 7 12 11 14 1 0 45
60歳以上 0 4 5 5 1 0 15 0 3 5 4 1 1 14 1 4 7 3 1 1 17 0 2 6 5 0 0 13
所属機関 大学 4 17 17 19 8 0 65 5 12 20 18 10 0 65 5 11 24 22 6 2 70 5 14 10 13 0 0 42
公的研究機関 0 1 6 4 0 0 11 2 3 1 5 0 0 11 0 4 4 4 1 0 13 3 3 8 7 1 0 22
民間企業 3 3 10 12 2 0 30 4 4 8 4 2 1 23 3 2 8 9 1 0 23 1 2 4 5 2 0 14
その他 0 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 4 0 2 2 0 0 0 4
業務内容 主に研究 2 10 11 8 4 0 35 4 9 9 12 5 0 39 1 9 17 10 4 2 43 4 12 12 11 1 0 40
主にマネージメント 0 6 9 9 1 0 25 2 3 5 1 2 0 13 3 2 6 5 1 0 17 2 0 7 4 1 0 14
研究とマネージメントが半々 4 5 11 14 5 0 39 5 2 9 11 2 1 30 2 4 9 15 5 0 35 3 7 3 9 1 0 23
その他 1 1 4 5 0 0 11 0 5 6 3 4 0 18 2 2 4 8 0 0 16 0 2 3 2 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 4 12 13 16 5 0 50 5 7 11 14 4 0 41 4 10 14 12 7 0 47 5 12 12 12 0 0 41
応用研究 5 8 16 16 4 0 49 7 9 14 19 8 0 57 4 9 23 22 7 1 66 4 7 4 11 0 0 26
開発研究 2 6 20 11 4 0 43 7 7 8 13 4 1 40 4 9 8 7 2 1 31 4 6 9 10 2 0 31
その他 0 1 3 3 2 0 9 0 1 3 1 2 0 7 1 1 3 7 0 0 12 1 2 3 0 1 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 7 17 26 32 4 0 86 11 16 28 24 7 0 86 7 11 30 26 7 2 83 8 14 16 24 1 0 63
主任・研究員クラス（助教授等 0 5 8 4 6 0 23 0 3 0 3 5 0 11 0 5 6 10 3 0 24 1 7 8 1 2 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 14 14 11 33 24 97 0 7 14 37 34 9 101 1 10 5 25 44 21 106 0 4 20 35 35 16 110
女性 0 0 1 1 4 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 0 3 3 2 8 7 23 0 3 4 17 12 2 38 1 3 3 11 11 4 33 0 2 7 11 14 3 37
50～59歳 1 7 12 9 23 12 64 0 2 7 12 20 6 47 0 5 2 16 24 15 62 0 2 11 18 17 12 60
60歳以上 0 4 0 1 6 4 15 0 2 2 7 1 1 13 0 3 1 1 9 2 16 0 0 2 5 3 2 12
所属機関 大学 1 11 13 11 22 20 78 0 5 10 26 21 5 67 1 5 6 17 25 14 68 0 2 13 21 25 11 72
公的研究機関 0 2 2 1 7 3 15 0 0 0 0 4 1 5 0 2 0 7 10 7 26 0 1 2 5 1 2 11
民間企業 0 0 0 0 6 2 8 0 2 4 9 8 2 25 0 3 0 3 8 1 15 0 1 5 8 8 4 26
その他 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 1 3 0 1 0 1 3 0 5 0 0 0 1 1 0 2
業務内容 主に研究 1 4 5 2 8 7 27 0 4 5 16 14 3 42 1 3 1 9 17 15 46 0 2 7 16 14 8 47
主にマネージメント 0 1 2 0 11 3 17 0 2 3 7 7 2 21 0 2 0 5 9 0 16 0 0 3 3 6 0 12
研究とマネージメントが半々 0 4 5 8 10 9 36 0 1 3 9 8 3 24 0 3 4 9 11 5 32 0 2 7 12 9 7 37
その他 0 5 3 2 7 6 23 0 0 3 5 4 1 13 0 3 1 5 10 2 21 0 0 3 4 6 2 15
職業性格区分 基礎研究 1 7 6 5 19 18 56 0 2 8 15 7 1 33 1 3 3 11 22 13 53 0 1 11 21 24 11 68
応用研究 0 7 8 7 14 11 47 0 3 7 22 17 6 55 0 4 3 14 23 10 54 0 3 12 11 17 10 53
開発研究 0 3 1 3 5 4 16 0 3 3 4 12 2 24 0 2 2 7 14 5 30 0 1 5 15 6 7 34
その他 0 1 2 0 7 1 11 0 0 2 3 2 2 9 0 2 0 3 4 0 9 0 0 0 1 3 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1
所長・部室長クラス（教授等） 1 10 14 11 33 18 87 0 6 12 30 26 7 81 0 10 6 23 38 20 97 0 1 18 28 26 16 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 3 1 1 1 6 12 0 0 2 6 7 1 16 1 0 0 5 8 1 15 0 3 2 7 8 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 5 17 17 57 12 109 3 9 16 23 42 7 100 5 11 11 33 38 11 109 0 9 3 25 34 12 83
女性 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2
年齢 39歳未満 0 0 0 0 3 2 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 1 2
40～49歳 0 1 6 6 19 2 34 1 0 5 12 16 1 35 3 3 4 17 8 3 38 0 4 0 6 13 0 23
50～59歳 1 4 8 6 28 7 54 1 5 10 10 19 5 50 2 5 5 13 25 3 53 0 4 2 14 17 10 47
60歳以上 0 0 3 4 7 1 15 1 3 1 1 7 1 14 0 2 2 5 5 3 17 0 1 1 5 5 1 13
所属機関 大学 1 2 12 8 35 7 65 1 9 11 16 24 4 65 1 7 8 25 24 6 71 0 3 2 12 21 5 43
公的研究機関 0 0 2 3 5 1 11 0 0 1 4 5 1 11 2 2 3 2 3 1 13 0 2 1 6 9 5 23
民間企業 0 3 3 4 16 4 30 2 0 4 3 13 2 24 2 2 0 5 9 4 22 0 2 0 5 6 1 14
その他 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 4 0 2 0 2 0 0 4
業務内容 主に研究 0 1 8 5 14 7 35 1 4 7 11 14 2 39 2 5 4 11 16 5 43 0 3 3 12 18 6 42
主にマネージメント 0 3 3 5 13 1 25 1 0 3 2 7 1 14 2 1 2 5 4 2 16 0 2 0 6 4 2 14
研究とマネージメントが半々 1 1 4 7 22 4 39 1 1 4 5 15 4 30 1 3 5 12 10 4 35 0 2 0 7 10 4 23
その他 0 0 2 0 9 0 11 0 4 2 6 6 0 18 0 2 0 7 8 0 17 0 2 0 1 4 0 7
職業性格区分 基礎研究 1 1 10 10 26 2 50 1 3 6 8 18 5 41 3 6 4 17 15 3 48 0 1 2 13 19 7 42
応用研究 1 2 6 4 27 9 49 1 6 9 15 24 2 57 3 6 10 21 21 6 67 0 4 1 7 11 4 27
開発研究 1 3 5 6 26 2 43 2 3 2 12 16 5 40 2 3 1 11 8 5 30 0 3 2 10 12 5 32
その他 0 0 2 2 4 1 9 1 0 3 1 3 0 8 1 1 1 3 5 1 12 0 3 0 2 1 1 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 5 12 14 44 10 86 2 7 16 18 36 7 86 3 8 11 24 30 8 84 0 5 3 22 25 10 65
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 4 3 14 2 23 0 2 0 4 5 0 11 2 3 0 9 8 2 24 0 4 0 3 10 2 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 8 33 31 16 9 0 97 4 42 31 22 2 0 101 6 29 41 27 2 2 107 4 22 42 34 8 0 110
女性 0 3 1 2 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 0 0 9 0 1 0 0 0 0 1
年齢 39歳未満 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 3 7 6 4 3 0 23 0 18 10 8 2 0 38 2 9 13 9 0 0 33 1 8 12 13 3 0 37
50～59歳 3 23 21 11 6 0 64 2 16 18 11 0 0 47 5 15 24 15 2 2 63 3 13 20 20 4 0 60
60歳以上 1 6 5 2 1 0 15 2 7 2 2 0 0 13 0 6 5 5 0 0 16 0 2 9 1 0 0 12
所属機関 大学 6 28 24 11 9 0 78 2 25 22 17 1 0 67 5 14 27 20 1 1 68 2 10 29 23 8 0 72
公的研究機関 2 5 4 4 0 0 15 0 4 0 1 0 0 5 2 10 8 5 1 0 26 0 4 4 3 0 0 11
民間企業 0 2 3 2 1 0 8 2 12 7 4 0 0 25 0 4 7 4 0 1 16 2 9 7 8 0 0 26
その他 0 1 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 0 1 3 1 0 0 5 0 0 2 0 0 0 2
業務内容 主に研究 7 9 5 5 1 0 27 1 15 14 12 0 0 42 5 13 17 9 1 1 46 2 7 20 15 3 0 47
主にマネージメント 1 4 6 5 1 0 17 2 10 6 3 0 0 21 0 5 8 4 0 0 17 1 5 2 4 0 0 12
研究とマネージメントが半々 0 12 14 5 5 0 36 1 8 7 7 1 0 24 1 10 12 8 0 1 32 1 8 14 11 3 0 37
その他 0 11 7 2 3 0 23 0 9 4 0 0 0 13 1 2 8 9 1 0 21 0 3 6 4 2 0 15
職業性格区分 基礎研究 6 21 15 7 7 0 56 1 14 10 8 0 0 33 4 13 22 14 0 0 53 1 11 26 23 7 0 68
応用研究 2 18 16 7 4 0 47 3 25 15 11 1 0 55 4 14 22 11 2 1 54 2 12 17 17 5 0 53
開発研究 0 5 5 4 2 0 16 1 9 9 5 0 0 24 1 9 13 6 0 1 30 2 9 13 8 2 0 34
その他 0 2 5 2 2 0 11 0 2 5 2 0 0 9 0 4 3 2 0 0 9 0 1 2 1 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 2 0 0 3 1 2 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 7 30 30 13 7 0 87 3 34 25 19 0 0 81 6 26 39 24 2 1 98 3 20 35 26 5 0 89
主任・研究員クラス（助教授等 1 4 2 2 3 0 12 0 6 6 3 1 0 16 1 3 5 6 0 0 15 1 2 7 8 2 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 7 47 36 14 3 0 107 7 37 42 12 2 0 100 18 41 30 14 5 1 109 7 34 23 19 0 0 83
女性 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
年齢 39歳未満 1 1 0 2 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 2
40～49歳 2 16 9 5 1 0 33 2 12 14 7 0 0 35 7 9 10 11 1 0 38 1 8 6 8 0 0 23
50～59歳 4 24 19 5 1 0 53 4 19 22 4 1 0 50 9 22 17 2 3 0 53 5 20 12 10 0 0 47
60歳以上 0 5 8 2 0 0 15 1 6 5 1 1 0 14 2 8 5 1 1 0 17 0 5 6 2 0 0 13
所属機関 大学 3 28 21 9 2 0 63 3 23 31 6 2 0 65 9 29 20 10 3 0 71 3 15 13 12 0 0 43
公的研究機関 1 7 3 0 0 0 11 0 5 4 2 0 0 11 4 2 4 0 2 1 13 3 9 6 5 0 0 23
民間企業 3 10 12 4 1 0 30 4 9 7 4 0 0 24 5 9 7 1 0 0 22 1 6 4 3 0 0 14
その他 0 2 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4
業務内容 主に研究 1 19 10 3 2 0 35 2 15 17 4 1 0 39 7 11 14 7 3 1 43 3 15 13 11 0 0 42
主にマネージメント 1 12 9 2 1 0 25 1 6 4 3 0 0 14 5 3 6 1 1 0 16 0 6 7 1 0 0 14
研究とマネージメントが半々 5 14 13 7 0 0 39 3 10 14 3 0 0 30 5 15 9 5 1 0 35 4 10 3 6 0 0 23
その他 0 2 5 2 0 0 9 1 6 8 2 1 0 18 1 12 3 1 0 0 17 0 3 2 2 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 2 21 16 9 0 0 48 1 19 17 3 1 0 41 8 20 14 3 2 1 48 3 13 15 11 0 0 42
応用研究 4 22 12 7 3 0 48 3 20 27 6 1 0 57 10 22 21 8 5 1 67 5 11 5 6 0 0 27
開発研究 4 19 14 5 1 0 43 4 16 12 7 1 0 40 4 13 10 3 0 0 30 4 11 10 7 0 0 32
その他 0 4 5 0 0 0 9 1 2 4 1 0 0 8 3 7 0 2 0 0 12 0 6 1 0 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 6 39 28 10 1 0 84 6 33 35 10 2 0 86 14 31 27 7 5 0 84 4 25 22 14 0 0 65
主任・研究員クラス（助教授等 1 8 8 4 2 0 23 0 3 6 2 0 0 11 3 8 5 7 0 1 24 3 8 2 6 0 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 2 8 11 27 32 17 97 0 2 13 34 46 5 100 3 4 8 35 36 20 106 0 8 9 48 37 8 110
女性 0 1 1 2 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 1 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 0 0 4 6 8 4 22 0 1 3 11 22 1 38 1 0 4 15 8 5 33 0 3 3 17 12 2 37
50～59歳 1 5 6 20 23 10 65 0 0 7 18 18 4 47 2 4 5 19 19 13 62 0 5 6 24 19 6 60
60歳以上 1 3 2 3 4 2 15 0 1 2 4 5 0 12 0 0 0 6 9 1 16 0 0 0 6 5 1 12
所属機関 大学 1 8 11 22 24 13 79 0 2 10 26 26 3 67 1 2 5 26 22 12 68 0 4 4 37 21 6 72
公的研究機関 0 1 1 4 6 3 15 0 0 1 1 3 0 5 1 1 2 9 6 7 26 0 1 1 1 7 1 11
民間企業 0 0 0 3 4 1 8 0 0 2 5 15 2 24 1 0 3 3 7 1 15 0 3 4 9 8 2 26
その他 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 2 1 1 5 0 0 0 1 1 0 2
業務内容 主に研究 1 3 2 8 6 7 27 0 2 5 18 17 0 42 1 0 4 12 14 15 46 0 3 2 25 11 6 47
主にマネージメント 0 1 1 3 8 3 16 0 0 1 7 11 1 20 0 0 3 6 6 1 16 0 1 0 3 8 0 12
研究とマネージメントが半々 0 2 5 14 14 2 37 0 0 6 4 11 3 24 2 3 3 11 10 3 32 0 3 6 13 13 2 37
その他 1 3 4 4 6 5 23 0 0 1 5 6 1 13 0 1 0 11 7 2 21 0 1 1 7 5 1 15
職業性格区分 基礎研究 1 4 8 14 18 11 56 0 2 4 15 11 1 33 2 2 2 17 18 12 53 0 3 4 30 24 7 68
応用研究 0 5 6 17 14 5 47 0 0 6 16 30 2 54 0 1 5 18 18 12 54 0 5 5 23 17 3 53
開発研究 1 2 1 5 6 1 16 0 0 3 7 10 4 24 1 0 3 10 10 6 30 0 5 5 11 9 4 34
その他 0 2 1 2 5 1 11 0 0 2 4 2 1 9 0 1 1 4 3 0 9 0 0 1 1 2 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 1 8 10 25 31 13 88 0 2 9 28 37 5 81 1 4 8 33 34 17 97 0 4 8 38 30 9 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 2 3 2 4 12 0 0 3 6 7 0 16 1 0 2 6 2 4 15 0 4 1 10 5 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 7 21 29 42 8 107 0 4 13 35 42 5 99 4 12 13 42 32 6 109 0 12 14 21 28 8 83
女性 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2
年齢 39歳未満 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 2
40～49歳 0 2 8 8 13 2 33 0 1 6 15 12 0 34 3 2 4 19 7 3 38 0 7 5 4 7 0 23
50～59歳 0 4 9 16 21 3 53 0 3 5 17 21 4 50 0 8 7 20 16 1 52 0 4 6 13 19 5 47
60歳以上 0 1 3 5 5 1 15 0 0 2 3 8 1 14 0 1 2 4 8 2 17 0 1 3 5 2 2 13
所属機関 大学 0 4 11 20 22 7 64 0 3 12 19 28 3 65 2 6 10 25 22 5 70 0 4 5 11 19 4 43
公的研究機関 0 0 3 4 4 0 11 0 1 0 7 3 0 11 2 2 1 5 2 1 13 0 3 6 4 7 3 23
民間企業 0 2 6 6 14 1 29 0 0 1 9 11 2 23 0 4 1 10 7 0 22 0 3 3 5 3 0 14
その他 0 1 1 0 2 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 4 0 2 0 2 0 0 4
業務内容 主に研究 0 2 7 9 13 4 35 0 3 5 14 16 1 39 3 5 5 11 16 3 43 0 4 6 9 20 3 42
主にマネージメント 0 2 7 5 9 1 24 0 0 1 6 5 1 13 0 4 1 7 4 0 16 0 3 3 4 3 1 14
研究とマネージメントが半々 0 3 6 14 13 3 39 0 0 3 10 14 3 30 1 1 6 17 8 2 35 0 3 5 6 5 4 23
その他 0 0 1 2 7 0 10 0 1 4 6 7 0 18 0 2 1 8 4 1 16 0 2 0 3 2 0 7
職業性格区分 基礎研究 0 3 9 18 16 3 49 0 4 6 12 18 1 41 2 4 5 18 16 2 47 0 2 7 10 19 4 42
応用研究 0 4 6 12 22 4 48 0 0 9 24 23 1 57 3 7 9 25 17 5 66 0 5 5 6 8 3 27
開発研究 0 3 8 10 20 2 43 0 1 2 14 18 5 40 1 1 2 15 10 1 30 0 4 6 9 8 5 32
その他 0 0 3 0 4 1 8 0 0 1 4 2 0 7 0 3 1 3 4 1 12 0 2 1 2 2 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 0 7 14 25 33 6 85 0 2 12 31 36 5 86 1 9 11 32 24 6 83 0 8 8 19 23 7 65
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 6 5 9 2 22 0 2 1 3 5 0 11 3 3 1 11 6 0 24 0 4 5 2 7 1 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 6 34 36 20 0 1 97 1 32 37 27 3 0 100 6 35 42 21 2 1 107 2 35 36 32 5 0 110
女性 0 4 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 1 0 9 0 1 0 0 0 0 1
年齢 39歳未満 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 4 4 11 2 0 1 22 0 7 16 14 1 0 38 2 12 9 9 1 0 33 0 9 14 10 4 0 37
50～59歳 1 26 22 16 0 0 65 1 18 16 10 2 0 47 6 17 28 9 2 1 63 2 20 17 20 1 0 60
60歳以上 1 6 5 3 0 0 15 0 6 4 2 0 0 12 0 6 6 4 0 0 16 0 7 5 0 0 0 12
所属機関 大学 4 30 28 16 0 1 79 0 20 25 20 2 0 67 3 21 26 16 1 1 68 1 19 24 24 4 0 72
公的研究機関 1 5 6 3 0 0 15 0 3 0 2 0 0 5 4 9 9 3 1 0 26 0 5 3 2 1 0 11
民間企業 0 3 3 2 0 0 8 1 6 11 5 1 0 24 1 3 9 2 1 0 16 1 10 9 6 0 0 26
その他 1 0 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 3 0 2 2 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 2
業務内容 主に研究 4 11 7 5 0 0 27 0 12 16 13 1 0 42 5 16 17 6 1 1 46 1 9 19 15 3 0 47
主にマネージメント 1 5 6 4 0 0 16 1 8 7 4 0 0 20 0 6 9 2 0 0 17 1 6 2 3 0 0 12
研究とマネージメントが半々 0 12 17 8 0 0 37 0 5 11 6 2 0 24 3 10 10 8 1 0 32 0 15 11 10 1 0 37
その他 1 10 8 3 0 1 23 0 6 3 4 0 0 13 0 4 10 6 1 0 21 0 6 4 4 1 0 15
職業性格区分 基礎研究 4 20 22 9 0 1 56 0 8 15 9 1 0 33 3 17 20 11 2 0 53 1 17 20 26 4 0 68
応用研究 1 18 20 8 0 0 47 0 16 20 16 2 0 54 4 18 21 9 1 1 54 1 19 19 11 3 0 53
開発研究 1 6 6 3 0 0 16 1 9 5 8 1 0 24 4 8 16 2 0 0 30 1 11 15 6 1 0 34
その他 0 3 5 3 0 0 11 0 2 3 4 0 0 9 0 4 3 2 0 0 9 0 2 1 1 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 2 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 5 32 32 18 0 1 88 1 25 30 22 3 0 81 5 35 38 16 3 1 98 2 28 29 27 3 0 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 5 6 1 0 0 12 0 4 7 5 0 0 16 2 1 6 6 0 0 15 0 7 7 4 2 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 7 35 46 14 4 0 106 3 36 45 11 4 0 99 9 45 35 18 2 0 109 7 32 33 9 2 0 83
女性 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2
年齢 39歳未満 0 0 1 3 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2
40～49歳 3 8 14 5 2 0 32 0 11 18 4 1 0 34 6 9 13 9 1 0 38 0 12 6 4 1 0 23
50～59歳 4 19 25 4 1 0 53 2 18 22 5 3 0 50 2 26 18 5 1 0 52 6 17 17 6 1 0 47
60歳以上 1 8 5 1 0 0 15 1 6 5 2 0 0 14 0 10 5 2 0 0 17 0 3 10 0 0 0 13
所属機関 大学 4 18 27 11 3 0 63 2 25 29 7 2 0 65 5 29 23 11 2 0 70 4 15 17 6 1 0 43
公的研究機関 1 6 4 0 0 0 11 0 5 5 0 1 0 11 4 5 3 1 0 0 13 2 10 7 3 1 0 23
民間企業 2 10 14 2 1 0 29 1 6 11 4 1 0 23 0 10 9 3 0 0 22 1 5 7 1 0 0 14
その他 1 1 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 4 0 3 1 0 0 0 4
業務内容 主に研究 1 9 19 3 3 0 35 1 12 20 5 1 0 39 5 16 14 7 1 0 43 4 16 14 6 2 0 42
主にマネージメント 2 8 12 1 1 0 24 0 2 7 3 1 0 13 0 10 4 2 0 0 16 1 6 7 0 0 0 14
研究とマネージメントが半々 4 16 11 8 0 0 39 1 15 12 1 1 0 30 4 8 15 7 1 0 35 2 7 10 4 0 0 23
その他 1 2 4 2 0 0 9 1 7 7 2 1 0 18 0 11 3 2 0 0 16 0 4 3 0 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 1 16 21 9 1 0 48 0 20 15 4 2 0 41 4 23 11 8 1 0 47 4 16 14 6 2 0 42
応用研究 5 14 18 7 4 0 48 1 19 28 6 3 0 57 6 26 19 13 2 0 66 3 12 8 4 0 0 27
開発研究 3 19 17 3 1 0 43 2 16 15 5 2 0 40 1 13 11 5 0 0 30 4 10 14 4 0 0 32
その他 1 2 5 0 0 0 8 0 0 5 2 0 0 7 0 8 2 2 0 0 12 0 3 4 0 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 7 32 33 10 2 0 84 2 32 39 10 3 0 86 5 40 26 10 2 0 83 6 23 26 8 2 0 65
主任・研究員クラス（助教授等 1 3 12 4 2 0 22 0 4 5 1 1 0 11 4 4 8 8 0 0 24 1 10 6 2 0 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 4 13 20 25 22 11 95 2 13 22 27 31 2 97 5 19 24 26 27 3 104 1 6 28 32 32 10 109
女性 0 0 2 1 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 8 0 0 0 0 1 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 1 3 5 5 4 4 22 1 6 9 10 11 0 37 1 5 3 11 11 1 32 0 4 5 9 15 4 37
50～59歳 2 8 12 14 19 8 63 0 5 9 12 18 2 46 3 6 22 14 14 2 61 1 2 20 16 15 5 59
60歳以上 1 2 5 5 2 0 15 1 2 3 4 1 0 11 1 8 1 2 3 0 15 0 0 2 6 3 1 12
所属機関 大学 3 10 16 18 20 11 78 1 8 13 17 23 2 64 1 10 11 21 18 2 63 1 1 18 20 22 9 71
公的研究機関 0 1 4 5 3 1 14 0 1 0 2 2 0 5 2 2 7 6 9 0 26 0 0 1 4 5 1 11
民間企業 0 1 2 3 2 0 8 1 4 8 6 5 0 24 2 5 5 1 2 1 16 0 5 8 7 6 0 26
その他 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 1 4 0 1 0 6 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 1 4 5 8 5 4 27 1 6 8 11 13 1 40 4 5 10 12 12 2 45 0 1 11 14 13 7 46
主にマネージメント 0 2 3 7 3 0 15 0 4 7 4 5 0 20 0 5 3 5 4 0 17 0 1 3 6 2 0 12
研究とマネージメントが半々 1 5 8 9 10 3 36 1 2 3 8 9 1 24 1 5 8 10 7 1 32 0 4 10 8 13 2 37
その他 2 2 6 1 7 5 23 0 1 4 3 4 0 12 0 4 6 1 7 0 18 1 0 4 4 5 1 15
職業性格区分 基礎研究 2 5 11 13 15 10 56 1 5 6 7 10 2 31 1 6 10 16 18 1 52 1 2 14 20 22 8 67
応用研究 1 6 11 14 12 2 46 1 7 14 17 12 1 52 2 7 14 15 12 1 51 0 1 12 15 20 4 52
開発研究 1 1 4 2 6 1 15 0 3 4 7 8 1 23 2 8 10 5 3 1 29 0 4 10 12 8 0 34
その他 1 2 3 2 1 1 10 0 0 2 2 4 1 9 0 3 4 0 2 0 9 0 0 0 2 2 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 3 12 16 21 23 11 86 2 11 18 19 26 2 78 5 18 22 23 26 1 95 1 5 24 27 24 7 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 5 4 1 1 12 0 1 4 6 5 0 16 0 1 3 5 4 1 14 0 1 4 4 8 3 20




1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 4 15 24 32 26 3 104 3 22 24 21 21 5 96 1 22 32 26 20 4 105 2 12 22 23 16 6 81
女性 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2
年齢 39歳未満 1 0 1 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 2
40～49歳 3 5 9 8 8 0 33 1 5 9 7 10 1 33 1 5 6 12 11 3 38 0 3 4 10 5 1 23
50～59歳 0 9 8 19 12 3 51 1 14 11 10 10 2 48 0 13 17 11 8 0 49 2 6 15 10 9 3 45
60歳以上 0 1 6 3 5 0 15 1 2 5 3 1 2 14 0 4 8 2 2 0 16 0 3 3 4 2 1 13
所属機関 大学 2 7 12 19 20 3 63 3 13 15 15 13 4 63 0 13 21 15 16 3 68 2 7 7 16 8 3 43
公的研究機関 2 1 2 3 3 0 11 0 3 3 1 3 1 11 1 3 5 2 1 1 13 0 3 5 5 5 3 21
民間企業 0 7 8 8 4 0 27 0 6 6 5 5 0 22 0 6 6 6 2 0 20 0 2 8 1 3 0 14
その他 0 0 2 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 4 0 0 2 2 0 0 4
業務内容 主に研究 2 1 6 14 9 3 35 3 8 12 7 7 2 39 0 6 15 7 12 2 42 2 5 6 16 10 2 41
主にマネージメント 1 6 7 7 2 0 23 0 2 4 2 4 0 12 0 4 5 6 0 0 15 0 1 8 3 2 0 14
研究とマネージメントが半々 1 7 9 8 13 0 38 0 8 3 9 7 2 29 1 8 7 11 6 2 35 0 5 6 3 4 4 22
その他 0 1 2 3 3 0 9 0 4 6 3 3 1 17 0 4 5 2 3 0 14 0 1 3 3 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 1 7 11 12 15 2 48 1 11 5 10 10 3 40 0 8 11 9 14 3 45 1 5 6 15 10 5 42
応用研究 1 6 9 16 13 1 46 2 12 15 13 10 3 55 1 14 19 18 13 1 66 1 6 4 8 4 2 25
開発研究 4 8 9 11 9 0 41 1 9 14 6 8 1 39 0 7 11 6 4 1 29 0 5 11 8 5 3 32
その他 0 1 4 2 1 0 8 0 1 2 2 1 0 6 0 3 4 2 1 0 10 0 1 4 1 1 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等） 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 2 14 15 27 22 2 82 3 18 21 19 20 3 84 1 20 26 17 13 3 80 2 11 18 14 14 5 64
主任・研究員クラス（助教授等） 2 1 8 5 5 1 22 0 3 2 2 1 2 10 0 2 3 9 8 1 23 0 1 3 11 2 1 18


























（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 10 44 24 15 2 0 95 16 29 27 19 7 3 101 18 26 30 16 14 3 107 11 40 23 15 16 3 108
女性 2 3 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 1 9 0 0 0 0 1 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1
40～49歳 6 6 10 1 0 0 23 6 16 7 8 1 0 38 7 9 10 4 2 1 33 4 11 7 7 6 1 36
50～59歳 6 34 11 9 2 0 62 8 10 14 9 4 2 47 11 13 17 11 8 3 63 7 25 11 4 10 2 59
60歳以上 0 7 4 4 0 0 15 2 3 4 2 1 1 13 2 6 3 2 3 0 16 0 3 4 4 1 0 12
所属機関 大学 9 39 16 11 1 0 76 14 18 17 11 4 3 67 16 18 16 9 7 2 68 8 32 11 9 8 3 71
公的研究機関 3 5 2 4 1 0 15 0 3 1 1 0 0 5 2 7 9 2 4 1 25 3 3 2 1 1 0 10
民間企業 0 2 5 1 0 0 8 2 8 8 4 3 0 25 2 3 5 4 2 0 16 0 5 8 5 8 0 26
その他 0 1 2 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0 1 1 2 1 1 6 0 0 2 0 0 0 2
業務内容 主に研究 3 12 7 4 1 0 27 8 12 11 5 4 2 42 12 12 15 2 3 1 45 7 15 6 8 7 2 45
主にマネージメント 2 5 8 2 0 0 17 1 6 8 3 3 0 21 0 5 3 6 3 0 17 1 3 4 0 4 0 12
研究とマネージメントが半々 4 20 3 8 1 0 36 5 7 5 7 0 0 24 5 6 9 5 6 2 33 2 15 9 5 6 0 37
その他 3 9 7 2 0 0 21 2 4 3 3 0 1 13 3 6 5 4 2 1 21 1 7 4 2 0 1 15
職業性格区分 基礎研究 9 25 15 6 1 0 56 7 14 7 5 0 0 33 10 14 15 9 4 2 54 8 27 13 5 10 3 66
応用研究 5 24 7 9 1 0 46 6 16 13 11 7 2 55 8 15 14 7 7 2 53 7 21 8 9 6 0 51
開発研究 1 8 6 1 0 0 16 7 4 8 2 1 2 24 5 10 9 3 3 0 30 3 8 9 9 4 0 33
その他 0 5 3 2 0 0 10 3 2 2 2 0 0 9 1 1 3 2 1 1 9 1 1 2 0 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 2 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 11 41 19 13 2 0 86 15 22 21 14 6 3 81 18 25 24 17 11 3 98 9 31 18 11 16 3 88
主任・研究員クラス（助教授等 1 3 4 3 0 0 11 0 6 5 4 1 0 16 1 4 8 0 2 0 15 2 8 4 4 1 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 18 27 27 26 9 1 108 15 35 26 16 6 1 99 21 46 22 14 4 1 108 17 34 17 13 2 0 83
女性 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
年齢 39歳未満 2 2 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2
40～49歳 5 8 12 6 2 0 33 6 14 7 6 2 0 35 9 11 9 7 2 0 38 4 6 8 4 1 0 23
50～59歳 11 13 11 14 5 0 54 7 16 13 9 3 1 49 8 25 12 6 1 0 52 10 22 6 8 1 0 47
60歳以上 0 4 4 4 2 1 15 2 4 5 2 1 0 14 4 9 1 1 1 1 17 2 5 3 3 0 0 13
所属機関 大学 18 21 15 8 2 1 65 13 26 16 6 4 0 65 17 35 9 7 2 1 71 9 21 7 5 1 0 43
公的研究機関 1 1 3 5 1 0 11 0 4 4 2 1 0 11 5 4 2 2 0 0 13 8 8 5 2 0 0 23
民間企業 0 5 7 11 6 0 29 2 5 6 8 1 1 23 1 5 10 4 1 0 21 0 4 3 6 1 0 14
その他 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 4 0 1 2 1 0 0 4
業務内容 主に研究 8 12 9 5 1 0 35 9 15 8 4 3 0 39 13 20 6 4 0 0 43 11 16 9 5 1 0 42
主にマネージメント 1 2 8 11 2 0 24 0 0 4 7 1 1 13 1 5 5 3 1 0 15 1 4 4 4 1 0 14
研究とマネージメントが半々 6 8 9 9 6 1 39 3 14 7 5 1 0 30 4 15 9 6 0 1 35 5 12 2 4 0 0 23
その他 4 5 1 1 0 0 11 3 6 7 1 1 0 18 5 6 2 1 3 0 17 0 3 2 2 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 12 15 9 9 4 1 50 8 15 12 4 2 0 41 12 25 5 3 3 0 48 12 14 10 5 1 0 42
応用研究 5 19 10 12 2 1 49 8 23 15 7 3 0 56 15 27 15 6 3 1 67 7 14 3 2 1 0 27
開発研究 6 9 10 10 7 1 43 4 16 10 7 2 1 40 4 11 7 6 2 0 30 7 11 6 8 0 0 32
その他 1 0 3 4 0 0 8 0 0 3 5 0 0 8 1 6 2 2 0 0 11 1 3 1 2 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 16 18 20 22 9 1 86 11 31 23 15 4 1 85 19 36 14 10 3 1 83 15 27 12 10 1 0 65
主任・研究員クラス（助教授等 3 8 7 4 0 0 22 3 4 2 0 2 0 11 4 9 7 3 1 0 24 2 8 4 4 1 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 5 24 50 14 0 94 0 3 19 54 21 3 100 1 4 27 56 17 1 106 0 2 21 59 26 2 110
女性 0 0 2 5 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 9 0 0 0 0 1 0 1
年齢 39歳未満 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 0 2 6 11 4 0 23 0 1 7 23 5 2 38 0 0 9 15 7 1 32 0 0 5 20 10 2 37
50～59歳 1 2 12 38 8 0 61 0 1 8 25 12 1 47 1 4 13 37 8 0 63 0 1 11 32 16 0 60
60歳以上 0 1 6 6 2 0 15 0 1 3 5 3 0 12 0 0 5 7 4 0 16 0 1 4 6 1 0 12
所属機関 大学 1 4 19 37 14 0 75 0 3 15 36 12 1 67 1 1 12 37 15 1 67 0 1 14 40 15 2 72
公的研究機関 0 1 2 12 0 0 15 0 0 0 5 0 0 5 0 1 7 16 1 0 25 0 1 1 7 2 0 11
民間企業 0 0 3 5 0 0 8 0 0 3 11 8 2 24 0 2 6 6 2 0 16 0 0 5 11 10 0 26
その他 0 0 2 1 0 0 3 0 0 1 1 1 0 3 0 0 2 3 1 0 6 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 1 3 7 14 2 0 27 0 1 8 27 6 0 42 1 2 14 23 3 1 44 0 1 6 26 12 2 47
主にマネージメント 0 0 3 14 0 0 17 0 0 1 13 5 1 20 0 2 3 11 1 0 17 0 0 2 5 5 0 12
研究とマネージメントが半々 0 1 11 17 7 0 36 0 2 5 8 7 2 24 0 0 8 14 11 0 33 0 1 10 19 7 0 37
その他 0 1 5 10 4 0 20 0 0 5 5 3 0 13 0 0 3 14 4 0 21 0 0 3 9 3 0 15
職業性格区分 基礎研究 1 2 15 30 7 0 55 0 2 6 17 8 0 33 0 1 13 31 7 1 53 0 2 14 33 17 2 68
応用研究 0 2 9 30 5 0 46 0 1 11 29 11 2 54 1 2 16 25 9 0 53 0 2 9 29 12 1 53
開発研究 0 0 6 8 2 0 16 0 1 6 12 4 1 24 0 3 7 14 6 0 30 0 1 7 17 9 0 34
その他 0 1 3 4 2 0 10 0 1 1 5 2 0 9 0 0 3 5 1 0 9 0 0 1 2 1 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 2 1 0 3 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 1 4 22 48 10 0 85 0 3 14 43 19 2 81 1 3 23 55 15 0 97 0 1 16 51 20 1 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 3 4 3 0 11 0 0 4 10 1 1 16 0 1 4 6 3 1 15 0 1 5 7 6 1 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 2 32 48 23 2 108 0 5 25 50 17 3 100 0 2 34 59 12 1 108 2 5 25 36 10 2 80
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
年齢 39歳未満 0 1 1 3 0 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 2
40～49歳 0 0 9 14 8 2 33 0 2 13 14 4 2 35 0 1 11 20 6 0 38 1 1 7 12 1 0 22
50～59歳 1 2 17 23 11 0 54 0 1 9 29 11 0 50 0 1 16 32 4 0 53 1 4 14 20 5 2 46
60歳以上 0 0 5 6 4 0 15 0 2 3 6 2 1 14 0 0 6 9 1 0 16 0 0 5 5 2 0 12
所属機関 大学 1 3 15 27 16 2 64 0 4 13 32 14 2 65 0 1 25 36 8 0 70 2 3 14 14 7 1 41
公的研究機関 0 0 5 5 1 0 11 0 0 4 6 1 0 11 0 0 1 10 1 1 13 0 1 7 12 1 1 22
民間企業 0 0 12 14 4 0 30 0 1 8 12 2 1 24 0 1 5 14 2 0 22 0 1 2 9 2 0 14
その他 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 4 0 0 3 1 0 0 4
業務内容 主に研究 0 1 9 16 7 2 35 0 2 8 18 9 2 39 0 0 15 21 5 1 42 1 3 15 14 5 2 40
主にマネージメント 0 0 8 11 6 0 25 0 0 5 8 1 0 14 0 1 4 10 1 0 16 0 0 2 11 1 0 14
研究とマネージメントが半々 1 0 13 19 6 0 39 0 2 8 16 3 1 30 0 1 6 23 5 0 35 1 2 6 11 2 0 22
その他 0 2 2 2 4 0 10 0 1 4 9 4 0 18 0 0 9 7 1 0 17 0 0 3 2 2 0 7
職業性格区分 基礎研究 0 1 13 24 11 0 49 0 2 8 21 9 1 41 0 0 19 23 4 1 47 1 1 13 19 4 2 40
応用研究 1 2 11 20 14 1 49 0 0 12 33 10 2 57 0 1 17 37 10 1 66 1 3 7 10 4 1 26
開発研究 0 1 15 19 6 2 43 0 3 13 18 4 2 40 0 0 9 17 4 0 30 0 4 8 17 3 0 32
その他 0 0 3 5 1 0 9 0 0 3 5 0 0 8 0 1 4 7 0 0 12 0 0 2 4 1 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 2 26 38 17 1 85 0 5 21 45 14 1 86 0 2 25 48 8 0 83 1 4 19 31 6 2 63
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 5 10 6 1 23 0 0 2 5 3 1 11 0 0 7 12 4 1 24 1 1 6 6 4 0 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 3 7 37 32 2 0 81 0 3 42 48 5 0 98 1 4 42 42 6 0 95 1 6 41 50 9 1 108
女性 0 0 4 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 8 0 0 1 0 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 0 2 7 11 0 0 20 0 2 18 16 1 0 37 0 2 14 13 1 0 30 1 1 16 13 4 1 36
50～59歳 2 3 28 19 1 0 53 0 1 14 27 3 0 45 1 2 23 28 3 0 57 0 4 20 30 5 0 59
60歳以上 1 2 4 4 1 0 12 0 0 8 4 1 0 13 0 1 6 4 1 0 12 0 1 5 6 0 0 12
所属機関 大学 3 4 30 28 2 0 67 0 3 28 29 4 0 64 0 4 17 33 4 0 58 0 1 31 32 5 1 70
公的研究機関 0 1 6 3 0 0 10 0 0 2 3 0 0 5 0 1 12 7 2 0 22 0 1 2 7 1 0 11
民間企業 0 1 4 3 0 0 8 0 0 11 13 1 0 25 1 0 11 4 0 0 16 1 3 9 10 3 0 26
その他 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 0 4 2 0 0 6 0 1 0 1 0 0 2
業務内容 主に研究 2 2 12 6 0 0 22 0 3 19 17 2 0 41 0 4 16 19 0 0 39 0 1 17 20 6 1 45
主にマネージメント 0 0 8 6 0 0 14 0 0 8 12 1 0 21 1 0 9 5 1 0 16 0 2 1 7 2 0 12
研究とマネージメントが半々 0 4 12 14 1 0 31 0 0 10 11 2 0 23 0 1 13 12 4 0 30 1 3 19 14 0 0 37
その他 1 1 9 8 0 0 19 0 0 5 7 0 0 12 0 0 7 10 1 0 18 0 0 5 9 1 0 15
職業性格区分 基礎研究 2 3 23 19 0 0 47 0 1 14 16 1 0 32 0 3 16 25 1 0 45 0 2 24 32 7 1 66
応用研究 0 4 21 16 1 0 42 0 3 25 23 2 0 53 0 3 23 18 4 0 48 0 4 18 25 3 1 51
開発研究 0 3 6 5 1 0 15 0 0 7 13 2 0 22 0 2 16 8 2 0 28 1 2 12 18 1 0 34
その他 1 0 3 3 0 0 7 0 0 3 5 0 0 8 0 0 5 3 0 0 8 0 1 0 3 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 3 4 34 30 1 0 72 0 2 32 42 3 0 79 1 3 40 39 5 0 88 0 5 31 45 7 0 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 7 3 0 0 11 0 1 9 4 1 0 15 0 2 4 5 1 0 12 1 1 11 3 2 1 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 3 13 35 41 12 0 104 1 9 32 44 7 2 95 3 4 46 45 5 0 103 2 12 36 24 2 0 76
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 1 1 0 2 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 1 4 10 13 5 0 33 0 5 13 12 1 1 32 2 0 15 17 4 0 38 2 3 5 10 0 0 20
50～59歳 1 8 16 22 4 0 51 1 3 12 26 6 0 48 1 4 22 21 1 0 49 0 9 22 11 2 0 44
60歳以上 0 1 8 4 1 0 14 0 1 6 6 0 1 14 0 0 8 6 0 0 14 0 0 8 4 0 0 12
所属機関 大学 2 8 21 19 10 0 60 0 5 19 29 7 1 61 2 1 32 25 5 0 65 1 7 19 10 1 0 38
公的研究機関 0 1 3 6 1 0 11 0 0 4 6 0 0 10 1 0 4 7 0 0 12 1 4 6 8 1 0 20
民間企業 0 5 10 14 1 0 30 1 4 9 9 0 1 24 0 2 9 11 0 0 22 0 1 8 5 0 0 14
その他 1 0 1 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 4 0 0 3 1 0 0 4
業務内容 主に研究 1 4 12 10 6 0 33 0 0 13 19 4 1 37 1 2 20 17 2 0 42 0 9 16 11 2 0 38
主にマネージメント 1 2 8 13 1 0 25 0 0 7 7 0 0 14 0 1 7 7 0 0 15 0 1 6 7 0 0 14
研究とマネージメントが半々 1 6 12 15 4 0 38 1 8 7 10 1 1 28 2 0 12 16 3 0 33 2 2 10 6 0 0 20
その他 0 2 3 3 1 0 9 0 1 5 9 2 0 17 0 1 7 6 0 0 14 0 0 4 2 0 0 6
職業性格区分 基礎研究 0 6 17 17 5 0 45 0 5 10 19 3 0 37 0 1 26 15 1 0 43 0 6 14 14 1 0 35
応用研究 2 8 15 15 7 0 47 0 2 17 30 5 1 55 3 2 22 29 4 0 60 1 6 9 8 1 0 25
開発研究 0 6 16 16 4 0 42 1 5 13 14 3 2 38 0 0 15 13 0 0 28 1 6 13 11 0 0 31
その他 1 1 3 3 1 0 9 0 0 4 3 0 0 7 0 1 5 5 0 0 11 0 1 5 1 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 11 28 32 9 0 81 1 9 28 37 6 1 82 3 3 35 32 4 0 77 0 10 29 19 2 0 60
主任・研究員クラス（助教授等 2 3 6 9 3 0 23 0 0 2 7 1 0 10 0 1 9 13 1 0 24 2 2 5 7 0 0 16













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 32 46 11 3 4 0 96 20 42 18 15 3 0 98 24 55 21 4 3 0 107 21 44 23 13 7 1 109
女性 4 2 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 6 11 3 1 2 0 23 7 16 9 3 1 0 36 9 16 4 3 1 0 33 9 11 7 5 4 1 37
50～59歳 25 30 6 2 2 0 65 8 18 9 9 2 0 46 12 34 15 1 1 0 63 10 28 11 6 3 1 59
60歳以上 4 6 2 0 1 0 13 5 6 0 2 0 0 13 5 6 3 1 1 0 16 2 5 4 1 0 0 12
所属機関 大学 29 34 7 3 5 0 78 15 27 11 11 2 0 66 18 30 15 3 2 0 68 16 26 17 9 4 0 72
公的研究機関 5 8 1 0 0 0 14 1 2 1 1 0 0 5 7 17 1 0 1 0 26 4 5 0 1 0 1 11
民間企業 0 6 2 0 0 0 8 4 11 5 2 1 0 23 1 7 5 2 0 0 15 1 12 5 3 3 1 25
その他 2 0 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 3 1 4 1 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 2
業務内容 主に研究 9 13 1 1 3 0 27 10 14 7 7 2 0 40 17 15 8 4 2 0 46 8 20 12 4 2 1 47
主にマネージメント 3 10 4 0 0 0 17 3 11 4 2 0 0 20 3 8 5 0 0 0 16 0 5 3 3 1 0 12
研究とマネージメントが半々 13 16 3 1 2 0 35 5 9 5 5 0 0 24 4 24 5 0 0 0 33 9 15 4 4 3 1 36
その他 11 8 3 1 0 0 23 2 7 2 1 1 0 13 3 12 4 1 1 0 21 4 4 4 2 1 0 15
職業性格区分 基礎研究 19 26 6 2 3 0 56 7 10 7 6 1 0 31 15 26 10 2 1 0 54 15 21 15 10 5 1 67
応用研究 17 19 5 2 3 0 46 14 22 8 8 2 0 54 13 29 8 2 2 0 54 14 23 10 3 2 1 53
開発研究 3 11 2 0 0 0 16 5 10 6 3 0 0 24 7 17 4 2 0 0 30 5 15 6 3 2 2 33
その他 6 3 2 0 0 0 11 0 6 2 1 0 0 9 2 3 4 0 0 0 9 1 0 2 1 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 3 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 30 41 8 2 5 0 86 15 32 17 12 3 0 79 23 51 17 5 2 0 98 13 39 19 12 3 2 88
主任・研究員クラス（助教授等 5 4 2 1 0 0 12 3 8 1 3 0 0 15 3 7 4 0 1 0 15 8 5 3 1 3 0 20




1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 21 41 25 9 9 1 106 14 41 25 11 5 0 96 10 53 31 8 5 1 108 20 35 20 2 3 0 80
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2
年齢 39歳未満 2 2 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1
40～49歳 7 11 8 2 5 0 33 5 14 7 4 3 0 33 5 16 12 3 1 1 38 6 12 5 0 0 0 23
50～59歳 12 24 12 4 2 0 54 6 25 12 4 1 0 48 4 29 16 1 1 0 51 14 18 11 2 1 0 46
60歳以上 0 4 4 3 2 0 13 2 2 6 3 1 0 14 1 6 4 3 3 0 17 1 5 4 0 2 0 12
所属機関 大学 17 22 12 7 5 1 64 10 24 17 9 3 0 63 9 29 20 6 5 1 70 12 17 10 0 2 0 41
公的研究機関 0 6 4 0 1 0 11 1 6 2 1 1 0 11 1 7 5 0 0 0 13 10 8 3 1 0 0 22
民間企業 3 11 9 2 3 0 28 3 11 6 1 1 0 22 0 15 5 1 0 0 21 0 7 6 0 1 0 14
その他 1 3 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 4 0 2 1 1 0 0 4
業務内容 主に研究 8 11 8 4 2 1 34 7 14 10 5 2 0 38 5 22 9 4 3 0 43 15 15 8 1 1 0 40
主にマネージメント 1 11 5 3 4 0 24 0 7 3 1 1 0 12 1 9 5 0 0 0 15 0 8 6 0 0 0 14
研究とマネージメントが半々 8 17 10 0 3 0 38 4 15 9 1 0 0 29 3 11 15 4 1 1 35 6 9 4 1 2 0 22
その他 4 3 2 2 0 0 11 3 5 4 4 2 0 18 1 11 3 0 1 0 16 1 4 2 0 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 13 18 9 4 6 0 50 7 13 8 8 4 0 40 7 22 12 3 3 0 47 15 12 10 1 1 0 39
応用研究 13 16 11 5 2 1 48 7 25 15 7 1 0 55 4 34 21 4 2 1 66 9 12 5 0 0 0 26
開発研究 6 18 10 3 5 0 42 3 22 9 4 2 0 40 1 18 7 1 3 0 30 8 11 9 1 2 0 31
その他 1 4 1 0 2 0 8 0 2 3 1 0 0 6 0 7 3 0 1 0 11 0 5 2 0 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等） 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 14 36 21 7 6 0 84 11 36 22 10 4 0 83 9 40 23 5 4 1 82 15 27 16 2 3 0 63
主任・研究員クラス（助教授等） 7 6 4 1 3 1 22 3 3 3 1 1 0 11 1 11 8 3 1 0 24 7 8 3 0 0 0 18


























（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 36 41 11 3 5 0 96 23 46 21 8 0 0 98 29 50 19 5 4 1 108 21 54 18 11 4 1 109
女性 4 2 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 1 0 0 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 1 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 6 11 3 1 2 0 23 8 15 11 2 0 0 36 11 11 7 3 1 0 33 6 18 6 3 3 1 37
50～59歳 30 25 6 2 2 0 65 9 23 9 5 0 0 46 14 37 11 0 1 1 64 13 29 9 6 1 1 59
60歳以上 3 7 2 0 1 0 13 6 5 1 1 0 0 13 6 3 2 3 2 0 16 2 7 1 2 0 0 12
所属機関 大学 30 33 7 3 5 0 78 18 30 13 5 0 0 66 22 27 11 5 2 1 68 17 33 12 7 3 0 72
公的研究機関 6 6 2 0 0 0 14 2 3 0 0 0 0 5 7 13 4 0 2 0 26 4 5 0 1 0 1 11
民間企業 2 3 3 0 0 0 8 3 12 6 2 0 0 23 1 9 5 1 0 0 16 0 15 5 3 1 1 25
その他 2 1 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 3 2 4 0 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 2
業務内容 主に研究 10 11 2 1 3 0 27 10 18 9 3 0 0 40 17 13 10 3 2 1 46 8 25 6 5 2 1 47
主にマネージメント 4 8 5 0 0 0 17 3 11 4 2 0 0 20 2 11 3 0 1 0 17 0 7 2 3 0 0 12
研究とマネージメントが半々 14 17 2 0 2 0 35 7 12 4 1 0 0 24 6 22 3 2 0 0 33 9 17 5 3 1 1 36
その他 12 6 3 2 0 0 23 3 5 3 2 0 0 13 7 8 4 1 1 0 21 4 5 5 0 1 0 15
職業性格区分 基礎研究 20 25 6 1 4 0 56 8 13 7 3 0 0 31 17 24 10 2 1 0 54 15 29 11 7 4 1 67
応用研究 19 17 5 2 3 0 46 15 26 9 3 0 0 53 16 23 8 3 3 1 54 14 28 6 4 0 1 53
開発研究 4 8 4 0 0 0 16 7 11 3 3 0 0 24 9 15 4 2 0 0 30 4 19 4 3 1 2 33
その他 6 2 3 0 0 0 11 3 3 2 1 0 0 9 3 3 3 0 0 0 9 1 1 2 0 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 3 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 34 37 8 2 5 0 86 17 37 18 7 0 0 79 27 48 16 4 3 1 99 16 46 13 9 2 2 88
主任・研究員クラス（助教授等 5 2 4 1 0 0 12 4 8 2 1 0 0 15 4 5 3 2 1 0 15 5 8 4 1 2 0 20




1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 25 45 20 12 4 0 106 16 46 25 6 3 0 96 14 63 21 7 3 0 108 21 33 21 3 2 0 80
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2
年齢 39歳未満 3 2 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1
40～49歳 8 14 7 2 2 0 33 6 18 8 1 1 0 34 7 20 7 3 1 0 38 6 13 4 0 0 0 23
50～59歳 13 23 11 5 2 0 54 8 25 10 3 1 0 47 6 32 11 2 0 0 51 15 16 11 2 2 0 46
60歳以上 1 5 2 5 0 0 13 2 2 7 2 1 0 14 0 10 3 2 2 0 17 1 4 6 1 0 0 12
所属機関 大学 22 24 7 9 2 0 64 12 29 15 5 2 0 63 8 41 13 6 2 0 70 14 14 11 2 0 0 41
公的研究機関 0 6 4 0 1 0 11 1 6 4 0 0 0 11 4 7 2 0 0 0 13 9 10 3 0 0 0 22
民間企業 3 13 8 3 1 0 28 3 11 6 1 1 0 22 2 13 6 0 0 0 21 0 6 6 0 2 0 14
その他 0 3 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4 0 2 1 1 0 0 4
業務内容 主に研究 11 14 5 3 1 0 34 9 13 13 2 1 0 38 6 27 5 4 1 0 43 17 13 10 0 0 0 40
主にマネージメント 1 10 6 5 2 0 24 0 6 5 0 1 0 12 4 6 5 0 0 0 15 0 8 5 0 1 0 14
研究とマネージメントが半々 8 20 8 1 1 0 38 5 19 4 1 0 0 29 4 19 10 2 0 0 35 5 9 4 3 1 0 22
その他 5 2 1 3 0 0 11 2 8 4 3 1 0 18 0 11 2 1 2 0 16 1 4 2 0 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 16 17 8 7 2 0 50 9 15 11 4 2 0 41 7 28 6 5 1 0 47 16 12 11 0 0 0 39
応用研究 13 23 6 5 1 0 48 8 30 14 2 1 0 55 8 41 14 2 1 0 66 8 12 4 1 1 0 26
開発研究 5 19 12 4 2 0 42 5 23 9 2 1 0 40 2 18 7 1 2 0 30 7 11 10 2 1 0 31
その他 2 3 0 1 2 0 8 0 1 5 0 0 0 6 1 5 3 0 2 0 11 0 5 2 0 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等） 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 17 39 16 10 2 0 84 14 38 22 6 3 0 83 11 48 16 5 2 0 82 16 26 16 3 2 0 63
主任・研究員クラス（助教授等） 8 7 4 1 2 0 22 2 6 3 0 0 0 11 3 13 5 2 1 0 24 7 7 4 0 0 0 18


























（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 22 33 23 8 6 0 92 5 32 38 15 8 1 99 10 47 33 13 2 1 106 11 46 32 13 6 0 108
女性 3 2 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 7 6 4 3 2 0 22 1 13 15 6 2 0 37 3 15 9 4 0 1 32 3 12 14 4 3 1 37
50～59歳 15 24 15 4 4 0 62 3 15 18 5 4 1 46 7 24 24 6 2 0 63 7 29 14 6 2 0 58
60歳以上 2 5 4 1 0 0 12 1 4 4 3 1 0 13 1 9 4 2 0 0 16 1 5 3 2 1 0 12
所属機関 大学 19 26 17 7 6 0 75 4 17 27 11 7 1 67 7 29 21 8 1 1 67 8 33 21 4 6 0 72
公的研究機関 4 4 3 0 1 0 12 0 3 2 0 0 0 5 3 13 7 3 0 0 26 3 5 2 1 0 0 11
民間企業 1 3 3 1 0 0 8 1 11 6 4 1 0 23 1 5 7 2 0 0 15 0 8 8 7 0 1 24
その他 1 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 2 3 0 1 0 6 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 10 5 4 1 5 0 25 1 10 15 9 6 1 42 3 21 14 5 1 1 45 4 21 14 4 4 0 47
主にマネージメント 3 7 6 1 0 0 17 1 10 5 2 1 0 19 1 4 5 6 0 0 16 1 2 4 4 0 0 11
研究とマネージメントが半々 5 14 8 4 1 0 32 1 9 10 3 1 0 24 6 11 14 1 1 0 33 4 19 9 3 0 1 36
その他 7 8 5 2 1 0 23 2 2 8 1 0 0 13 1 14 5 1 0 0 21 2 4 5 2 2 0 15
職業性格区分 基礎研究 16 17 11 5 4 0 53 2 10 16 3 2 0 33 1 31 16 4 0 1 53 10 27 19 6 4 0 66
応用研究 8 18 11 5 2 0 44 1 17 19 11 5 1 54 5 27 12 7 2 1 54 6 26 12 5 3 0 52
開発研究 4 4 4 3 1 0 16 2 6 11 3 1 0 23 4 11 10 5 0 0 30 1 12 12 6 1 1 33
その他 3 5 2 0 0 0 10 2 3 3 0 1 0 9 2 3 4 0 0 0 9 0 1 3 0 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 3 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 3 1 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 21 28 20 6 6 0 81 4 26 31 10 7 1 79 10 44 27 13 2 1 97 8 38 26 11 3 1 87
主任・研究員クラス（助教授等 3 3 3 2 1 0 12 0 4 7 4 1 0 16 0 6 9 0 0 0 15 3 7 5 2 3 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 11 34 34 18 10 1 108 4 44 24 17 7 1 97 6 48 27 21 4 1 107 8 30 26 11 4 0 79
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
年齢 39歳未満 0 2 1 1 1 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 2
40～49歳 4 8 12 6 3 0 33 3 15 10 4 1 0 33 2 13 9 10 3 0 37 3 6 10 3 1 0 23
50～59歳 6 21 14 7 5 1 54 1 22 10 9 6 1 49 3 26 17 5 0 0 51 5 19 13 7 0 0 44
60歳以上 1 4 5 4 1 0 15 0 6 4 4 0 0 14 1 8 1 6 1 0 17 0 6 2 1 3 0 12
所属機関 大学 10 22 16 11 6 0 65 3 26 19 11 4 0 63 6 32 16 12 3 0 69 5 16 15 4 1 0 41
公的研究機関 0 5 5 1 0 0 11 0 3 3 2 2 1 11 0 6 4 2 1 0 13 4 10 5 2 0 0 21
民間企業 0 7 12 6 3 1 29 1 15 2 4 1 0 23 0 10 6 4 0 1 21 0 3 4 5 2 0 14
その他 1 1 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 4 0 2 2 0 0 0 4
業務内容 主に研究 6 8 13 5 3 0 35 3 12 10 8 4 1 38 4 24 5 7 2 0 42 5 13 15 5 2 0 40
主にマネージメント 1 7 8 4 3 1 24 0 8 2 2 1 0 13 0 6 4 5 0 0 15 0 5 4 4 1 0 14
研究とマネージメントが半々 1 17 12 7 2 0 39 1 15 6 6 1 0 29 2 11 14 6 1 1 35 3 10 5 2 1 0 21
その他 3 3 1 2 2 0 11 0 9 7 1 1 0 18 0 8 4 3 1 0 16 1 4 2 0 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 6 13 15 10 6 0 50 3 14 10 10 3 0 40 6 19 10 10 1 0 46 6 9 17 5 1 0 38
応用研究 4 19 14 8 4 0 49 0 28 15 7 5 1 56 2 32 19 10 3 0 66 4 12 8 1 0 0 25
開発研究 3 12 13 10 4 1 43 1 17 12 8 2 0 40 0 12 9 6 2 1 30 4 11 7 5 3 0 30
その他 1 3 2 0 2 0 8 0 2 2 2 0 0 6 0 6 2 3 0 0 11 0 5 1 1 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 9 30 25 15 6 1 86 4 40 18 15 7 0 84 5 37 22 13 4 0 81 5 26 20 8 2 0 61
主任・研究員クラス（助教授等 2 5 8 3 4 0 22 0 3 6 1 0 1 11 1 10 5 7 0 1 24 4 6 6 1 2 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 25 30 23 8 6 0 92 5 36 38 14 6 0 99 10 54 26 15 0 1 106 12 45 26 19 6 0 108
女性 3 2 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 1 0 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 8 5 3 4 2 0 22 1 13 17 4 2 0 37 2 17 7 5 1 1 33 3 11 11 8 3 1 37
50～59歳 17 22 16 3 4 0 62 3 18 16 7 2 0 46 7 26 22 7 0 0 62 8 27 14 7 2 0 58
60歳以上 2 5 4 1 0 0 12 1 5 4 2 1 0 13 1 10 1 4 0 0 16 1 7 0 3 1 0 12
所属機関 大学 21 24 18 6 6 0 75 4 19 26 12 6 0 67 6 32 18 9 1 1 67 9 33 17 7 6 0 72
公的研究機関 5 3 3 0 1 0 12 0 3 2 0 0 0 5 4 13 6 3 0 0 26 3 4 1 3 0 0 11
民間企業 1 3 2 2 0 0 8 1 13 7 2 0 0 23 1 6 4 4 0 0 15 0 7 8 8 0 1 24
その他 1 2 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 4 2 0 0 0 6 0 1 0 1 0 0 2
業務内容 主に研究 10 4 5 1 5 0 25 2 12 13 10 5 0 42 3 22 14 6 0 1 46 4 22 12 5 4 0 47
主にマネージメント 4 6 5 2 0 0 17 1 11 6 1 0 0 19 2 4 3 7 0 0 16 1 3 3 4 0 0 11
研究とマネージメントが半々 7 13 7 4 1 0 32 0 11 10 2 1 0 24 5 16 10 1 1 0 33 5 17 6 7 0 1 36
その他 7 8 6 1 1 0 23 2 1 9 1 0 0 13 1 14 3 2 0 0 20 2 3 5 3 2 0 15
職業性格区分 基礎研究 17 18 9 5 4 0 53 2 12 14 3 2 0 33 1 32 14 5 0 1 53 10 28 16 8 4 0 66
応用研究 11 15 11 5 2 0 44 2 20 18 9 5 0 54 6 28 9 8 1 1 53 7 25 9 8 3 0 52
開発研究 4 4 3 4 1 0 16 1 7 12 3 0 0 23 3 15 9 3 0 0 30 1 10 11 9 1 1 33
その他 3 4 3 0 0 0 10 1 3 4 1 0 0 9 2 4 2 1 0 0 9 0 1 1 2 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 3 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 24 24 21 6 6 0 81 4 30 28 12 5 0 79 10 48 23 15 0 1 97 9 38 22 14 3 1 87
主任・研究員クラス（助教授等 3 4 2 2 1 0 12 0 4 9 2 1 0 16 0 8 5 1 1 0 15 3 6 4 4 3 0 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 11 33 41 15 6 1 107 4 48 23 17 4 1 97 4 52 29 18 3 1 107 8 34 22 12 3 0 79
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
年齢 39歳未満 1 1 2 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 2
40～49歳 5 6 14 6 2 0 33 3 14 10 6 0 0 33 1 16 10 8 2 0 37 3 9 7 3 1 0 23
50～59歳 5 22 17 6 2 1 53 1 25 12 6 4 1 49 3 25 18 5 0 0 51 5 20 12 7 0 0 44
60歳以上 0 4 7 3 1 0 15 0 8 1 5 0 0 14 0 9 2 5 1 0 17 0 5 3 2 2 0 12
所属機関 大学 10 20 21 10 3 0 64 4 30 13 13 3 0 63 4 31 20 12 2 0 69 5 18 12 5 1 0 41
公的研究機関 0 4 7 0 0 0 11 0 4 5 1 0 1 11 0 8 4 0 1 0 13 4 11 4 2 0 0 21
民間企業 0 9 12 5 2 1 29 0 14 5 3 1 0 23 0 12 5 3 0 1 21 0 4 4 5 1 0 14
その他 1 1 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 4 0 2 2 0 0 0 4
業務内容 主に研究 5 10 14 4 2 0 35 4 16 7 8 2 1 38 2 26 5 7 2 0 42 5 17 10 6 2 0 40
主にマネージメント 1 7 9 3 3 1 24 0 8 3 1 1 0 13 0 7 5 3 0 0 15 0 5 4 4 1 0 14
研究とマネージメントが半々 2 14 16 7 0 0 39 0 16 7 6 0 0 29 2 13 14 5 0 1 35 3 9 7 2 0 0 21
その他 3 3 2 1 1 0 10 0 8 7 2 1 0 18 0 6 6 3 1 0 16 1 5 1 0 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 6 12 19 9 3 0 49 3 18 8 10 1 0 40 4 21 11 9 1 0 46 6 13 12 6 1 0 38
応用研究 4 19 17 6 2 0 48 1 30 13 8 3 1 56 2 34 17 11 2 0 66 4 14 6 1 0 0 25
開発研究 4 13 14 9 2 1 43 0 17 12 10 1 0 40 0 15 7 5 2 1 30 4 12 6 6 2 0 30
その他 1 2 3 0 2 0 8 0 2 3 1 0 0 6 0 6 3 2 0 0 11 0 5 2 0 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 8 30 31 12 3 1 85 3 45 19 13 4 0 84 4 40 22 12 3 0 81 5 29 17 8 2 0 61
主任・研究員クラス（助教授等 3 4 9 3 3 0 22 1 2 4 3 0 1 11 0 10 7 6 0 1 24 4 7 5 2 1 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 15 33 29 10 3 0 90 7 32 29 17 13 1 99 9 32 35 20 3 2 101 6 39 38 21 5 0 109
女性 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 8 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 2 10 6 1 2 0 21 2 11 11 6 7 0 37 2 8 12 6 1 2 31 1 12 13 6 4 1 37
50～59歳 14 19 19 8 1 0 61 4 17 12 7 5 1 46 6 21 19 12 1 0 59 5 22 22 10 0 0 59
60歳以上 2 6 4 1 0 0 13 1 4 4 3 1 0 13 2 6 4 2 1 0 15 0 5 3 4 0 0 12
所属機関 大学 15 25 23 8 3 0 74 5 20 19 14 8 1 67 7 16 23 15 0 2 63 5 26 26 11 4 0 72
公的研究機関 2 4 3 2 0 0 11 0 1 1 1 2 0 5 1 7 10 4 2 0 24 1 3 4 2 1 0 11
民間企業 0 6 2 0 0 0 8 2 10 6 2 3 0 23 2 7 3 2 1 0 15 0 10 8 6 0 1 25
その他 1 1 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 0 5 1 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2
業務内容 主に研究 7 9 6 0 1 0 23 2 15 9 12 3 1 42 3 13 14 10 0 2 42 4 14 18 8 3 0 47
主にマネージメント 0 11 4 2 0 0 17 2 7 5 2 3 0 19 1 5 5 3 1 0 15 0 4 2 6 0 0 12
研究とマネージメントが半々 5 11 10 5 1 0 32 0 6 11 1 6 0 24 4 8 12 7 2 0 33 2 13 14 5 1 1 36
その他 6 5 8 3 1 0 23 3 4 3 2 1 0 13 2 9 6 2 0 0 19 0 8 4 2 1 0 15
職業性格区分 基礎研究 8 20 18 3 2 0 51 2 11 11 7 2 0 33 2 14 17 13 1 2 49 5 18 24 16 4 0 67
応用研究 7 19 11 7 1 0 45 3 17 14 9 10 1 54 6 20 12 12 1 1 52 5 21 18 6 3 0 53
開発研究 3 7 2 3 1 0 16 2 8 8 5 0 0 23 4 10 9 5 1 0 29 2 15 12 2 1 1 33
その他 3 4 2 1 0 0 10 1 5 3 0 0 0 9 1 5 3 0 0 0 9 0 1 0 3 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 16 27 25 10 2 0 80 7 27 18 15 11 1 79 8 32 31 18 2 1 92 3 34 30 19 1 1 88
主任・研究員クラス（助教授等 1 6 3 0 1 0 11 0 4 9 2 1 0 16 1 2 6 4 0 1 14 3 4 7 2 4 0 20




1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 5 23 40 26 11 1 106 5 30 27 22 11 2 97 2 35 41 20 7 3 108 6 27 25 18 4 0 80
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 2 2 1 0 5 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 2
40～49歳 3 5 14 8 3 0 33 2 13 4 10 4 1 34 0 9 14 8 5 2 38 1 8 8 3 2 0 22
50～59歳 2 16 18 12 4 1 53 2 15 15 9 6 1 48 1 21 21 7 1 0 51 5 17 12 10 1 0 45
60歳以上 0 2 5 4 3 0 14 1 1 7 4 1 0 14 0 4 6 6 1 0 17 0 2 5 4 1 0 12
所属機関 大学 4 10 24 18 7 1 64 2 20 15 17 8 1 63 0 24 24 17 4 0 69 5 7 16 11 2 0 41
公的研究機関 0 3 5 2 1 0 11 0 0 6 2 2 1 11 1 3 5 1 2 1 13 1 12 4 3 1 0 21
民間企業 1 10 9 6 2 0 28 3 10 6 3 1 0 23 1 7 10 3 0 1 22 0 7 3 4 0 0 14
その他 0 1 2 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 4 0 2 2 0 0 0 4
業務内容 主に研究 2 3 14 9 4 1 33 1 10 10 11 4 2 38 1 16 14 8 4 0 43 5 8 16 10 2 0 41
主にマネージメント 1 6 6 6 5 0 24 1 5 4 2 1 0 13 1 5 7 3 0 0 16 0 7 3 3 1 0 14
研究とマネージメントが半々 1 13 15 9 1 0 39 3 9 10 4 3 0 29 0 10 14 6 2 2 34 1 12 4 4 0 0 21
その他 1 2 5 2 1 0 11 0 6 3 6 3 0 18 0 4 6 4 1 1 16 0 2 2 1 1 0 6
職業性格区分 基礎研究 2 8 24 13 3 0 50 2 12 9 10 6 1 40 1 14 15 14 3 0 47 5 7 17 8 2 0 39
応用研究 2 16 15 9 5 1 48 3 16 19 14 3 2 57 1 24 25 10 4 1 65 4 8 5 9 0 0 26
開発研究 2 13 16 7 4 0 42 4 11 14 8 3 0 40 1 9 8 7 4 1 30 2 13 7 8 2 0 32
その他 0 1 2 3 2 0 8 0 1 2 2 1 0 6 0 4 5 2 0 1 12 0 6 1 0 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等） 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 4 21 30 20 8 1 84 4 26 24 19 10 1 84 1 27 33 16 4 1 82 5 22 18 14 3 0 62
主任・研究員クラス（助教授等） 1 3 10 6 2 0 22 0 3 3 3 1 1 11 1 6 7 5 3 2 24 1 7 6 3 1 0 18


























（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 15 29 33 9 4 0 90 7 29 31 18 14 0 99 13 32 36 17 2 2 102 5 33 44 20 6 0 108
女性 3 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 8 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 3 7 8 1 2 0 21 1 7 14 7 8 0 37 2 8 10 7 2 2 31 1 8 17 6 4 1 37
50～59歳 13 18 21 7 2 0 61 5 17 12 7 5 0 46 8 19 21 10 1 0 59 4 20 25 10 0 0 59
60歳以上 2 6 4 1 0 0 13 1 5 3 3 1 0 13 3 7 4 2 0 0 16 0 5 2 3 1 0 11
所属機関 大学 15 22 25 8 4 0 74 5 20 21 13 8 0 67 9 17 22 14 0 2 64 4 23 31 10 4 0 72
公的研究機関 2 3 5 1 0 0 11 0 1 1 1 2 0 5 4 5 12 2 1 0 24 1 2 4 2 1 0 10
民間企業 0 6 2 0 0 0 8 2 7 6 4 4 0 23 1 7 3 2 2 0 15 0 8 9 7 0 1 25
その他 1 1 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 0 5 1 0 0 0 6 0 0 0 1 1 0 2
業務内容 主に研究 6 8 8 0 1 0 23 2 14 12 11 3 0 42 5 13 14 9 0 2 43 3 13 19 9 3 0 47
主にマネージメント 1 11 4 1 0 0 17 2 6 7 2 2 0 19 1 6 6 2 0 0 15 0 4 2 6 0 0 12
研究とマネージメントが半々 5 9 12 5 1 0 32 0 5 8 3 8 0 24 6 6 13 6 2 0 33 2 9 17 5 1 1 35
その他 6 4 8 3 2 0 23 3 4 3 2 1 0 13 2 9 5 2 1 0 19 0 7 6 0 2 0 15
職業性格区分 基礎研究 7 17 21 3 3 0 51 2 10 11 8 2 0 33 3 14 19 10 1 2 49 4 18 26 15 4 0 67
応用研究 8 17 12 7 1 0 45 3 17 15 9 10 0 54 8 18 15 9 1 1 52 4 20 19 5 4 0 52
開発研究 3 8 2 2 1 0 16 2 6 9 5 1 0 23 5 11 8 5 1 0 30 2 11 15 3 1 1 33
その他 3 4 3 0 0 0 10 1 4 4 0 0 0 9 1 5 3 0 0 0 9 0 0 2 2 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 2 1 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 16 24 28 9 3 0 80 7 25 20 16 11 0 79 12 31 32 15 2 1 93 3 29 34 18 2 1 87
主任・研究員クラス（助教授等 1 5 4 0 1 0 11 0 3 9 2 2 0 16 1 2 6 4 0 1 14 2 4 8 2 4 0 20




1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 6 22 41 28 6 1 104 1 33 31 18 11 2 96 1 34 39 24 7 3 108 7 23 26 21 3 0 80
女性 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 3 1 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 1 0 0 2
40～49歳 4 6 12 9 2 0 33 0 13 6 9 4 1 33 0 9 12 10 5 2 38 2 6 10 2 2 0 22
50～59歳 2 15 20 12 2 1 52 1 16 19 5 6 1 48 0 20 23 7 1 0 51 5 14 12 14 0 0 45
60歳以上 0 1 5 6 1 0 13 0 3 5 5 1 0 14 0 4 4 8 1 0 17 0 2 5 4 1 0 12
所属機関 大学 4 9 25 20 3 1 62 1 20 19 13 9 1 63 0 23 22 19 5 0 69 5 6 15 14 1 0 41
公的研究機関 0 3 6 2 0 0 11 0 2 6 1 1 1 11 1 2 5 2 2 1 13 2 10 6 2 1 0 21
民間企業 1 11 8 6 2 0 28 0 11 6 4 1 0 22 0 8 11 2 0 1 22 0 5 4 5 0 0 14
その他 1 0 2 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 4 0 2 2 0 0 0 4
業務内容 主に研究 2 3 14 10 3 1 33 1 13 10 9 3 2 38 1 15 13 9 5 0 43 5 8 15 11 2 0 41
主にマネージメント 1 7 6 7 3 0 24 0 6 4 2 1 0 13 0 6 7 3 0 0 16 0 5 5 3 1 0 14
研究とマネージメントが半々 2 11 16 9 0 0 38 0 10 12 3 3 0 28 0 9 14 8 1 2 34 2 9 5 5 0 0 21
その他 1 2 5 2 0 0 10 0 4 5 5 4 0 18 0 4 5 5 1 1 16 0 2 2 2 0 0 6
職業性格区分 基礎研究 2 8 25 13 1 0 49 1 12 12 8 5 1 39 1 14 15 14 3 0 47 5 7 16 10 1 0 39
応用研究 3 13 16 11 2 1 46 1 19 20 11 4 2 57 1 21 25 12 5 1 65 4 7 5 10 0 0 26
開発研究 2 14 16 7 3 0 42 0 14 16 7 3 0 40 0 9 8 9 3 1 30 3 12 5 10 2 0 32
その他 1 0 2 3 2 0 8 0 1 2 2 1 0 6 0 5 3 3 0 1 12 0 5 2 0 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等） 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 4 21 30 22 4 1 82 1 31 27 14 9 1 83 0 27 31 18 5 1 82 5 18 20 17 2 0 62
主任・研究員クラス（助教授等） 2 2 11 5 2 0 22 0 1 4 3 2 1 11 1 5 7 7 2 2 24 2 6 6 3 1 0 18


























（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 18 45 21 2 2 89 2 18 53 25 1 0 99 1 16 65 16 4 1 103 0 16 67 20 4 0 107
女性 0 0 3 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
40～49歳 0 6 12 3 0 0 21 1 6 26 4 0 0 37 0 4 22 5 0 0 31 0 2 28 5 1 1 37
50～59歳 1 10 31 14 2 2 60 1 10 19 15 1 0 46 0 11 37 10 3 0 61 0 10 35 12 1 0 58
60歳以上 0 2 4 6 0 0 12 0 2 6 5 0 0 13 1 2 9 1 1 1 15 0 3 4 3 2 0 12
所属機関 大学 1 16 36 18 3 2 76 1 11 35 19 1 0 67 0 8 46 8 2 1 65 0 11 45 12 3 0 71
公的研究機関 0 2 6 0 0 0 8 0 1 2 1 0 0 4 1 5 11 6 1 0 24 0 1 8 2 0 0 11
民間企業 0 0 4 4 0 0 8 1 5 14 4 0 0 24 0 4 8 2 1 0 15 0 3 14 5 1 1 24
その他 0 0 2 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 3 0 1 4 1 0 0 6 0 1 0 1 0 0 2
業務内容 主に研究 0 5 15 0 2 1 23 1 5 22 12 1 0 41 0 3 30 8 3 0 44 0 5 29 10 2 0 46
主にマネージメント 0 1 7 5 1 0 14 0 5 10 5 0 0 20 1 2 9 2 1 0 15 0 1 8 2 0 0 11
研究とマネージメントが半々 1 4 19 10 0 0 34 1 5 13 5 0 0 24 0 9 18 6 0 0 33 0 8 19 6 2 1 36
その他 0 8 6 8 0 1 23 0 3 7 3 0 0 13 0 4 13 1 0 1 19 0 2 11 2 0 0 15
職業性格区分 基礎研究 0 13 23 14 0 1 51 0 3 21 7 1 0 32 0 7 34 8 1 1 51 0 9 44 10 2 0 65
応用研究 1 7 24 9 2 0 43 2 13 25 15 0 0 55 1 7 34 8 2 0 52 0 9 29 11 2 0 51
開発研究 0 0 8 6 1 0 15 0 6 12 6 0 0 24 0 5 21 4 0 0 30 0 4 20 7 1 1 33
その他 0 1 5 3 0 1 10 0 3 2 4 0 0 9 0 1 6 1 1 0 9 0 1 2 1 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 2 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 1 16 39 18 2 2 78 2 13 43 21 1 0 80 1 16 59 14 3 1 94 0 13 52 17 4 1 87
主任・研究員クラス（助教授等 0 2 6 3 1 0 12 0 4 8 3 0 0 15 0 1 9 3 1 0 14 0 2 14 3 0 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 11 66 21 2 1 102 2 9 68 12 3 0 94 0 17 66 19 3 1 106 2 10 46 13 4 2 77
女性 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2
年齢 39歳未満 0 0 2 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1
40～49歳 1 5 22 2 0 0 30 0 3 26 3 0 0 32 0 2 28 6 2 0 38 0 2 16 4 1 0 23
50～59歳 0 3 34 11 2 1 51 2 4 31 8 2 0 47 0 9 28 12 1 0 50 2 5 25 7 3 1 43
60歳以上 0 3 8 4 0 0 15 0 2 10 1 1 0 14 0 3 11 1 0 1 16 0 3 6 3 0 0 12
所属機関 大学 1 7 39 11 0 1 59 1 6 46 6 2 0 61 0 8 45 12 2 1 68 2 2 25 7 2 1 39
公的研究機関 0 2 4 5 0 0 11 1 2 6 1 0 0 10 0 6 6 1 0 0 13 0 3 13 4 0 1 21
民間企業 0 2 20 5 2 0 29 0 1 16 5 1 0 23 0 2 12 6 1 0 21 0 4 7 1 2 0 14
その他 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 4
業務内容 主に研究 1 5 18 8 1 1 34 1 1 28 6 1 0 37 0 8 26 7 1 1 43 2 4 25 5 1 1 38
主にマネージメント 0 3 16 5 0 0 24 0 1 8 3 1 0 13 0 2 10 3 1 0 16 0 2 7 3 2 0 14
研究とマネージメントが半々 0 2 26 8 1 0 37 1 5 18 2 1 0 27 0 4 22 6 1 0 33 0 4 11 4 1 1 21
その他 0 1 7 0 0 0 8 0 2 15 1 0 0 18 0 3 9 3 0 0 15 0 0 5 2 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 0 6 30 9 0 1 46 0 3 29 3 2 0 37 0 7 33 5 1 0 46 2 2 21 10 1 1 37
応用研究 0 4 32 11 0 0 47 2 5 36 10 2 0 55 0 12 40 11 1 0 64 1 2 19 1 1 1 25
開発研究 1 3 25 12 2 0 43 1 3 28 5 2 0 39 0 5 20 4 0 1 30 0 7 16 5 1 2 31
その他 0 0 6 0 0 0 6 0 0 4 2 0 0 6 0 2 6 3 1 0 12 0 1 4 1 1 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 7 54 17 2 1 82 1 9 58 10 3 0 81 0 11 53 13 2 1 80 2 6 36 12 3 1 60
主任・研究員クラス（助教授等 0 4 12 4 0 0 20 1 0 8 2 0 0 11 0 6 12 5 1 0 24 0 4 10 2 1 1 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 6 24 39 12 0 81 0 18 44 29 3 0 94 0 7 34 41 10 1 93 0 5 39 48 11 0 103
女性 0 0 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 7 0 0 0 0 1 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
40～49歳 0 2 5 10 4 0 21 0 5 20 11 0 0 36 0 1 10 12 3 1 27 0 2 12 16 5 0 35
50～59歳 0 4 18 25 7 0 54 0 10 17 12 3 0 42 0 2 21 27 5 0 55 0 3 20 28 5 0 56
60歳以上 0 0 3 6 1 0 10 0 3 6 4 0 0 13 0 4 2 5 3 0 14 0 0 7 3 2 0 12
所属機関 大学 0 3 19 34 12 0 68 0 10 27 22 2 0 61 0 6 18 26 7 1 58 0 4 22 35 6 0 67
公的研究機関 0 1 4 3 0 0 8 0 1 2 1 0 0 4 0 0 11 8 2 0 21 0 0 3 5 2 0 10
民間企業 0 1 3 4 0 0 8 0 7 12 5 1 0 25 0 1 5 7 1 0 14 0 1 13 8 3 0 25
その他 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 3 0 0 2 3 1 0 6 0 0 1 0 1 0 2
業務内容 主に研究 0 1 7 10 3 0 21 0 8 14 14 2 0 38 0 5 15 14 4 1 39 0 2 14 24 3 0 43
主にマネージメント 0 1 6 6 0 0 13 0 6 10 3 1 0 20 0 0 7 7 1 0 15 0 0 4 6 1 0 11
研究とマネージメントが半々 0 3 7 16 5 0 31 0 3 13 7 0 0 23 0 2 9 16 3 0 30 0 3 18 9 5 0 35
その他 0 1 6 10 3 0 20 0 1 6 5 0 0 12 0 0 5 8 3 0 16 0 0 3 9 3 0 15
職業性格区分 基礎研究 0 2 17 20 8 0 47 0 6 15 10 0 0 31 0 3 15 20 3 1 42 0 2 15 37 8 0 62
応用研究 0 2 17 18 3 0 40 0 10 23 17 1 0 51 0 4 18 21 7 0 50 0 4 15 22 8 0 49
開発研究 0 2 4 8 1 0 15 0 6 12 2 3 0 23 0 3 13 12 1 0 29 0 1 16 13 3 0 33
その他 0 2 0 5 0 0 7 0 1 5 2 0 0 8 0 0 2 4 2 0 8 0 0 1 2 1 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 0 6 22 35 9 0 72 0 16 34 22 3 0 75 0 7 28 39 10 0 84 0 4 32 39 9 0 84
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 3 5 2 0 10 0 1 8 6 0 0 15 0 0 6 5 1 1 13 0 1 7 7 3 0 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 7 40 42 10 1 100 0 7 35 38 11 0 91 0 7 39 45 3 0 94 2 7 30 28 4 0 71
女性 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 1 4 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2
40～49歳 0 0 13 12 4 1 30 0 0 16 10 4 0 30 0 0 13 21 1 0 35 0 4 5 10 0 0 19
50～59歳 0 7 21 17 4 0 49 0 6 15 21 4 0 46 0 3 21 17 1 0 42 2 3 17 15 3 0 40
60歳以上 0 0 4 8 3 0 15 0 1 4 6 3 0 14 0 4 4 6 1 0 15 0 0 7 3 1 0 11
所属機関 大学 0 5 13 31 8 1 58 0 4 23 22 10 0 59 0 4 25 27 2 0 58 0 6 14 13 3 0 36
公的研究機関 0 0 8 2 0 0 10 0 2 2 6 0 0 10 0 0 4 7 1 0 12 0 1 9 8 1 0 19
民間企業 0 2 17 7 3 0 29 0 1 10 10 1 0 22 0 2 10 8 0 0 20 2 0 6 6 0 0 14
その他 0 0 2 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 4 0 0 1 2 0 0 3
業務内容 主に研究 0 4 9 12 5 1 31 0 3 14 15 5 0 37 0 3 13 24 0 0 40 0 5 8 21 2 0 36
主にマネージメント 0 0 14 8 2 0 24 0 2 5 5 0 0 12 0 1 6 7 0 0 14 1 0 6 6 0 0 13
研究とマネージメントが半々 0 3 15 16 3 0 37 0 1 8 12 5 0 26 0 0 15 12 2 0 29 1 1 12 3 1 0 18
その他 0 0 2 6 1 0 9 0 1 9 6 1 0 17 0 3 5 3 1 0 12 0 1 4 0 1 0 6
職業性格区分 基礎研究 0 4 11 27 4 0 46 0 2 12 16 5 0 35 0 4 15 19 2 0 40 0 3 11 16 3 0 33
応用研究 0 4 14 23 5 0 46 0 3 20 22 7 0 52 0 2 20 30 3 0 55 0 4 10 10 1 0 25
開発研究 0 3 24 12 3 1 43 0 3 18 15 3 0 39 0 3 9 14 3 0 29 2 2 9 15 1 0 29
その他 0 0 3 2 1 0 6 0 0 4 2 0 0 6 0 1 5 4 0 0 10 0 0 6 0 1 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 0 7 30 32 10 1 80 0 6 29 35 8 0 78 0 5 30 32 3 0 70 2 3 24 23 3 0 55
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 10 9 1 0 20 0 1 5 3 2 0 11 0 2 6 14 0 0 22 0 4 5 6 1 0 16













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 4 12 39 27 10 1 93 3 17 26 38 14 3 101 7 18 44 25 6 0 100 4 24 35 33 10 2 108
女性 0 1 1 3 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 0 0 7 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 2 0 8 9 3 1 23 1 8 7 14 5 3 38 3 3 15 7 2 0 30 2 11 11 9 1 2 36
50～59歳 1 13 23 17 6 1 61 1 6 13 18 9 0 47 2 10 30 13 2 0 57 2 12 17 18 9 1 59
60歳以上 1 0 8 3 1 0 13 1 3 3 6 0 0 13 3 6 2 4 1 0 16 0 1 6 5 0 0 12
所属機関 大学 2 12 32 19 7 2 74 2 12 19 27 6 1 67 5 13 27 13 3 0 61 3 15 23 23 5 1 70
公的研究機関 2 1 5 4 2 0 14 0 1 0 2 1 1 5 2 4 10 6 1 0 23 1 2 4 2 1 1 11
民間企業 0 0 2 5 1 0 8 1 4 5 7 7 1 25 1 1 6 7 1 0 16 0 7 7 7 4 1 26
その他 0 0 1 2 0 0 3 0 0 2 1 0 0 3 0 0 4 1 1 0 6 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 2 2 11 8 3 1 27 1 10 10 16 4 1 42 4 9 19 8 2 0 42 3 8 13 17 2 2 45
主にマネージメント 0 1 6 7 3 0 17 1 3 5 7 5 0 21 0 1 7 8 0 0 16 0 3 5 3 1 0 12
研究とマネージメントが半々 1 7 13 10 1 1 33 0 2 9 7 4 2 24 2 6 15 7 1 0 31 1 11 8 10 6 1 37
その他 1 3 10 4 3 0 21 1 2 2 7 1 0 13 2 3 6 4 3 0 18 0 2 9 3 1 0 15
職業性格区分 基礎研究 4 9 23 11 6 2 55 2 6 10 13 2 0 33 2 11 19 12 2 0 46 4 13 22 20 5 2 66
応用研究 0 6 19 16 3 1 45 1 10 16 19 6 3 55 4 12 22 10 3 0 51 2 11 16 16 6 1 52
開発研究 0 1 6 4 4 1 16 3 1 6 8 6 0 24 4 5 8 11 2 0 30 1 8 10 9 3 2 33
その他 0 1 4 3 1 0 9 0 2 3 2 2 0 9 1 1 4 2 1 0 9 0 1 3 0 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 2 0 0 3 1 2 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 3 13 34 23 8 2 83 2 8 19 37 13 2 81 6 17 41 21 6 0 91 3 18 27 29 9 1 87
主任・研究員クラス（助教授等 1 0 4 4 2 0 11 0 7 7 0 1 1 16 1 2 5 5 0 0 13 1 5 7 4 1 2 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 6 14 33 40 13 0 106 2 14 35 25 17 3 96 3 12 42 32 12 0 101 2 13 27 27 6 1 76
女性 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
年齢 39歳未満 2 0 2 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 3 0 1 0 1 0 0 2
40～49歳 1 4 10 13 4 0 32 0 4 13 10 6 0 33 2 5 12 12 5 0 36 0 4 9 8 0 0 21
50～59歳 3 5 19 19 7 0 53 2 7 19 13 5 2 48 0 5 23 13 6 0 47 2 6 15 15 4 0 42
60歳以上 0 5 1 8 1 0 15 0 1 4 2 6 1 14 0 2 6 8 0 0 16 0 2 4 3 2 1 12
所属機関 大学 5 9 16 25 8 0 63 1 11 23 15 11 1 62 1 11 28 20 3 0 63 2 7 13 13 1 1 37
公的研究機関 1 0 7 3 0 0 11 1 2 5 3 0 0 11 2 1 4 3 3 0 13 0 4 9 7 1 0 21
民間企業 0 5 10 9 5 0 29 0 1 7 7 6 2 23 0 0 7 9 5 0 21 0 1 4 6 3 0 14
その他 0 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 4 0 1 2 1 0 0 4
業務内容 主に研究 4 4 8 13 5 0 34 1 8 14 7 8 0 38 2 7 15 15 3 0 42 2 10 14 11 0 1 38
主にマネージメント 0 2 7 13 2 0 24 0 0 5 4 2 2 13 0 0 6 6 3 0 15 0 2 4 4 4 0 14
研究とマネージメントが半々 2 6 14 12 5 0 39 1 3 9 10 5 0 28 1 3 16 6 4 0 30 0 0 6 12 2 0 20
その他 0 2 4 3 1 0 10 0 3 8 4 2 1 18 0 2 5 6 2 0 15 0 1 4 1 0 0 6
職業性格区分 基礎研究 1 7 16 19 6 0 49 2 7 15 10 5 0 39 2 9 17 13 2 0 43 2 9 11 12 0 1 35
応用研究 5 8 15 13 7 0 48 2 6 24 15 7 1 55 2 6 23 20 9 0 60 2 4 10 8 2 0 26
開発研究 2 6 13 17 5 0 43 1 4 13 10 9 2 39 0 3 11 12 4 0 30 1 4 10 14 3 0 32
その他 0 0 2 4 1 0 7 0 0 3 2 1 0 6 0 0 4 4 3 0 11 0 1 3 1 2 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 4 9 27 35 10 0 85 2 13 30 21 14 3 83 0 10 31 26 9 0 76 2 7 21 22 5 1 58
主任・研究員クラス（助教授等 2 5 6 5 3 0 21 0 1 5 3 2 0 11 3 2 10 5 3 0 23 0 5 7 5 1 0 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 3 9 30 31 16 4 93 3 12 20 37 23 6 101 3 12 32 27 26 1 101 2 19 25 33 25 4 108
女性 0 0 0 2 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 7 1 0 0 0 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 2 2 6 6 3 4 23 0 1 6 19 9 3 38 1 4 9 11 5 0 30 2 7 9 10 6 2 36
50～59歳 1 7 19 20 13 1 61 1 8 10 13 12 3 47 1 5 22 15 14 1 58 1 8 12 19 17 2 59
60歳以上 0 0 5 6 2 0 13 2 3 2 5 1 0 13 1 4 3 3 5 0 16 0 4 4 2 2 0 12
所属機関 大学 2 9 22 25 12 4 74 1 10 14 25 12 5 67 1 7 19 19 16 0 62 1 10 15 25 17 2 70
公的研究機関 1 0 6 3 4 0 14 0 0 1 0 4 0 5 1 4 5 6 7 0 23 1 2 2 2 2 2 11
民間企業 0 0 1 3 3 1 8 2 2 3 10 7 1 25 1 2 6 4 3 0 16 1 7 7 5 6 0 26
その他 0 0 1 2 0 0 3 0 0 2 1 0 0 3 0 0 4 1 0 1 6 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 1 2 7 6 9 2 27 0 5 8 17 9 3 42 1 5 14 9 12 1 42 2 5 10 15 10 3 45
主にマネージメント 0 0 6 6 4 1 17 2 2 4 7 6 0 21 0 2 6 4 4 0 16 0 0 4 4 3 1 12
研究とマネージメントが半々 1 6 11 12 2 1 33 1 3 5 7 6 2 24 1 4 9 12 5 0 31 1 11 7 9 9 0 37
その他 1 1 6 8 4 1 21 0 2 3 5 2 1 13 1 2 5 5 6 0 19 0 3 4 5 3 0 15
職業性格区分 基礎研究 2 5 13 19 12 4 55 0 4 7 15 5 2 33 1 4 15 16 10 0 46 2 9 12 22 17 4 66
応用研究 0 4 19 12 9 1 45 2 8 13 19 10 3 55 2 6 15 11 17 1 52 1 9 10 16 13 3 52
開発研究 0 0 6 5 3 2 16 2 2 5 5 8 2 24 3 6 4 9 8 0 30 2 10 8 8 4 1 33
その他 1 1 3 4 0 0 9 0 1 3 1 2 2 9 0 1 4 2 2 0 9 0 1 0 1 2 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 3 0 0 3 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 2 9 25 27 16 4 83 1 10 16 30 18 6 81 2 12 32 22 23 1 92 3 15 21 27 20 1 87
主任・研究員クラス（助教授等 1 0 4 2 3 1 11 0 1 4 6 5 0 16 0 1 2 6 4 0 13 0 4 4 6 3 3 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 2 12 35 30 24 2 105 1 24 21 27 20 3 96 1 11 29 42 17 1 101 1 10 22 29 12 2 76
女性 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
年齢 39歳未満 1 0 2 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 2 0 2
40～49歳 0 4 12 8 7 0 31 0 9 8 11 5 0 33 1 4 7 18 6 0 36 0 2 5 11 3 0 21
50～59歳 1 6 17 16 11 2 53 1 10 11 14 10 2 48 0 5 18 15 9 0 47 1 7 13 16 4 1 42
60歳以上 0 2 4 6 3 0 15 0 3 3 2 5 1 14 0 1 4 9 1 1 16 0 1 5 2 3 1 12
所属機関 大学 2 9 14 24 12 1 62 1 19 10 15 16 1 62 1 7 19 30 5 1 63 1 5 8 16 6 1 37
公的研究機関 0 1 5 0 5 0 11 0 2 4 5 0 0 11 0 1 4 4 4 0 13 0 4 8 5 3 1 21
民間企業 0 2 12 6 8 1 29 0 3 7 7 4 2 23 0 2 5 7 7 0 21 0 0 5 7 2 0 14
その他 0 0 4 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 4 0 1 2 1 0 0 4
業務内容 主に研究 1 6 9 12 6 0 34 1 8 9 11 9 0 38 1 6 9 22 4 0 42 1 7 10 14 5 1 38
主にマネージメント 0 1 9 4 8 2 24 0 0 4 6 1 2 13 0 1 3 7 4 0 15 0 1 5 5 3 0 14
研究とマネージメントが半々 1 3 13 12 9 0 38 0 13 7 4 4 0 28 0 3 13 8 5 1 30 0 1 6 8 4 1 20
その他 0 2 4 2 2 0 10 0 3 2 6 6 1 18 0 1 4 6 4 0 15 0 1 3 2 0 0 6
職業性格区分 基礎研究 1 6 15 17 8 1 48 1 12 5 12 9 0 39 1 5 10 21 6 0 43 1 5 9 12 6 2 35
応用研究 2 7 17 10 11 0 47 1 13 13 15 12 1 55 0 6 18 25 10 1 60 1 5 8 8 3 1 26
開発研究 1 4 17 8 12 1 43 0 9 11 10 7 2 39 0 1 8 14 7 0 30 1 3 12 9 6 1 32
その他 0 0 3 2 2 0 7 0 0 2 4 0 0 6 0 1 3 5 2 0 11 0 1 3 2 1 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 9 27 26 20 2 85 1 22 18 21 18 3 83 0 8 25 30 12 1 76 1 8 19 20 8 2 58
主任・研究員クラス（助教授等 1 3 8 3 5 0 20 0 2 1 6 2 0 11 1 3 4 11 4 0 23 0 2 5 8 3 0 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 3 34 35 17 6 1 96 5 34 45 12 4 0 100 4 18 43 29 8 6 108 1 8 39 41 18 3 110
女性 1 4 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2 0 9 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 2 10 8 1 2 0 23 2 14 18 3 1 0 38 0 3 16 9 2 3 33 0 2 12 15 6 2 37
50～59歳 2 22 25 11 3 1 64 1 18 20 6 2 0 47 3 11 29 14 5 2 64 1 5 21 22 10 1 60
60歳以上 0 6 3 4 1 0 14 2 2 6 2 0 0 12 1 3 4 5 3 0 16 0 1 5 4 2 0 12
所属機関 大学 4 26 26 17 4 1 78 3 21 31 8 3 0 66 3 13 28 17 4 3 68 0 4 25 29 12 2 72
公的研究機関 0 6 7 1 0 0 14 1 0 3 1 0 0 5 1 1 13 6 2 3 26 1 1 3 4 1 1 11
民間企業 0 6 1 0 1 0 8 1 11 10 2 1 0 25 0 1 8 3 4 0 16 0 3 10 8 5 0 26
その他 0 0 2 0 1 0 3 0 2 1 0 0 0 3 0 3 1 2 0 0 6 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 2 10 7 6 2 0 27 3 9 21 6 3 0 42 2 6 22 11 2 3 46 1 2 21 13 7 3 47
主にマネージメント 0 8 5 2 1 0 16 0 9 10 2 0 0 21 0 0 8 6 3 0 17 0 2 2 6 2 0 12
研究とマネージメントが半々 1 11 18 5 1 0 36 2 10 9 2 1 0 24 1 6 13 9 2 2 33 0 4 12 14 7 0 37
その他 1 9 5 5 2 1 23 0 6 5 1 0 0 12 1 6 7 3 3 1 21 0 0 4 9 2 0 15
職業性格区分 基礎研究 3 24 16 11 2 0 56 1 10 14 6 2 0 33 2 11 25 12 2 2 54 1 3 22 29 10 3 68
応用研究 2 19 16 10 0 0 47 5 16 28 4 1 0 54 1 5 23 18 5 2 54 1 4 23 18 5 2 53
開発研究 0 4 6 3 2 0 15 0 12 9 2 1 0 24 0 3 14 6 4 3 30 1 4 12 10 6 1 34
その他 0 1 5 1 2 1 10 0 7 2 0 0 0 9 1 3 3 1 1 0 9 0 0 0 4 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 4 31 33 14 3 1 86 4 29 35 9 3 0 80 4 14 38 28 10 5 99 0 8 31 34 14 2 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 6 1 3 2 0 12 1 4 8 2 1 0 16 0 3 10 1 0 1 15 1 0 8 6 4 1 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 14 38 36 18 3 109 1 6 33 31 21 7 99 0 17 30 38 19 5 109 6 31 28 12 4 1 82
女性 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
年齢 39歳未満 0 1 2 1 1 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 2
40～49歳 0 4 9 12 9 0 34 1 3 9 10 7 5 35 0 5 10 16 6 1 38 1 12 7 2 1 0 23
50～59歳 0 8 19 19 6 2 54 0 3 21 13 11 2 50 0 10 15 18 7 2 52 3 15 18 9 0 1 46
60歳以上 0 1 7 3 3 1 15 0 1 3 6 3 0 13 0 1 4 5 5 2 17 2 4 4 1 2 0 13
所属機関 大学 0 6 23 18 15 3 65 1 5 15 20 19 4 64 0 4 19 29 13 5 70 1 13 16 9 2 1 42
公的研究機関 0 1 3 6 1 0 11 0 1 4 4 0 2 11 0 4 4 2 3 0 13 2 10 8 2 1 0 23
民間企業 0 6 11 11 2 0 30 0 0 14 7 2 1 24 0 8 6 6 2 0 22 1 8 4 1 0 0 14
その他 0 1 1 1 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 4 2 1 1 0 0 0 4
業務内容 主に研究 0 3 11 10 9 2 35 0 1 7 15 10 5 38 0 7 11 15 8 2 43 2 15 12 10 1 1 41
主にマネージメント 0 5 9 8 3 0 25 0 0 10 2 1 1 14 0 5 5 5 1 0 16 1 8 4 0 1 0 14
研究とマネージメントが半々 0 6 12 14 6 1 39 1 3 12 7 6 1 30 0 2 9 14 7 3 35 3 8 8 2 2 0 23
その他 0 0 6 4 1 0 11 0 3 4 7 4 0 18 0 3 5 5 3 0 16 0 2 5 0 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 0 6 18 15 9 2 50 0 3 11 12 12 2 40 0 4 12 18 11 2 47 2 12 18 7 1 1 41
応用研究 0 8 17 15 8 1 49 1 1 18 20 12 5 57 0 7 16 28 10 5 66 1 11 10 4 0 0 26
開発研究 0 10 13 17 3 0 43 0 2 15 13 6 4 40 0 4 8 10 8 0 30 3 12 10 4 3 0 32
その他 0 1 3 4 1 0 9 0 1 5 0 2 0 8 0 5 3 4 0 0 12 0 6 1 0 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 0 10 34 25 14 3 86 1 6 29 25 18 6 85 0 9 23 30 16 5 83 5 23 22 10 3 1 64
主任・研究員クラス（助教授等 0 3 4 11 5 0 23 0 0 4 4 2 1 11 0 7 5 9 3 0 24 1 9 6 2 1 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 2 13 30 40 9 2 96 2 20 32 37 8 1 100 2 24 38 31 7 5 107 0 7 27 45 28 3 110
女性 1 2 2 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 2 0 9 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 1 2 11 6 2 1 23 0 7 13 15 3 0 38 1 4 14 9 3 2 33 0 2 5 17 11 2 37
50～59歳 2 9 18 29 5 1 64 0 11 16 16 3 1 47 1 15 22 21 2 2 63 0 4 18 21 16 1 60
60歳以上 0 4 3 6 1 0 14 2 2 2 5 1 0 12 1 5 5 1 4 0 16 0 1 4 6 1 0 12
所属機関 大学 3 10 20 34 8 3 78 2 13 17 28 5 1 66 1 17 24 18 5 2 67 0 5 19 30 16 2 72
公的研究機関 0 2 8 4 0 0 14 0 1 1 2 1 0 5 1 2 9 9 2 3 26 0 0 2 6 2 1 11
民間企業 0 3 3 2 0 0 8 0 6 11 6 2 0 25 1 2 9 2 2 0 16 0 2 6 8 10 0 26
その他 0 0 1 1 1 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 4 0 2 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2
業務内容 主に研究 2 3 7 10 3 2 27 1 9 8 18 5 1 42 1 10 14 15 2 3 45 0 3 13 19 10 2 47
主にマネージメント 0 4 8 4 0 0 16 0 2 11 7 1 0 21 0 2 9 5 1 0 17 0 1 2 5 4 0 12
研究とマネージメントが半々 0 5 9 19 3 0 36 1 7 8 6 2 0 24 1 6 13 9 3 1 33 0 3 10 13 11 0 37
その他 1 3 7 8 3 1 23 0 2 5 5 0 0 12 1 7 6 3 3 1 21 0 0 2 9 3 1 15
職業性格区分 基礎研究 2 9 18 21 6 0 56 1 5 7 16 3 1 33 1 15 13 19 3 2 53 0 2 17 28 18 3 68
応用研究 1 8 15 21 1 1 47 2 12 17 21 2 0 54 0 9 20 18 5 2 54 0 5 13 24 8 3 53
開発研究 0 2 4 7 1 1 15 0 6 9 6 3 0 24 1 2 14 9 2 2 30 0 3 8 14 8 1 34
その他 0 1 3 3 2 1 10 0 1 6 2 0 0 9 1 4 3 0 1 0 9 0 0 0 4 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 1 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 3 14 24 38 6 1 86 2 16 24 30 7 1 80 1 21 34 29 9 4 98 0 7 24 35 22 1 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 6 2 2 2 12 0 3 6 6 1 0 16 1 3 7 3 0 1 15 0 0 3 9 6 2 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 9 33 42 22 3 109 1 5 27 38 23 5 99 0 9 33 41 18 8 109 2 19 30 24 5 2 82
女性 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2
年齢 39歳未満 0 1 1 1 2 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 0 0 1 2
40～49歳 0 4 7 16 7 0 34 1 3 6 16 6 3 35 0 2 11 17 6 2 38 0 8 11 3 1 0 23
50～59歳 0 4 19 21 8 2 54 0 2 17 17 12 2 50 0 5 19 18 7 3 52 2 6 17 18 2 1 46
60歳以上 0 0 5 4 5 1 15 0 0 4 5 4 0 13 0 2 3 5 4 3 17 0 4 3 4 2 0 13
所属機関 大学 0 3 20 25 14 3 65 1 2 14 24 20 3 64 0 4 18 26 14 8 70 1 10 11 16 3 1 42
公的研究機関 0 1 4 5 1 0 11 0 1 4 4 0 2 11 0 2 5 4 2 0 13 0 4 13 4 1 1 23
民間企業 0 4 7 12 7 0 30 0 2 9 10 3 0 24 0 3 9 9 1 0 22 1 3 5 5 0 0 14
その他 0 1 2 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 4 0 2 2 0 0 0 4
業務内容 主に研究 0 3 10 14 7 1 35 0 1 10 9 15 3 38 0 4 11 16 8 4 43 1 8 13 15 3 1 41
主にマネージメント 0 2 8 9 6 0 25 0 0 6 6 2 0 14 0 1 8 6 1 0 16 0 3 6 4 1 0 14
研究とマネージメントが半々 0 4 10 15 9 1 39 1 4 7 14 3 1 30 0 1 9 15 7 3 35 1 7 9 4 1 1 23
その他 0 0 5 5 0 1 11 0 0 5 9 3 1 18 0 3 5 5 2 1 16 0 2 3 2 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 0 4 16 19 9 2 50 0 2 11 15 9 3 40 0 4 11 17 12 3 47 1 10 15 11 3 1 41
応用研究 0 5 16 19 9 0 49 0 3 15 22 15 2 57 0 4 16 29 9 8 66 0 7 10 9 0 0 26
開発研究 0 6 10 20 7 0 43 1 1 10 19 7 2 40 0 3 5 16 5 1 30 1 7 11 10 2 1 32
その他 0 1 2 3 2 1 9 0 0 4 2 2 0 8 0 3 5 4 0 0 12 0 2 4 1 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 0 5 29 32 17 3 86 1 4 25 32 20 3 85 0 6 25 29 15 8 83 2 13 23 20 5 1 64
主任・研究員クラス（助教授等 0 4 3 11 5 0 23 0 1 2 4 2 2 11 0 3 6 12 3 0 24 0 7 6 5 0 1 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 0 5 19 33 38 95 1 2 15 33 31 18 100 0 0 5 21 47 35 108 0 0 2 14 53 41 110
女性 0 0 2 1 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 0 0 0 8 5 10 23 0 2 5 12 13 6 38 0 0 0 7 16 10 33 0 0 0 2 18 17 37
50～59歳 0 0 4 10 24 25 63 0 0 9 15 14 9 47 0 0 3 13 27 21 64 0 0 2 10 25 23 60
60歳以上 0 0 3 2 5 4 14 1 0 1 5 2 3 12 0 0 2 2 7 5 16 0 0 0 2 8 2 12
所属機関 大学 0 0 4 11 24 38 77 1 1 8 21 23 12 66 0 0 3 12 36 17 68 0 0 1 8 35 28 72
公的研究機関 0 0 2 4 7 1 14 0 0 0 2 0 3 5 0 0 0 2 11 13 26 0 0 0 3 4 4 11
民間企業 0 0 1 3 4 0 8 0 0 6 8 8 3 25 0 0 2 4 4 6 16 0 0 1 3 13 9 26
その他 0 0 0 2 0 1 3 0 1 1 1 0 0 3 0 0 0 3 2 1 6 0 0 0 0 1 1 2
業務内容 主に研究 0 0 1 5 8 13 27 1 0 4 11 16 10 42 0 0 1 7 20 18 46 0 0 0 7 22 18 47
主にマネージメント 0 0 2 5 8 1 16 0 1 4 5 7 4 21 0 0 1 3 8 5 17 0 0 1 3 3 5 12
研究とマネージメントが半々 0 0 3 5 11 16 35 0 0 5 11 4 4 24 0 0 2 6 16 9 33 0 0 1 2 22 12 37
その他 0 0 1 5 7 10 23 0 1 2 5 4 0 12 0 0 1 6 9 5 21 0 0 0 2 6 7 15
職業性格区分 基礎研究 0 0 3 9 19 24 55 0 1 4 8 12 8 33 0 0 1 10 28 15 54 0 0 1 8 29 30 68
応用研究 0 0 6 9 16 15 46 1 1 7 21 17 7 54 0 0 1 8 25 20 54 0 0 2 6 25 20 53
開発研究 0 0 1 4 6 4 15 0 1 5 6 6 6 24 0 0 1 7 12 10 30 0 0 0 4 20 10 34
その他 0 0 0 3 3 4 10 0 1 3 3 2 0 9 0 0 1 4 3 1 9 0 0 0 0 1 3 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 2 1 0 3 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1
所長・部室長クラス（教授等） 0 0 6 13 31 35 85 1 1 13 22 25 18 80 0 0 4 18 43 34 99 0 0 2 12 45 30 89
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 0 6 2 4 12 0 1 2 8 5 0 16 0 0 0 3 9 3 15 0 0 0 2 8 10 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 2 5 17 41 44 109 0 1 1 17 45 35 99 0 1 3 17 46 42 109 0 4 1 21 37 19 82
女性 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2
年齢 39歳未満 0 0 1 1 1 2 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 1 2
40～49歳 0 0 2 3 14 15 34 0 1 1 5 17 11 35 0 0 1 10 18 9 38 0 1 0 6 14 2 23
50～59歳 0 2 2 9 18 23 54 0 0 0 12 19 19 50 0 1 1 4 23 23 52 0 3 0 10 21 12 46
60歳以上 0 0 0 3 8 4 15 0 0 0 1 7 5 13 0 0 1 3 4 9 17 0 0 1 4 3 5 13
所属機関 大学 0 2 1 8 21 33 65 0 1 1 7 30 25 64 0 0 1 9 35 25 70 0 2 1 7 20 12 42
公的研究機関 0 0 1 2 5 3 11 0 0 0 2 5 4 11 0 0 0 3 3 7 13 0 1 0 5 12 5 23
民間企業 0 0 2 6 13 9 30 0 0 0 8 10 6 24 0 1 1 4 8 8 22 0 1 0 7 4 2 14
その他 0 0 1 1 2 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 2 2 0 4
業務内容 主に研究 0 1 1 3 12 18 35 0 0 0 5 16 17 38 0 0 0 7 24 12 43 0 2 0 6 21 12 41
主にマネージメント 0 0 2 5 10 8 25 0 0 0 7 3 4 14 0 1 1 2 5 7 16 0 0 0 6 6 2 14
研究とマネージメントが半々 0 1 2 5 16 15 39 0 1 0 2 16 11 30 0 0 1 3 13 18 35 0 2 0 8 9 4 23
その他 0 0 0 4 3 4 11 0 0 1 4 10 3 18 0 0 1 5 5 5 16 0 0 1 1 3 2 7
職業性格区分 基礎研究 0 2 1 9 16 22 50 0 0 1 6 19 14 40 0 0 1 5 22 19 47 0 2 0 5 24 10 41
応用研究 0 1 4 7 16 21 49 0 1 1 8 27 20 57 0 0 0 7 32 27 66 0 1 1 5 15 4 26
開発研究 0 1 2 7 17 16 43 0 0 1 5 18 16 40 0 0 2 3 12 13 30 0 1 1 10 13 7 32
その他 0 0 1 1 3 4 9 0 0 0 4 3 1 8 0 1 1 5 3 2 12 0 0 0 3 3 1 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 0 2 2 14 32 36 86 0 1 1 15 37 31 85 0 1 2 10 33 37 83 0 3 1 15 31 14 64
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 3 2 9 9 23 0 0 0 1 7 3 11 0 0 1 6 13 4 24 0 1 0 5 7 6 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 7 29 38 15 5 2 96 7 31 41 17 4 0 100 1 21 30 43 8 5 108 1 11 36 44 13 4 109
女性 1 3 2 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 0 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
40～49歳 2 9 8 2 2 0 23 2 14 14 7 1 0 38 0 3 12 14 1 3 33 0 4 8 17 4 4 37
50～59歳 4 20 27 9 2 2 64 3 12 25 4 3 0 47 1 12 21 22 7 1 64 1 6 23 21 7 1 59
60歳以上 2 3 5 3 1 0 14 2 5 2 3 0 0 12 0 6 1 7 2 0 16 0 1 3 6 2 0 12
所属機関 大学 7 24 26 13 6 2 78 6 18 26 12 4 0 66 1 17 19 23 5 3 68 0 6 22 32 8 3 71
公的研究機関 0 7 7 0 0 0 14 0 2 0 3 0 0 5 0 2 9 12 1 2 26 1 1 3 3 2 1 11
民間企業 1 1 5 1 0 0 8 1 10 12 2 0 0 25 0 1 4 7 4 0 16 0 4 10 8 3 1 26
その他 0 0 2 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 0 2 1 3 0 0 6 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 3 7 11 2 4 0 27 4 8 18 9 3 0 42 0 8 17 17 1 3 46 1 6 12 19 5 3 46
主にマネージメント 0 6 9 1 0 0 16 0 7 12 2 0 0 21 0 0 5 8 4 0 17 0 2 3 6 1 0 12
研究とマネージメントが半々 2 12 15 6 0 1 36 2 10 7 4 1 0 24 1 8 7 13 3 1 33 0 3 16 11 5 2 37
その他 3 7 5 5 2 1 23 1 6 3 2 0 0 12 0 6 5 7 2 1 21 0 0 5 8 2 0 15
職業性格区分 基礎研究 6 17 22 8 3 0 56 3 8 12 8 2 0 33 0 12 18 18 5 1 54 1 4 22 28 8 4 67
応用研究 5 17 18 6 1 0 47 5 17 23 8 1 0 54 1 7 17 25 2 2 54 1 5 20 21 4 2 53
開発研究 1 1 8 4 1 0 15 2 7 11 2 2 0 24 0 4 11 10 2 3 30 1 5 13 9 4 2 34
その他 0 3 3 1 1 2 10 1 5 2 1 0 0 9 0 3 0 5 1 0 9 0 0 0 4 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 1 0 1 1 0 0 3 0 2 1 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 7 28 35 11 3 2 86 7 23 34 12 4 0 80 1 18 27 39 10 4 99 0 10 29 35 10 4 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 4 3 2 3 0 12 0 6 5 5 0 0 16 0 3 7 4 0 1 15 1 1 7 7 3 1 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 17 42 31 14 5 109 2 5 35 37 12 8 99 0 16 31 40 18 4 109 8 27 24 20 2 1 82
女性 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
年齢 39歳未満 0 1 2 1 1 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0 2
40～49歳 0 4 14 10 6 0 34 1 2 13 12 2 5 35 0 6 9 18 4 1 38 3 7 7 6 0 0 23
50～59歳 0 11 18 17 5 3 54 1 2 18 19 7 3 50 0 7 18 17 9 2 53 4 17 13 11 1 0 46
60歳以上 0 1 6 4 2 2 15 0 2 4 5 2 0 13 0 2 5 5 4 1 17 1 3 5 2 1 1 13
所属機関 大学 0 6 24 20 11 4 65 2 4 18 25 10 5 64 0 6 23 27 12 3 71 3 13 16 8 2 0 42
公的研究機関 0 2 6 2 1 0 11 0 1 4 4 0 2 11 0 4 3 3 3 0 13 3 5 5 10 0 0 23
民間企業 0 8 11 8 2 1 30 0 0 13 8 2 1 24 0 5 6 8 2 1 22 1 6 4 3 0 0 14
その他 0 1 1 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 4 1 3 0 0 0 0 4
業務内容 主に研究 0 4 13 9 6 3 35 1 1 11 15 5 5 38 0 7 13 15 7 1 43 4 11 12 13 1 0 41
主にマネージメント 0 6 9 7 2 1 25 0 0 9 4 0 1 14 0 4 3 7 1 1 16 0 7 3 3 0 1 14
研究とマネージメントが半々 0 7 16 9 6 1 39 1 2 10 12 3 2 30 0 2 9 14 8 2 35 4 6 6 6 1 0 23
その他 0 0 4 7 0 0 11 0 3 5 6 4 0 18 0 3 7 5 2 0 17 0 3 4 0 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 0 6 20 13 7 4 50 1 2 11 18 5 3 40 0 5 13 18 10 2 48 3 9 17 11 1 0 41
応用研究 0 10 15 15 7 2 49 1 1 21 22 7 5 57 0 7 17 28 11 4 67 3 8 7 8 0 0 26
開発研究 0 10 19 13 1 0 43 0 2 14 17 4 3 40 0 5 7 10 7 1 30 3 11 6 10 1 1 32
その他 0 1 4 3 1 0 9 0 1 5 2 0 0 8 0 3 3 6 0 0 12 0 6 1 0 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 0 14 33 24 10 5 86 2 5 32 30 9 7 85 0 10 23 31 16 4 84 6 21 19 15 2 1 64
主任・研究員クラス（助教授等 0 3 8 8 4 0 23 0 0 3 5 2 1 11 0 5 7 10 2 0 24 2 6 4 7 0 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 3 17 35 31 8 2 96 3 22 32 34 7 2 100 3 19 35 34 11 5 107 0 7 33 47 17 5 109
女性 1 1 3 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 0 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 1 4 7 9 1 1 23 1 7 14 14 1 1 38 1 4 10 14 2 2 33 0 3 6 19 4 5 37
50～59歳 2 12 26 16 7 1 64 0 11 15 16 4 1 47 2 10 24 17 8 2 63 0 2 22 24 10 1 59
60歳以上 1 2 5 5 1 0 14 2 4 2 2 2 0 12 1 5 3 4 3 0 16 0 2 4 4 2 0 12
所属機関 大学 4 9 29 24 9 3 78 3 15 18 23 5 2 66 2 14 20 23 6 2 67 0 5 23 27 13 3 71
公的研究機関 0 6 5 3 0 0 14 0 1 1 1 2 0 5 1 2 9 8 3 3 26 0 0 3 7 0 1 11
民間企業 0 3 2 3 0 0 8 0 6 9 10 0 0 25 1 2 5 4 4 0 16 0 2 7 11 4 2 26
その他 0 0 2 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 2 2 2 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2
業務内容 主に研究 3 2 8 9 3 2 27 1 11 10 14 4 2 42 2 8 15 14 2 4 45 0 5 12 17 8 4 46
主にマネージメント 0 5 8 3 0 0 16 0 2 9 9 1 0 21 0 2 5 5 5 0 17 0 0 3 8 1 0 12
研究とマネージメントが半々 0 7 13 12 3 1 36 1 8 7 6 2 0 24 2 5 10 12 4 0 33 0 2 15 13 5 2 37
その他 1 4 9 6 3 0 23 1 1 5 5 0 0 12 0 5 7 6 2 1 21 0 0 3 9 3 0 15
職業性格区分 基礎研究 3 8 24 17 4 0 56 2 6 5 17 1 2 33 2 11 12 21 5 2 53 0 2 23 26 12 4 67
応用研究 2 10 18 13 3 1 47 3 11 19 17 4 0 54 0 10 19 18 5 2 54 0 4 15 25 7 2 53
開発研究 0 2 6 5 1 1 15 1 6 6 8 3 0 24 2 1 13 10 2 2 30 0 3 11 13 4 3 34
その他 0 2 3 2 2 1 10 0 2 5 2 0 0 9 0 3 1 4 1 0 9 0 0 0 4 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 2 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 4 16 33 24 8 1 86 3 18 20 30 7 2 80 2 17 33 29 13 4 98 0 6 30 35 13 4 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 4 4 1 2 12 0 3 9 4 0 0 16 1 3 3 7 0 1 15 0 1 3 10 4 2 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 14 39 35 15 5 109 2 4 34 40 12 7 99 1 13 30 46 13 6 109 4 17 25 30 5 1 82
女性 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
年齢 39歳未満 0 1 1 1 2 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2 0 0 2
40～49歳 1 4 12 10 5 2 34 2 0 12 16 2 3 35 1 3 10 19 3 2 38 2 5 7 9 0 0 23
50～59歳 0 8 21 19 4 2 54 0 1 18 20 8 3 50 0 8 16 20 7 2 53 2 9 16 16 3 0 46
60歳以上 0 1 5 4 4 1 15 0 3 3 5 1 1 13 0 2 5 6 2 2 17 0 3 3 4 2 1 13
所属機関 大学 0 8 23 19 12 3 65 2 4 16 28 10 4 64 1 6 22 29 7 6 71 3 8 16 13 2 0 42
公的研究機関 0 2 7 1 1 0 11 0 0 6 3 0 2 11 0 4 3 4 2 0 13 0 5 4 12 2 0 23
民間企業 1 3 9 13 2 2 30 0 0 12 9 2 1 24 0 2 6 12 2 0 22 1 2 5 5 1 0 14
その他 0 1 1 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 4 0 2 1 1 0 0 4
業務内容 主に研究 0 7 11 10 5 2 35 0 2 12 14 6 4 38 1 5 10 19 5 3 43 2 7 13 17 2 0 41
主にマネージメント 1 2 7 10 3 2 25 0 0 6 6 2 0 14 0 2 4 8 2 0 16 0 3 4 5 1 1 14
研究とマネージメントが半々 0 5 16 11 7 0 39 2 1 10 14 1 2 30 0 2 11 15 5 2 35 2 6 5 8 2 0 23
その他 0 0 6 4 0 1 11 0 1 6 7 3 1 18 0 4 6 5 1 1 17 0 1 4 2 0 0 7
職業性格区分 基礎研究 0 6 18 16 8 2 50 0 2 11 20 4 3 40 1 5 12 19 9 2 48 2 6 13 18 2 0 41
応用研究 0 10 13 18 8 0 49 1 1 21 23 8 3 57 0 7 18 29 7 6 67 2 6 7 10 1 0 26
開発研究 1 5 16 16 4 1 43 1 1 13 19 3 3 40 0 2 7 15 5 1 30 1 6 8 13 3 1 32
その他 0 1 3 2 1 2 9 0 0 4 4 0 0 8 0 2 4 6 0 0 12 0 2 3 2 0 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 10 34 27 9 5 86 2 4 30 35 10 4 85 0 10 24 33 11 6 84 3 12 20 24 4 1 64
主任・研究員クラス（助教授等 0 4 6 7 6 0 23 0 0 4 3 2 2 11 1 3 5 13 2 0 24 1 5 5 7 1 0 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 5 17 34 28 12 96 3 9 29 36 12 11 100 0 4 17 31 34 22 108 0 3 10 49 39 7 108
女性 1 1 0 2 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 0 2 5 6 6 4 23 2 3 13 13 4 3 38 0 2 5 9 12 5 33 0 0 1 18 14 3 36
50～59歳 1 3 9 26 20 5 64 0 3 14 18 7 5 47 0 1 10 19 23 11 64 0 2 8 24 22 3 59
60歳以上 0 1 3 3 4 3 14 1 3 2 3 0 3 12 0 1 4 2 3 6 16 0 1 0 6 3 2 12
所属機関 大学 1 3 9 28 25 12 78 3 4 18 22 10 9 66 0 3 11 18 23 13 68 0 2 7 29 27 5 70
公的研究機関 0 2 4 5 3 0 14 0 0 2 1 0 2 5 0 0 3 8 8 7 26 0 0 0 9 1 1 11
民間企業 0 1 2 3 2 0 8 0 4 6 13 2 0 25 0 1 3 4 5 3 16 0 1 3 11 9 2 26
その他 0 0 2 0 0 1 3 0 1 2 0 0 0 3 0 0 1 2 3 0 6 0 0 0 0 2 0 2
業務内容 主に研究 0 2 3 8 8 6 27 2 2 9 16 6 7 42 0 2 7 14 11 12 46 0 1 3 19 16 6 45
主にマネージメント 0 2 5 7 2 0 16 0 3 3 13 1 1 21 0 0 3 5 6 3 17 0 0 1 5 6 0 12
研究とマネージメントが半々 0 2 5 12 13 4 36 0 3 11 5 2 3 24 0 2 5 9 12 5 33 0 2 4 18 11 2 37
その他 1 0 4 9 6 3 23 1 1 5 2 3 0 12 0 0 4 4 10 3 21 0 0 2 7 6 0 15
職業性格区分 基礎研究 0 3 9 21 17 6 56 2 2 7 13 6 3 33 0 1 6 19 17 11 54 0 0 6 30 25 5 66
応用研究 1 5 9 15 13 4 47 3 4 18 18 5 6 54 0 1 9 16 17 11 54 0 1 4 23 21 3 52
開発研究 0 1 1 5 5 3 15 1 1 8 9 2 3 24 0 2 6 5 11 6 30 0 2 5 13 11 3 34
その他 0 0 3 3 3 1 10 0 2 4 2 1 0 9 0 0 2 2 4 1 9 0 0 0 1 3 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 1 1 0 3 0 1 0 2 0 0 3 0 1 0 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 1 4 13 31 27 10 86 2 6 23 28 10 11 80 0 3 16 27 30 23 99 0 3 9 35 34 7 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 3 4 2 2 12 1 2 5 6 2 0 16 0 0 3 5 7 0 15 0 0 1 13 4 1 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 4 13 41 32 18 109 1 4 14 46 25 9 99 0 3 9 39 34 23 108 1 2 16 28 23 12 82
女性 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2
年齢 39歳未満 0 0 2 1 1 1 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 2 0 0 2
40～49歳 0 2 6 12 11 3 34 1 2 3 14 11 4 35 0 1 5 17 9 6 38 0 1 3 12 5 2 23
50～59歳 1 1 4 23 15 10 54 0 1 7 27 10 5 50 0 1 3 17 20 11 52 1 1 10 13 13 8 46
60歳以上 0 0 1 6 4 4 15 0 1 3 5 4 0 13 0 1 2 3 5 6 17 0 0 3 3 5 2 13
所属機関 大学 1 1 6 24 18 15 65 1 4 9 30 16 4 64 0 1 7 24 21 17 70 1 1 6 17 13 4 42
公的研究機関 0 1 2 4 3 1 11 0 0 3 4 2 2 11 0 1 1 3 7 1 13 0 1 6 5 5 6 23
民間企業 0 1 5 12 10 2 30 0 0 2 12 7 3 24 0 1 1 10 6 4 22 0 0 4 5 4 1 14
その他 0 1 0 2 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 4 0 0 0 3 1 0 4
業務内容 主に研究 0 1 5 13 9 7 35 1 0 2 20 10 5 38 0 1 5 14 14 9 43 1 2 3 13 15 7 41
主にマネージメント 0 2 3 11 7 2 25 0 0 3 6 3 2 14 0 1 1 4 6 4 16 0 0 4 6 1 3 14
研究とマネージメントが半々 1 1 4 11 16 6 39 0 3 4 12 9 2 30 0 0 2 16 12 5 35 0 0 8 7 6 2 23
その他 0 0 1 7 0 3 11 0 1 5 9 3 0 18 0 1 2 5 3 5 16 0 0 1 4 2 0 7
職業性格区分 基礎研究 1 1 6 16 14 12 50 1 3 5 19 10 2 40 0 1 6 14 13 14 48 1 2 3 14 14 7 41
応用研究 1 1 8 18 11 10 49 0 3 6 33 10 5 57 0 1 4 23 23 15 66 0 1 7 11 4 3 26
開発研究 1 0 6 14 19 3 43 0 2 5 16 14 3 40 0 1 2 12 7 8 30 0 1 9 10 7 5 32
その他 0 2 1 4 0 2 9 0 0 2 3 3 0 8 0 1 2 6 2 1 12 0 0 2 2 3 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 3 8 35 22 17 86 1 4 12 39 21 8 85 0 3 5 27 26 22 83 1 1 12 22 19 9 64
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 5 7 9 1 23 0 0 2 5 3 1 11 0 0 5 9 9 1 24 0 1 3 8 5 2 19













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 10 27 40 16 2 96 2 15 41 28 13 2 101 0 7 28 38 25 7 105 1 3 26 34 40 5 109
女性 0 2 1 2 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 2 0 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 0 2 9 5 5 1 22 1 7 15 11 3 1 38 0 0 10 13 8 1 32 0 0 6 11 16 4 37
50～59歳 1 6 15 32 10 1 65 0 6 23 10 7 1 47 0 4 16 23 16 3 62 1 3 14 19 20 2 59
60歳以上 0 4 4 5 1 0 14 1 2 3 5 2 0 13 0 3 2 6 3 2 16 0 0 6 2 4 0 12
所属機関 大学 1 9 20 32 14 2 78 2 8 26 21 8 2 67 0 4 18 26 16 3 67 0 3 16 26 23 3 71
公的研究機関 0 2 5 5 2 0 14 0 0 2 2 1 0 5 0 1 6 11 3 3 24 1 0 2 3 5 0 11
民間企業 0 1 3 3 1 0 8 0 7 10 4 4 0 25 0 0 6 4 5 1 16 0 0 7 4 12 3 26
その他 0 0 0 2 1 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 2 0 1 3 0 6 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 1 2 10 7 5 1 26 1 5 20 9 5 2 42 0 1 12 16 11 4 44 1 1 14 14 12 4 46
主にマネージメント 0 2 6 7 2 0 17 0 5 10 4 2 0 21 0 0 7 2 7 0 16 0 0 2 2 8 0 12
研究とマネージメントが半々 0 6 7 13 9 1 36 1 3 5 10 5 0 24 0 2 7 19 4 1 33 0 2 7 12 14 2 37
その他 0 2 5 14 2 0 23 0 2 6 4 1 0 13 0 4 4 6 5 2 21 0 0 3 6 6 0 15
職業性格区分 基礎研究 1 6 15 24 8 1 55 1 4 15 9 4 0 33 0 5 14 22 10 2 53 1 2 12 27 22 3 67
応用研究 0 8 13 16 9 1 47 2 5 23 19 5 1 55 0 2 17 18 11 4 52 1 2 13 17 19 1 53
開発研究 0 0 7 5 4 0 16 0 6 10 2 5 1 24 0 1 7 12 7 3 30 1 1 9 6 13 4 34
その他 0 2 2 6 1 0 11 0 2 5 1 1 0 9 0 2 1 3 2 1 9 0 0 2 0 2 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 2 0 0 3 0 0 2 0 1 0 3 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 1 11 24 34 14 2 86 2 14 34 19 10 2 81 0 7 24 34 24 7 96 0 3 20 29 32 4 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 3 5 3 0 12 0 1 5 8 2 0 16 0 0 4 9 2 0 15 1 0 6 4 7 2 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 5 19 42 34 7 107 2 3 9 42 27 17 100 2 7 18 37 34 11 109 4 30 19 20 5 0 78
女性 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 1 1 3 0 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 2
40～49歳 0 2 7 9 13 2 33 1 1 2 14 8 9 35 1 1 8 16 9 3 38 0 10 8 3 1 0 22
50～59歳 0 2 9 27 12 4 54 0 2 6 21 14 7 50 0 6 6 19 15 6 52 2 13 12 14 3 0 44
60歳以上 0 1 2 4 6 1 14 1 0 1 6 5 1 14 0 0 4 3 9 1 17 2 5 0 3 1 0 11
所属機関 大学 0 1 12 19 24 7 63 2 2 3 24 22 12 65 0 1 13 22 25 9 70 2 12 8 15 2 0 39
公的研究機関 0 1 2 7 1 0 11 0 1 2 5 1 2 11 2 1 1 4 4 1 13 1 8 8 2 2 0 21
民間企業 0 2 5 14 9 0 30 0 0 4 13 4 3 24 0 5 3 10 3 1 22 0 8 3 3 0 0 14
その他 0 1 0 2 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 4 1 2 1 0 0 0 4
業務内容 主に研究 0 1 9 10 12 2 34 0 1 2 17 11 8 39 2 2 7 14 13 5 43 2 14 8 13 3 0 40
主にマネージメント 0 2 2 14 7 0 25 0 0 4 6 1 3 14 0 3 3 8 2 0 16 0 7 4 1 1 0 13
研究とマネージメントが半々 0 2 7 12 13 4 38 2 1 2 10 10 5 30 0 2 4 10 15 4 35 2 7 7 5 1 0 22
その他 0 0 1 6 3 1 11 0 1 1 10 5 1 18 0 0 4 6 4 2 16 0 3 1 1 0 0 5
職業性格区分 基礎研究 0 2 9 16 18 4 49 1 1 4 17 10 8 41 1 1 8 16 16 5 47 2 12 10 12 2 0 38
応用研究 0 2 10 21 11 4 48 1 1 5 25 16 9 57 2 2 7 24 22 9 66 2 10 8 5 1 0 26
開発研究 0 4 8 16 14 0 42 0 1 4 18 10 7 40 0 1 6 10 8 5 30 1 16 9 4 2 0 32
その他 0 1 0 4 2 1 8 0 0 2 3 1 2 8 0 3 2 4 3 0 12 0 4 0 1 0 0 5
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 0 3 15 35 26 6 85 2 3 8 36 24 13 86 1 4 13 30 26 9 83 4 21 13 17 5 0 60
主任・研究員クラス（助教授等 0 2 3 7 9 1 22 0 0 1 5 2 3 11 1 2 5 8 6 2 24 0 9 6 3 0 0 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 6 17 48 20 4 96 0 9 18 49 21 4 101 0 9 22 47 20 7 105 0 2 13 43 43 8 109
女性 0 1 1 3 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 0 0 5 10 6 1 22 0 4 7 19 6 2 38 0 0 7 16 8 1 32 0 0 4 9 18 6 37
50～59歳 1 5 7 35 14 3 65 0 3 11 23 8 2 47 0 6 12 29 12 3 62 0 2 7 27 20 3 59
60歳以上 0 2 6 5 1 0 14 0 2 0 5 6 0 13 0 3 4 4 3 2 16 0 0 2 6 4 0 12
所属機関 大学 1 4 13 38 18 4 78 0 5 12 32 15 3 67 0 6 14 30 14 3 67 0 2 10 29 25 5 71
公的研究機関 0 3 1 8 2 0 14 0 0 0 2 2 1 5 0 0 5 12 4 3 24 0 0 0 6 3 2 11
民間企業 0 0 4 3 1 0 8 0 4 5 12 4 0 25 0 1 5 5 4 1 16 0 0 3 6 15 2 26
その他 0 0 0 2 1 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0 2 1 2 1 0 6 0 0 0 2 0 0 2
業務内容 主に研究 1 1 6 11 6 1 26 0 2 8 21 9 2 42 0 2 8 21 9 4 44 0 0 9 18 15 4 46
主にマネージメント 0 2 4 9 1 1 17 0 2 4 10 5 0 21 0 1 4 4 7 0 16 0 0 1 3 8 0 12
研究とマネージメントが半々 0 2 6 16 10 2 36 0 3 4 11 4 2 24 0 2 7 18 5 1 33 0 2 2 15 14 4 37
その他 0 2 2 14 5 0 23 0 2 2 6 3 0 13 0 4 6 7 2 2 21 0 0 1 7 6 1 15
職業性格区分 基礎研究 1 3 10 29 9 3 55 0 2 6 15 9 1 33 0 6 7 27 11 2 53 0 1 6 30 23 7 67
応用研究 0 5 8 22 9 3 47 0 5 7 32 9 2 55 0 3 16 20 9 4 52 0 1 8 24 15 5 53
開発研究 0 1 3 7 5 0 16 0 2 8 8 4 2 24 0 1 6 15 5 3 30 0 0 4 11 15 4 34
その他 0 2 2 6 1 0 11 0 1 3 3 2 0 9 0 2 2 3 1 1 9 0 0 0 1 3 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 2 1 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 1 7 16 40 18 4 86 0 7 14 38 18 4 81 0 9 18 43 19 7 96 0 2 10 36 34 6 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 1 8 3 0 12 0 2 4 8 2 0 16 0 0 4 7 4 0 15 0 0 3 6 8 3 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 6 14 46 34 7 107 1 2 11 45 28 13 100 0 6 14 45 34 10 109 0 15 33 22 8 0 78
女性 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 1 2 1 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 1 1 0 0 0 2
40～49歳 0 4 4 10 12 3 33 1 1 1 19 6 7 35 0 2 5 18 10 3 38 0 3 15 3 1 0 22
50～59歳 0 2 6 29 14 3 54 0 1 7 20 17 5 50 0 4 5 23 16 4 52 0 6 16 17 5 0 44
60歳以上 0 0 2 5 7 0 14 0 0 2 6 5 1 14 0 0 4 3 7 3 17 0 5 2 2 2 0 11
所属機関 大学 0 1 8 26 23 5 63 1 1 3 28 22 10 65 0 2 9 25 24 10 70 0 10 10 14 5 0 39
公的研究機関 0 1 3 6 0 1 11 0 0 3 6 1 1 11 0 1 3 5 4 0 13 0 1 14 4 2 0 21
民間企業 0 3 2 13 11 1 30 0 1 5 11 5 2 24 0 3 2 13 4 0 22 0 2 8 3 1 0 14
その他 0 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 4 0 2 2 0 0 0 4
業務内容 主に研究 0 2 6 12 13 1 34 0 1 1 19 12 6 39 0 3 6 16 14 4 43 0 7 15 12 6 0 40
主にマネージメント 0 2 2 13 7 1 25 0 0 4 6 2 2 14 0 1 3 9 3 0 16 0 2 6 5 0 0 13
研究とマネージメントが半々 0 2 4 15 13 4 38 1 1 4 11 9 4 30 0 2 3 13 13 4 35 0 5 11 4 2 0 22
その他 0 0 2 6 2 1 11 0 0 2 9 6 1 18 0 0 2 8 4 2 16 0 1 3 1 0 0 5
職業性格区分 基礎研究 0 1 6 22 16 4 49 0 1 6 14 12 8 41 0 2 6 19 16 4 47 0 7 14 13 4 0 38
応用研究 0 3 8 21 13 3 48 1 1 5 28 17 5 57 0 2 6 26 23 9 66 0 8 9 7 2 0 26
開発研究 0 5 4 17 14 2 42 0 0 4 21 10 5 40 0 1 3 13 10 3 30 0 4 18 8 2 0 32
その他 0 1 0 4 2 1 8 0 0 2 2 2 2 8 0 1 2 6 3 0 12 0 1 3 1 0 0 5
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 0 3 11 38 29 4 85 1 2 9 40 24 10 86 0 3 13 32 26 9 83 0 12 21 20 7 0 60
主任・研究員クラス（助教授等 0 3 2 8 6 3 22 0 0 2 4 3 2 11 0 3 1 13 6 1 24 0 3 12 2 1 0 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 1 0 23 31 41 96 0 2 9 28 38 24 101 0 0 5 14 30 56 105 0 1 2 12 44 50 109
女性 0 0 1 2 1 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
40～49歳 0 0 0 4 7 11 22 0 2 2 11 14 9 38 0 0 0 4 10 18 32 0 0 0 3 14 20 37
50～59歳 0 1 1 15 18 30 65 0 0 4 16 18 9 47 0 0 4 7 16 35 62 0 1 2 7 24 25 59
60歳以上 0 0 0 6 6 2 14 0 0 3 1 3 6 13 0 0 1 2 4 9 16 0 0 0 2 5 5 12
所属機関 大学 0 1 0 15 21 41 78 0 1 5 14 31 16 67 0 0 3 6 19 39 67 0 1 2 6 30 32 71
公的研究機関 0 0 1 4 7 2 14 0 0 0 1 2 2 5 0 0 0 4 6 14 24 0 0 0 1 4 6 11
民間企業 0 0 0 4 3 1 8 0 1 4 9 5 6 25 0 0 2 2 5 7 16 0 0 0 4 10 12 26
その他 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 2 1 3 6 0 0 0 1 0 1 2
業務内容 主に研究 0 0 0 6 4 16 26 0 0 2 9 20 11 42 0 0 0 5 11 28 44 0 0 1 7 17 21 46
主にマネージメント 0 0 1 7 8 1 17 0 0 3 7 6 5 21 0 0 1 2 6 7 16 0 0 0 3 3 6 12
研究とマネージメントが半々 0 0 0 5 14 17 36 0 1 3 7 7 6 24 0 0 3 3 8 19 33 0 1 1 0 19 16 37
その他 0 1 0 7 5 10 23 0 1 1 4 5 2 13 0 0 1 5 6 9 21 0 0 0 2 5 8 15
職業性格区分 基礎研究 0 0 1 8 18 28 55 0 0 5 5 14 9 33 0 0 3 5 13 32 53 0 0 1 7 28 31 67
応用研究 0 0 1 12 16 18 47 0 0 6 15 22 12 55 0 0 1 10 19 22 52 0 1 1 4 22 25 53
開発研究 0 0 0 5 4 7 16 0 1 4 7 6 6 24 0 0 1 4 7 18 30 0 0 0 4 16 14 34
その他 0 1 0 5 2 3 11 0 1 1 3 4 0 9 0 0 0 2 5 2 9 0 0 0 1 0 3 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 0 2 1 3 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1
所長・部室長クラス（教授等） 0 1 1 20 24 40 86 0 1 9 23 25 23 81 0 0 4 13 26 53 96 0 1 2 9 35 41 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 0 3 5 4 12 0 1 0 4 11 0 16 0 0 0 1 5 9 15 0 0 0 3 9 8 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 0 3 16 28 60 107 0 1 0 11 43 45 100 0 0 1 14 43 51 109 0 0 5 20 33 20 78
女性 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 1 2 2 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 1 0 0 2
40～49歳 0 0 1 4 10 18 33 0 1 0 3 16 15 35 0 0 0 6 20 12 38 0 0 1 6 12 3 22
50～59歳 0 0 2 7 14 31 54 0 0 0 5 20 25 50 0 0 1 5 19 27 52 0 0 0 12 18 14 44
60歳以上 0 0 0 3 2 9 14 0 0 0 3 6 5 14 0 0 0 3 4 10 17 0 0 3 1 4 3 11
所属機関 大学 0 0 0 10 13 40 63 0 1 0 6 26 32 65 0 0 0 9 27 34 70 0 0 3 7 19 10 39
公的研究機関 0 0 1 2 4 4 11 0 0 0 2 5 4 11 0 0 0 1 6 6 13 0 0 2 4 9 6 21
民間企業 0 0 1 3 9 17 30 0 0 0 3 12 9 24 0 0 1 3 9 9 22 0 0 0 7 4 3 14
その他 0 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 2 2 0 4
業務内容 主に研究 0 0 1 5 6 22 34 0 0 0 5 14 20 39 0 0 0 8 18 17 43 0 0 1 7 20 12 40
主にマネージメント 0 0 0 5 7 13 25 0 0 0 3 6 5 14 0 0 1 2 7 6 16 0 0 0 6 5 2 13
研究とマネージメントが半々 0 0 1 4 13 20 38 0 1 0 1 12 16 30 0 0 0 2 11 22 35 0 0 3 7 7 5 22
その他 0 0 1 2 2 6 11 0 0 0 2 12 4 18 0 0 0 2 8 6 16 0 0 1 0 3 1 5
職業性格区分 基礎研究 0 0 0 8 10 31 49 0 0 0 6 15 20 41 0 0 0 6 16 25 47 0 0 2 5 19 12 38
応用研究 0 0 3 7 13 25 48 0 1 0 5 30 21 57 0 0 0 7 25 34 66 0 0 2 7 13 4 26
開発研究 0 0 1 6 11 24 42 0 0 0 4 15 21 40 0 0 0 3 14 13 30 0 0 3 10 14 5 32
その他 0 0 0 1 1 6 8 0 0 0 1 5 2 8 0 0 1 2 6 3 12 0 0 0 1 3 1 5
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 0 0 2 11 21 51 85 0 1 0 8 40 37 86 0 0 1 10 29 43 83 0 0 3 15 25 17 60
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 1 4 7 10 22 0 0 0 2 3 6 11 0 0 0 4 13 7 24 0 0 2 4 9 3 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 4 11 27 41 12 1 96 2 18 41 27 12 1 101 0 8 25 45 18 8 104 1 3 21 51 30 3 109
女性 0 2 1 3 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 1 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
40～49歳 1 1 8 8 3 1 22 2 4 19 9 3 1 38 0 1 6 17 6 2 32 0 1 3 14 16 3 37
50～59歳 2 8 17 29 9 0 65 0 10 19 11 7 0 47 0 3 19 24 10 5 61 1 1 15 30 11 1 59
60歳以上 1 4 2 7 0 0 14 0 4 3 4 2 0 13 0 4 0 7 4 1 16 0 1 3 5 3 0 12
所属機関 大学 4 8 20 33 12 1 78 2 11 26 18 9 1 67 0 4 15 27 16 4 66 0 2 14 34 20 1 71
公的研究機関 0 4 3 7 0 0 14 0 0 2 2 1 0 5 0 1 6 12 1 4 24 1 0 1 6 2 1 11
民間企業 0 1 4 2 1 0 8 0 7 10 6 2 0 25 0 1 3 8 3 1 16 0 1 6 9 8 2 26
その他 0 0 1 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 2 1 3 0 0 6 0 0 0 2 0 0 2
業務内容 主に研究 2 2 9 9 3 1 26 1 8 17 9 6 1 42 0 2 9 21 8 3 43 1 2 9 20 12 2 46
主にマネージメント 0 2 7 7 1 0 17 0 4 10 7 0 0 21 0 1 4 5 5 1 16 0 0 1 7 4 0 12
研究とマネージメントが半々 1 7 7 14 7 0 36 0 5 8 6 5 0 24 0 1 7 20 2 3 33 0 1 8 17 9 2 37
その他 1 2 5 13 2 0 23 1 1 6 4 1 0 13 0 4 6 4 5 2 21 0 0 3 7 5 0 15
職業性格区分 基礎研究 3 5 16 24 6 1 55 1 7 12 8 5 0 33 0 3 13 23 10 3 52 1 1 12 35 16 2 67
応用研究 3 8 10 20 6 0 47 2 8 24 16 4 1 55 0 3 14 23 8 3 51 1 2 11 21 17 1 53
開発研究 0 2 5 8 1 0 16 1 6 8 5 4 0 24 0 1 6 16 4 3 30 1 1 7 12 10 3 34
その他 0 3 2 4 2 0 11 0 1 5 2 1 0 9 0 3 1 3 1 1 9 0 0 0 3 1 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 0 2 0 0 3 0 0 2 1 0 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 4 11 25 33 12 1 86 2 18 31 17 12 1 81 0 8 22 40 16 9 95 0 2 17 43 23 3 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 3 7 1 0 12 0 0 8 8 0 0 16 0 0 3 8 4 0 15 1 1 4 7 6 1 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 6 22 43 25 9 106 1 4 15 47 20 13 100 1 6 21 47 27 7 109 6 22 22 23 4 1 78
女性 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 2 1 2 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 2
40～49歳 0 3 8 8 11 3 33 1 1 3 16 6 8 35 1 1 10 19 4 3 38 2 7 6 7 0 0 22
50～59歳 1 3 8 28 9 4 53 0 2 9 24 11 4 50 0 3 8 21 17 3 52 2 11 15 13 3 0 44
60歳以上 0 0 4 6 2 2 14 0 1 3 7 2 1 14 0 1 3 8 5 0 17 1 4 2 2 1 1 11
所属機関 大学 1 0 12 25 18 7 63 1 3 8 31 15 7 65 0 2 14 29 19 6 70 2 13 12 10 2 0 39
公的研究機関 0 1 4 5 1 0 11 0 1 2 6 0 2 11 1 1 2 5 4 0 13 3 5 4 8 1 0 21
民間企業 0 4 6 12 5 2 29 0 0 5 10 5 4 24 0 3 3 13 2 1 22 0 1 7 5 1 0 14
その他 0 1 0 2 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 0 4 1 3 0 0 0 0 4
業務内容 主に研究 0 1 9 9 13 2 34 0 1 5 22 6 5 39 1 2 10 15 12 3 43 3 10 12 12 3 0 40
主にマネージメント 0 3 3 12 6 1 25 0 0 4 4 3 3 14 0 1 2 11 2 0 16 0 2 5 5 0 1 13
研究とマネージメントが半々 1 2 8 15 6 5 37 1 2 3 13 7 4 30 0 2 4 15 11 3 35 3 8 4 6 1 0 22
その他 0 0 2 8 0 1 11 0 1 3 9 4 1 18 0 1 5 7 2 1 16 0 2 3 0 0 0 5
職業性格区分 基礎研究 1 1 10 19 12 6 49 0 2 6 20 7 6 41 0 2 9 18 14 4 47 2 10 11 13 2 0 38
応用研究 1 2 9 23 8 5 48 1 1 8 31 11 5 57 1 2 8 31 19 5 66 3 9 9 5 0 0 26
開発研究 1 5 9 17 8 1 41 0 1 5 18 11 5 40 0 3 3 14 7 3 30 2 10 11 6 2 1 32
その他 0 1 1 2 3 1 8 0 0 3 3 0 2 8 0 1 4 6 1 0 12 0 2 1 2 0 0 5
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 4 17 37 17 8 84 1 4 14 41 18 8 86 1 4 12 37 24 5 83 4 17 17 18 3 1 60
主任・研究員クラス（助教授等 0 2 5 6 8 1 22 0 0 1 5 2 3 11 0 1 9 9 3 2 24 2 5 5 5 1 0 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 2 8 20 47 18 1 96 1 14 21 44 15 6 101 0 8 26 45 18 7 104 0 3 14 52 37 3 109
女性 0 1 1 2 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 1 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 0 2 2 11 7 0 22 1 3 9 18 3 4 38 0 1 6 15 9 1 32 0 1 2 16 15 3 37
50～59歳 1 6 13 32 12 1 65 0 7 9 22 7 2 47 0 3 16 29 8 5 61 0 1 10 32 15 1 59
60歳以上 1 1 5 6 1 0 14 0 4 3 1 5 0 13 0 4 3 4 4 1 16 0 1 2 3 6 0 12
所属機関 大学 2 6 12 37 20 1 78 1 9 13 28 11 5 67 0 4 15 29 15 3 66 0 2 11 32 25 1 71
公的研究機関 0 3 4 7 0 0 14 0 0 1 1 2 1 5 0 0 6 10 5 3 24 0 0 0 7 3 1 11
民間企業 0 0 4 3 1 0 8 0 5 6 12 2 0 25 0 2 4 7 1 2 16 0 1 3 12 8 2 26
その他 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0 2 1 3 0 0 6 0 0 0 1 1 0 2
業務内容 主に研究 2 1 6 10 7 0 26 0 6 8 18 7 3 42 0 1 9 20 11 2 43 0 2 7 20 15 2 46
主にマネージメント 0 1 6 9 0 1 17 0 1 7 10 3 0 21 0 2 3 6 3 2 16 0 0 1 6 5 0 12
研究とマネージメントが半々 0 4 6 16 10 0 36 0 6 4 9 3 2 24 0 1 7 19 4 2 33 0 1 5 18 11 2 37
その他 0 3 3 13 4 0 23 1 1 2 6 2 1 13 0 4 8 4 3 2 21 0 0 1 8 6 0 15
職業性格区分 基礎研究 2 2 13 27 10 1 55 1 4 5 15 5 3 33 0 2 12 21 14 3 52 0 1 8 35 21 2 67
応用研究 1 7 6 24 8 1 47 1 7 11 26 8 2 55 0 3 17 22 7 2 51 0 2 8 23 19 1 53
開発研究 0 0 5 6 5 0 16 1 4 4 10 3 2 24 0 1 8 14 4 3 30 0 1 5 14 11 3 34
その他 0 2 4 3 2 0 11 0 1 3 3 1 1 9 0 3 1 4 0 1 9 0 0 0 2 2 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 2 0 0 3 0 0 2 1 0 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 2 8 19 38 18 1 86 1 13 11 35 15 6 81 0 8 22 41 16 8 95 0 2 12 42 29 3 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 1 7 3 0 12 0 1 8 7 0 0 16 0 0 4 6 5 0 15 0 1 2 9 7 1 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 2 5 26 42 24 7 106 1 3 19 49 16 12 100 0 5 19 54 23 8 109 3 11 29 27 8 0 78
女性 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 2 1 2 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 2
40～49歳 1 3 8 7 10 4 33 1 1 3 20 3 7 35 0 2 9 20 4 3 38 2 2 6 12 0 0 22
50～59歳 1 2 11 29 8 2 53 0 1 11 23 11 4 50 0 2 6 27 14 3 52 0 6 20 13 5 0 44
60歳以上 0 0 4 6 3 1 14 0 1 4 6 2 1 14 0 1 4 6 4 2 17 1 2 3 2 3 0 11
所属機関 大学 1 1 13 27 17 4 63 1 2 10 34 12 6 65 0 2 13 31 16 8 70 2 7 16 10 4 0 39
公的研究機関 0 1 6 3 1 0 11 0 0 4 5 0 2 11 0 2 2 6 3 0 13 0 3 6 10 2 0 21
民間企業 1 2 6 12 5 3 29 0 1 5 10 4 4 24 0 1 3 16 2 0 22 0 0 6 7 1 0 14
その他 0 1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 4 1 1 1 1 0 0 4
業務内容 主に研究 0 2 8 13 11 0 34 0 1 5 22 7 4 39 0 2 8 18 11 4 43 2 5 14 14 5 0 40
主にマネージメント 1 1 5 11 4 3 25 0 0 4 5 2 3 14 0 0 2 12 2 0 16 0 1 4 6 2 0 13
研究とマネージメントが半々 1 2 10 12 9 3 37 1 2 5 14 4 4 30 0 2 6 16 8 3 35 1 5 8 7 1 0 22
その他 0 0 3 7 0 1 11 0 0 5 8 4 1 18 0 1 3 9 2 1 16 0 0 4 1 0 0 5
職業性格区分 基礎研究 1 1 10 21 13 3 49 0 2 7 20 6 6 41 0 3 7 21 12 4 47 2 3 15 14 4 0 38
応用研究 1 3 11 20 11 2 48 1 1 11 30 11 3 57 0 2 8 33 16 7 66 2 6 9 8 1 0 26
開発研究 2 4 11 13 10 1 41 0 0 9 19 7 5 40 0 1 5 15 7 2 30 0 4 13 11 4 0 32
その他 0 1 1 3 1 2 8 0 0 3 2 1 2 8 0 0 4 7 1 0 12 0 0 3 2 0 0 5
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 2 2 21 37 17 5 84 1 3 17 45 13 7 86 0 4 15 37 20 7 83 2 8 24 19 7 0 60
主任・研究員クラス（助教授等 0 3 5 5 7 2 22 0 0 2 3 3 3 11 0 1 4 15 3 1 24 1 3 5 8 1 0 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 5 15 32 30 14 96 2 10 27 33 16 13 101 0 3 11 23 38 29 104 1 2 7 41 47 11 109
女性 0 1 0 3 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 9 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 0 1 3 7 4 7 22 1 3 11 13 5 5 38 0 1 3 8 9 11 32 0 0 1 15 16 5 37
50～59歳 0 4 9 22 23 7 65 1 3 12 18 7 6 47 0 0 8 11 26 16 61 1 2 5 21 25 5 59
60歳以上 0 1 2 6 4 1 14 0 4 3 1 3 2 13 0 2 1 3 5 5 16 0 0 1 5 4 2 12
所属機関 大学 0 2 8 29 24 15 78 1 7 15 20 15 9 67 0 3 7 8 27 21 66 0 2 6 25 30 8 71
公的研究機関 0 4 3 2 4 1 14 0 0 1 2 0 2 5 0 0 1 8 7 8 24 0 0 0 6 4 1 11
民間企業 0 0 3 3 2 0 8 1 2 10 9 1 2 25 0 0 2 5 6 3 16 1 0 1 10 11 3 26
その他 0 0 1 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 3 0 0 1 3 1 1 6 0 0 0 0 2 0 2
業務内容 主に研究 0 1 3 8 7 7 26 0 4 10 13 8 7 42 0 1 4 7 15 16 43 0 1 5 12 19 9 46
主にマネージメント 0 2 6 7 2 0 17 0 2 6 10 1 2 21 0 0 1 7 5 3 16 1 0 0 3 7 1 12
研究とマネージメントが半々 0 2 2 9 17 6 36 1 3 6 7 3 4 24 0 1 4 5 16 7 33 0 1 2 17 15 2 37
その他 0 1 4 11 4 3 23 1 1 5 2 4 0 13 0 1 3 5 5 7 21 0 0 0 9 6 0 15
職業性格区分 基礎研究 0 1 8 20 18 8 55 2 3 4 11 9 4 33 0 1 4 8 22 17 52 0 1 4 26 27 9 67
応用研究 0 4 8 15 14 6 47 1 7 15 18 8 6 55 0 1 5 16 17 12 51 0 2 4 20 21 6 53
開発研究 0 1 2 5 5 3 16 1 2 8 9 1 3 24 0 0 6 2 15 7 30 1 0 2 14 13 4 34
その他 0 2 2 4 1 2 11 0 1 5 2 1 0 9 0 1 1 4 0 3 9 0 0 0 1 3 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 1 1 0 3 0 0 2 1 0 0 3 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 0 5 12 29 27 13 86 2 8 19 25 14 13 81 0 3 9 22 35 26 95 1 1 6 28 42 10 88
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 2 4 2 3 12 0 2 6 6 2 0 16 0 0 2 2 5 6 15 0 1 1 12 4 2 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 2 8 33 45 17 106 1 3 9 46 25 16 100 0 0 8 30 45 25 108 0 6 15 24 19 14 78
女性 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 4 1 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 2
40～49歳 0 1 5 9 15 3 33 1 0 2 19 5 8 35 0 0 3 13 14 8 38 0 1 5 8 6 2 22
50～59歳 1 0 2 17 23 10 53 0 2 4 21 15 8 50 0 0 2 13 25 11 51 0 3 7 15 10 9 44
60歳以上 0 0 1 4 6 3 14 0 1 2 6 5 0 14 0 0 3 4 5 5 17 0 1 2 2 3 3 11
所属機関 大学 1 0 2 19 31 10 63 1 3 6 30 15 10 65 0 0 5 19 26 19 69 0 5 5 15 9 5 39
公的研究機関 0 1 2 5 1 2 11 0 0 2 5 1 3 11 0 0 1 1 10 1 13 0 1 6 6 3 5 21
民間企業 0 1 3 8 12 5 29 0 0 1 11 9 3 24 0 0 1 9 8 4 22 0 0 3 3 5 3 14
その他 0 0 1 2 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 4 0 0 1 1 2 0 4
業務内容 主に研究 0 0 2 10 19 3 34 0 0 2 18 11 8 39 0 0 4 8 21 10 43 0 3 6 10 13 8 40
主にマネージメント 0 1 3 9 8 4 25 0 0 2 5 4 3 14 0 0 2 4 7 3 16 0 0 3 4 3 3 13
研究とマネージメントが半々 1 1 2 10 16 7 37 1 3 2 12 8 4 30 0 0 1 11 15 8 35 0 3 5 8 3 3 22
その他 0 0 1 5 2 3 11 0 0 3 12 2 1 18 0 0 1 7 3 4 15 0 0 1 3 1 0 5
職業性格区分 基礎研究 1 0 3 12 23 10 49 0 2 4 19 7 9 41 0 0 5 8 21 13 47 0 3 6 12 10 7 38
応用研究 1 1 3 17 19 7 48 1 2 5 30 12 7 57 0 0 3 15 30 17 65 0 3 7 9 5 2 26
開発研究 1 0 4 13 18 5 41 0 2 2 15 13 8 40 0 0 3 9 9 9 30 0 2 10 8 7 5 32
その他 0 1 1 2 1 3 8 0 0 1 5 1 1 8 0 0 1 7 3 1 12 0 0 0 1 3 1 5
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 2 5 28 32 16 84 1 3 9 38 24 11 86 0 0 6 23 32 21 82 0 4 11 18 17 10 60
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 3 6 12 1 22 0 0 0 7 0 4 11 0 0 2 5 13 4 24 0 2 4 6 3 3 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 5 35 33 15 5 1 94 3 29 43 15 7 1 98 1 15 39 29 13 5 102 0 6 25 49 23 5 108
女性 1 1 3 1 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 0 8 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 4 5 11 0 2 0 22 1 11 20 5 0 0 37 0 5 8 10 4 3 30 0 1 5 16 10 4 36
50～59歳 1 24 22 12 4 1 64 0 13 17 8 6 1 45 0 7 26 18 9 0 60 0 5 12 29 11 2 59
60歳以上 1 7 2 3 0 0 13 2 5 5 0 1 0 13 1 3 6 4 1 1 16 0 0 8 3 1 0 12
所属機関 大学 6 27 26 12 5 1 77 1 17 29 10 6 1 64 1 6 24 19 10 2 62 0 5 15 31 17 2 70
公的研究機関 0 4 6 2 1 0 13 0 1 1 2 1 0 5 0 6 6 10 1 2 25 0 1 1 7 1 1 11
民間企業 0 4 3 1 0 0 8 2 9 11 3 0 0 25 0 2 7 4 2 1 16 0 0 7 11 5 3 26
その他 0 1 1 1 0 0 3 0 2 1 0 0 0 3 0 2 3 0 1 0 6 0 0 2 0 0 0 2
業務内容 主に研究 3 9 10 4 0 0 26 0 10 19 6 4 1 40 0 3 17 10 8 2 40 0 4 8 20 10 3 45
主にマネージメント 0 8 5 2 1 1 17 1 6 13 0 1 0 21 0 3 4 8 2 0 17 0 0 3 6 2 1 12
研究とマネージメントが半々 2 13 11 4 5 0 35 2 7 5 8 2 0 24 0 7 12 9 4 0 32 0 2 7 19 7 2 37
その他 1 6 9 6 0 0 22 0 6 5 1 0 0 12 1 3 8 6 0 3 21 0 0 7 4 4 0 15
職業性格区分 基礎研究 5 18 24 5 2 1 55 1 7 16 5 2 0 31 1 6 16 13 9 2 47 0 4 14 33 13 3 67
応用研究 4 17 11 9 4 1 46 3 19 21 8 3 0 54 0 9 19 20 4 1 53 0 6 12 24 9 1 52
開発研究 1 7 2 5 1 0 16 0 8 11 2 2 1 24 0 3 11 9 4 2 29 0 1 8 14 8 3 34
その他 0 5 2 3 0 0 10 0 4 2 1 1 0 8 0 2 4 2 0 1 9 0 0 2 1 1 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 5 32 29 11 6 1 84 2 23 34 11 7 1 78 1 12 32 32 13 3 93 0 5 22 37 19 4 87
主任・研究員クラス（助教授等 1 3 5 3 0 0 12 0 5 7 4 0 0 16 0 3 7 1 1 2 14 0 1 1 12 4 2 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 14 25 41 23 4 108 2 4 23 35 26 9 99 3 20 32 36 15 3 109 11 28 26 10 6 0 81
女性 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
年齢 39歳未満 0 1 0 3 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 2
40～49歳 0 4 11 13 6 0 34 1 1 9 10 11 3 35 1 8 9 18 2 0 38 1 10 8 2 1 0 22
50～59歳 1 8 13 17 11 3 53 0 3 13 17 12 4 49 1 7 21 13 8 2 52 6 13 16 7 3 0 45
60歳以上 0 1 1 7 5 1 15 1 0 1 8 2 2 14 0 4 2 6 5 0 17 4 4 2 1 2 0 13
所属機関 大学 0 8 15 24 15 2 64 2 2 14 19 22 5 64 0 12 16 29 11 2 70 5 11 16 7 2 0 41
公的研究機関 0 1 3 6 0 1 11 0 1 3 4 2 1 11 2 3 3 3 2 0 13 2 9 8 2 1 0 22
民間企業 1 5 6 9 8 1 30 0 1 6 12 2 3 24 1 5 11 3 1 1 22 2 7 2 1 2 0 14
その他 0 0 2 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 4 2 1 1 0 0 0 4
業務内容 主に研究 0 4 10 10 9 1 34 0 1 7 14 13 4 39 1 9 8 15 9 1 43 4 14 15 6 2 0 41
主にマネージメント 1 3 3 12 6 0 25 0 1 6 5 0 2 14 1 3 8 4 0 0 16 3 5 3 2 1 0 14
研究とマネージメントが半々 0 5 9 14 8 3 39 2 1 6 10 7 3 29 1 7 10 10 5 2 35 3 8 6 2 3 0 22
その他 0 2 4 5 0 0 11 0 1 5 6 6 0 18 0 1 6 8 1 0 16 1 2 3 0 0 0 6
職業性格区分 基礎研究 0 6 14 15 12 2 49 1 1 7 14 14 3 40 0 8 10 21 7 1 47 3 9 18 6 3 0 39
応用研究 1 8 11 19 8 2 49 1 1 12 19 18 5 56 2 9 20 24 9 2 66 5 9 6 5 1 0 26
開発研究 1 7 15 13 7 0 43 0 1 6 15 14 3 39 0 6 12 9 2 1 30 4 14 9 2 3 0 32
その他 0 0 0 5 4 0 9 0 1 4 2 0 1 8 1 2 4 4 1 0 12 1 4 1 0 1 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 12 20 29 19 4 85 2 4 19 31 22 7 85 1 14 27 26 13 2 83 9 20 20 9 5 0 63
主任・研究員クラス（助教授等 0 2 5 12 4 0 23 0 0 3 3 4 1 11 2 6 4 9 2 1 24 2 8 6 1 1 0 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 2 21 34 29 7 1 94 1 15 26 43 10 3 98 1 14 35 35 12 5 102 0 5 18 49 30 6 108
女性 1 1 4 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 8 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 1 4 9 6 2 0 22 0 7 10 19 1 0 37 0 5 5 12 6 2 30 0 1 4 17 9 5 36
50～59歳 1 14 22 21 5 1 64 0 4 12 18 8 3 45 1 7 22 22 8 0 60 0 4 8 28 17 2 59
60歳以上 1 4 5 3 0 0 13 1 4 3 4 1 0 13 0 2 8 4 0 2 16 0 0 6 3 3 0 12
所属機関 大学 3 17 28 23 5 1 77 1 8 16 28 8 3 64 1 8 20 21 10 2 62 0 5 10 30 23 2 70
公的研究機関 0 3 4 5 1 0 13 0 1 0 2 2 0 5 0 3 9 9 2 2 25 0 0 1 6 3 1 11
民間企業 0 2 4 1 1 0 8 0 6 8 11 0 0 25 0 2 5 6 2 1 16 0 0 5 13 4 4 26
その他 0 0 2 1 0 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0 2 3 1 0 0 6 0 0 2 0 0 0 2
業務内容 主に研究 2 7 9 7 1 0 26 0 5 7 19 7 2 40 0 3 17 10 7 3 40 0 4 6 16 15 4 45
主にマネージメント 0 4 8 3 1 1 17 0 3 8 8 2 0 21 0 3 3 9 2 0 17 0 0 3 4 4 1 12
研究とマネージメントが半々 1 7 11 12 4 0 35 1 6 4 11 1 1 24 1 6 8 13 4 0 32 0 1 4 24 6 2 37
その他 0 4 9 8 1 0 22 0 1 6 5 0 0 12 0 3 9 6 1 2 21 0 0 5 5 5 0 15
職業性格区分 基礎研究 3 12 24 12 3 1 55 1 4 3 18 4 1 31 0 4 12 21 8 2 47 0 3 8 32 20 4 67
応用研究 2 11 10 19 3 1 46 1 12 14 22 4 1 54 0 9 18 19 5 2 53 0 5 10 21 13 3 52
開発研究 1 5 3 5 2 0 16 0 4 10 5 3 2 24 1 3 9 10 4 2 29 0 1 7 16 6 4 34
その他 0 3 4 3 0 0 10 0 1 3 3 1 0 8 0 2 3 3 0 1 9 0 0 2 1 1 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 1 1 0 0 3 0 1 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 3 20 30 23 7 1 84 1 11 19 35 9 3 78 1 12 27 37 12 4 93 0 4 16 39 23 5 87
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 6 5 0 0 12 0 3 5 7 1 0 16 0 3 7 1 2 1 14 0 1 1 9 7 2 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 10 29 38 27 3 108 1 1 21 43 25 8 99 2 19 33 40 13 2 109 8 21 32 15 5 0 81
女性 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
年齢 39歳未満 0 1 0 2 2 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2
40～49歳 1 4 10 13 6 0 34 1 0 7 17 7 3 35 1 8 10 18 1 0 38 0 7 10 4 1 0 22
50～59歳 0 5 16 18 11 3 53 0 1 11 20 13 4 49 1 7 19 16 7 2 52 5 10 17 10 3 0 45
60歳以上 0 0 2 5 8 0 15 0 0 3 6 4 1 14 0 3 4 5 5 0 17 3 4 4 1 1 0 13
所属機関 大学 1 5 17 24 17 0 64 1 1 11 26 19 6 64 0 10 20 29 9 2 70 3 8 19 9 2 0 41
公的研究機関 0 1 4 3 2 1 11 0 0 3 5 3 0 11 1 3 3 5 1 0 13 2 7 8 4 1 0 22
民間企業 0 4 6 10 8 2 30 0 0 7 12 3 2 24 1 6 9 4 2 0 22 2 5 4 1 2 0 14
その他 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 4 1 1 2 0 0 0 4
業務内容 主に研究 1 3 11 10 8 1 34 0 1 4 19 10 5 39 0 7 10 17 8 1 43 2 12 17 8 2 0 41
主にマネージメント 0 1 5 11 8 0 25 0 0 5 6 1 2 14 1 4 6 4 1 0 16 2 4 4 4 0 0 14
研究とマネージメントが半々 0 5 8 14 10 2 39 1 0 9 9 9 1 29 1 6 11 13 3 1 35 3 6 7 3 3 0 22
その他 0 1 5 4 1 0 11 0 0 3 10 5 0 18 0 2 6 7 1 0 16 1 0 5 0 0 0 6
職業性格区分 基礎研究 1 2 13 19 14 0 49 0 1 8 15 12 4 40 0 4 15 22 5 1 47 1 8 17 10 3 0 39
応用研究 0 8 13 13 12 3 49 1 0 11 26 14 4 56 1 11 19 25 8 2 66 4 7 9 5 1 0 26
開発研究 0 6 12 14 10 1 43 0 0 3 18 16 2 39 0 6 10 12 2 0 30 4 10 12 4 2 0 32
その他 0 0 1 5 3 0 9 0 0 4 3 0 1 8 1 2 4 4 1 0 12 0 3 2 1 1 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 7 24 29 21 3 85 1 1 19 36 20 8 85 1 16 25 27 12 2 83 7 16 23 13 4 0 63
主任・研究員クラス（助教授等 0 3 4 10 6 0 23 0 0 1 6 4 0 11 1 3 7 12 1 0 24 1 6 8 2 1 0 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 1 15 30 34 14 94 1 11 21 31 27 7 98 2 1 7 24 46 22 102 0 3 8 24 49 24 108
女性 0 1 1 4 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 8 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 0 1 4 8 5 4 22 1 3 5 15 11 2 37 1 0 2 8 9 10 30 0 0 5 9 13 9 36
50～59歳 0 0 9 22 24 9 64 0 4 13 11 13 4 45 1 0 2 15 30 12 60 0 1 3 11 29 15 59
60歳以上 0 1 2 4 5 1 13 0 4 2 5 1 1 13 0 1 3 2 7 3 16 0 2 0 4 5 1 12
所属機関 大学 0 1 12 25 28 11 77 1 5 12 17 24 5 64 1 1 6 14 27 13 62 0 2 4 14 33 17 70
公的研究機関 0 0 3 4 4 2 13 0 0 0 5 0 0 5 0 0 1 5 11 8 25 0 0 1 3 5 2 11
民間企業 0 1 1 3 2 1 8 0 5 7 8 3 2 25 1 0 0 4 8 3 16 0 1 3 5 11 6 26
その他 0 0 0 2 1 0 3 0 1 1 1 0 0 3 0 0 1 2 1 2 6 0 0 0 2 0 0 2
業務内容 主に研究 0 0 8 5 8 5 26 0 2 8 9 15 6 40 1 0 3 9 15 12 40 0 2 5 12 14 12 45
主にマネージメント 0 0 3 8 4 2 17 0 3 5 10 2 1 21 0 0 0 3 12 2 17 0 0 0 4 3 5 12
研究とマネージメントが半々 0 2 2 11 15 5 35 0 4 4 9 7 0 24 1 0 4 7 12 8 32 0 1 3 5 23 5 37
その他 0 0 2 10 8 2 22 1 2 3 3 3 0 12 0 1 1 6 9 4 21 0 0 0 3 9 3 15
職業性格区分 基礎研究 0 2 7 18 19 9 55 1 3 4 8 10 5 31 0 1 3 8 22 13 47 0 1 4 16 29 17 67
応用研究 0 2 8 12 18 6 46 1 8 11 16 15 3 54 1 0 4 13 25 10 53 0 1 4 13 22 12 52
開発研究 0 2 2 6 4 2 16 1 5 5 7 4 2 24 1 0 1 6 13 8 29 0 1 2 9 17 5 34
その他 0 0 1 7 2 0 10 0 1 1 3 3 0 8 0 0 1 3 3 2 9 0 0 0 2 2 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 1 1 0 1 0 3 0 2 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 0 1 10 30 29 14 84 1 9 19 22 20 7 78 1 1 6 19 44 22 93 0 3 5 20 38 21 87
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 5 3 4 0 12 0 0 1 8 7 0 16 0 0 2 5 4 3 14 0 0 3 3 10 4 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 1 8 32 37 30 108 1 1 7 40 34 16 99 0 7 6 30 46 20 109 1 6 12 32 18 12 81
女性 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 0 2 1 2 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0 0 1 1 0 0 2
40～49歳 0 0 3 10 16 5 34 1 0 4 11 12 7 35 0 1 4 13 14 6 38 0 0 3 11 4 4 22
50～59歳 0 1 5 15 16 16 53 0 1 3 20 17 8 49 0 3 2 14 24 9 52 1 2 7 15 13 7 45
60歳以上 0 0 0 4 5 6 15 0 0 0 8 5 1 14 0 2 0 3 8 4 17 0 4 1 6 1 1 13
所属機関 大学 0 0 3 20 23 18 64 1 0 2 29 20 12 64 0 4 5 17 32 12 70 0 5 4 16 10 6 41
公的研究機関 0 0 2 3 3 3 11 0 0 2 3 4 2 11 0 1 1 3 6 2 13 1 0 4 8 5 4 22
民間企業 0 1 3 6 12 8 30 0 1 3 8 10 2 24 0 2 0 9 7 4 22 0 1 3 7 2 1 14
その他 0 0 0 3 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 4 0 0 1 2 1 0 4
業務内容 主に研究 0 0 2 9 11 12 34 0 0 3 15 13 8 39 0 3 1 8 22 9 43 0 2 4 18 10 7 41
主にマネージメント 0 0 1 6 11 7 25 0 1 1 6 4 2 14 0 2 0 8 5 1 16 0 0 3 5 3 3 14
研究とマネージメントが半々 0 1 4 10 13 11 39 1 0 3 11 11 3 29 0 1 4 10 10 10 35 1 3 5 7 4 2 22
その他 0 0 1 7 3 0 11 0 0 1 8 6 3 18 0 1 1 4 10 0 16 0 1 0 3 2 0 6
職業性格区分 基礎研究 0 0 2 16 14 17 49 0 0 1 16 17 6 40 0 3 2 8 23 11 47 0 2 3 14 10 10 39
応用研究 0 0 4 18 16 11 49 1 0 2 24 19 10 56 0 4 5 19 27 11 66 1 2 3 10 8 2 26
開発研究 0 1 4 12 15 11 43 0 0 4 11 15 9 39 0 2 1 11 9 7 30 0 2 6 15 5 4 32
その他 0 0 1 1 4 3 9 0 1 2 4 1 0 8 0 1 1 5 5 0 12 0 2 1 2 2 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 0 1 5 22 32 25 85 1 1 3 34 32 14 85 0 5 4 24 36 14 83 1 6 8 21 17 10 63
主任・研究員クラス（助教授等 0 0 3 9 6 5 23 0 0 2 6 1 2 11 0 2 1 5 10 6 24 0 0 4 10 2 2 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 8 27 34 19 5 1 94 2 25 48 17 6 1 99 0 14 40 34 9 6 103 0 5 30 53 15 4 107
女性 1 1 2 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1 0 8 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 5 3 11 2 1 0 22 1 10 20 6 1 0 38 1 2 10 11 3 3 30 0 1 7 18 6 4 36
50～59歳 2 21 22 15 3 1 64 0 10 21 9 4 1 45 0 7 23 24 6 1 61 0 4 17 28 8 1 58
60歳以上 2 3 3 4 1 0 13 1 5 6 0 1 0 13 0 4 7 3 1 1 16 0 0 6 6 0 0 12
所属機関 大学 8 20 26 17 5 1 77 1 16 30 12 5 1 65 1 7 26 17 9 3 63 0 4 19 34 11 2 70
公的研究機関 0 4 6 3 0 0 13 0 0 2 3 0 0 5 0 3 7 13 0 2 25 0 1 3 5 1 1 11
民間企業 1 2 4 1 0 0 8 1 7 14 2 1 0 25 0 2 5 8 0 1 16 0 0 7 13 3 2 25
その他 0 2 0 1 0 0 3 0 2 1 0 0 0 3 0 2 2 1 1 0 6 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 4 6 11 5 0 0 26 0 9 20 7 3 1 40 0 4 15 15 5 2 41 0 3 11 21 7 3 45
主にマネージメント 0 8 5 3 0 1 17 1 4 13 3 0 0 21 0 1 5 10 0 1 17 0 0 2 8 2 0 12
研究とマネージメントが半々 3 9 13 6 4 0 35 0 7 8 6 3 0 24 1 5 14 7 5 0 32 0 2 10 19 3 2 36
その他 2 5 7 8 0 0 22 1 5 6 1 0 0 13 0 4 7 7 0 3 21 0 0 7 5 3 0 15
職業性格区分 基礎研究 8 13 23 8 2 1 55 1 8 15 5 3 0 32 0 6 19 13 7 3 48 0 4 16 34 10 3 67
応用研究 5 14 13 11 2 1 46 2 17 23 10 2 0 54 1 5 22 23 2 1 54 0 5 19 19 6 2 51
開発研究 2 4 4 5 1 0 16 1 4 15 2 1 1 24 0 3 9 13 2 2 29 0 1 9 14 6 3 33
その他 0 4 2 4 0 0 10 0 4 4 0 1 0 9 0 2 3 3 0 1 9 0 0 2 1 1 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 1 0 0 1 1 0 3 1 0 2 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 7 24 31 17 4 1 84 1 23 34 14 6 1 79 0 12 33 36 9 4 94 0 4 22 45 12 3 86
主任・研究員クラス（助教授等 1 3 5 3 0 0 12 0 2 11 3 0 0 16 1 1 8 1 1 2 14 0 1 6 8 3 2 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 13 32 35 23 4 108 1 7 30 29 24 8 99 1 18 35 37 16 2 109 13 20 33 12 2 1 81
女性 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
年齢 39歳未満 0 1 1 2 1 0 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 2
40～49歳 1 4 11 11 6 1 34 1 1 14 5 11 3 35 1 6 13 16 2 0 38 3 7 8 4 0 0 22
50～59歳 0 7 17 15 13 1 53 0 5 14 15 12 3 49 0 8 17 15 11 1 52 6 10 21 6 2 0 45
60歳以上 0 1 2 7 3 2 15 0 1 3 7 1 2 14 0 3 4 7 3 0 17 3 3 4 2 0 1 13
所属機関 大学 1 6 18 22 15 2 64 1 5 19 14 21 4 64 1 9 20 28 11 1 70 5 10 19 6 1 0 41
公的研究機関 0 1 5 4 1 0 11 0 1 3 6 0 1 11 0 3 4 3 3 0 13 4 6 8 4 0 0 22
民間企業 0 6 6 9 7 2 30 0 1 8 9 3 3 24 0 6 9 5 1 1 22 2 3 6 2 1 0 14
その他 0 0 3 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 4 2 1 1 0 0 0 4
業務内容 主に研究 1 3 14 6 10 0 34 0 1 14 10 10 4 39 0 6 13 14 9 1 43 4 11 19 6 1 0 41
主にマネージメント 0 4 5 9 5 2 25 0 1 7 3 1 2 14 0 4 5 7 0 0 16 2 3 6 2 0 1 14
研究とマネージメントが半々 0 5 8 16 8 2 39 1 3 5 12 6 2 29 1 5 11 10 7 1 35 7 3 7 4 1 0 22
その他 0 1 5 5 0 0 11 0 2 5 4 7 0 18 0 3 6 7 0 0 16 0 3 3 0 0 0 6
職業性格区分 基礎研究 1 6 15 14 10 3 49 0 3 11 9 15 2 40 0 7 12 20 7 1 47 3 9 18 8 1 0 39
応用研究 0 9 12 17 11 0 49 1 2 16 17 16 4 56 0 7 20 26 12 1 66 5 7 10 4 0 0 26
開発研究 0 8 14 14 7 0 43 0 1 9 15 12 2 39 1 6 10 10 2 1 30 5 10 13 3 0 1 32
その他 0 0 2 3 3 1 9 0 1 5 1 0 1 8 0 3 5 4 0 0 12 1 2 3 0 1 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 10 24 28 18 4 85 1 7 25 26 20 6 85 1 11 28 28 14 1 83 8 15 27 10 2 1 63
主任・研究員クラス（助教授等 0 3 8 7 5 0 23 0 0 3 3 4 1 11 0 6 6 9 2 1 24 5 5 6 2 0 0 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 5 22 27 32 7 1 94 2 14 32 36 13 2 99 1 11 42 36 9 4 103 0 5 28 55 16 4 108
女性 1 1 3 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 0 8 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 2 4 9 6 1 0 22 1 5 14 14 4 0 38 1 1 11 12 3 2 30 0 1 9 17 5 4 36
50～59歳 2 17 17 22 5 1 64 0 5 13 17 8 2 45 1 7 20 26 7 0 61 0 4 13 31 10 1 59
60歳以上 2 1 3 6 1 0 13 1 4 4 3 1 0 13 0 2 10 2 1 1 16 0 0 6 6 0 0 12
所属機関 大学 5 18 21 26 6 1 77 1 10 19 23 10 2 65 2 5 28 18 9 1 63 0 4 17 35 12 2 70
公的研究機関 0 3 5 5 0 0 13 0 0 2 1 2 0 5 0 2 8 12 1 2 25 0 0 3 6 1 1 11
民間企業 1 1 3 2 1 0 8 1 4 8 11 1 0 25 0 2 4 8 1 1 16 0 1 7 13 3 2 26
その他 0 1 1 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 3 0 2 2 2 0 0 6 0 0 1 1 0 0 2
業務内容 主に研究 3 6 9 6 2 0 26 0 6 10 15 8 1 40 0 4 16 14 5 2 41 0 4 10 20 8 3 45
主にマネージメント 0 5 6 5 0 1 17 1 1 8 9 2 0 21 0 2 4 9 2 0 17 0 0 2 7 3 0 12
研究とマネージメントが半々 2 8 8 14 3 0 35 0 6 7 8 2 1 24 2 2 12 13 3 0 32 0 1 11 22 1 2 37
その他 1 4 7 9 1 0 22 1 1 6 4 1 0 13 0 3 11 4 1 2 21 0 0 5 6 4 0 15
職業性格区分 基礎研究 6 11 17 17 3 1 55 1 4 5 14 7 1 32 0 5 17 17 8 1 48 0 3 14 34 13 3 67
応用研究 3 12 13 16 1 1 46 2 10 17 20 4 1 54 1 6 25 19 2 1 54 0 4 17 21 8 2 52
開発研究 2 4 2 5 3 0 16 1 4 10 6 2 1 24 1 0 11 13 2 2 29 0 2 9 16 4 3 34
その他 0 3 2 5 0 0 10 0 2 4 1 2 0 9 0 2 2 4 0 1 9 0 0 2 1 1 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 1 0 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 0 3 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 5 20 25 27 6 1 84 1 11 23 29 13 2 79 1 10 34 37 9 3 94 0 4 22 46 12 3 87
主任・研究員クラス（助教授等 0 2 5 5 0 0 12 0 3 7 6 0 0 16 1 1 8 1 2 1 14 0 1 4 9 4 2 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 9 38 32 26 2 108 1 4 29 37 24 4 99 1 14 39 41 13 1 109 7 20 35 16 3 0 81
女性 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
年齢 39歳未満 0 1 2 0 2 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 3 0 1 1 0 0 0 2
40～49歳 1 1 16 9 6 1 34 1 0 10 14 8 2 35 1 5 15 15 2 0 38 1 5 11 5 0 0 22
50～59歳 0 7 16 16 14 0 53 0 2 15 18 13 1 49 0 8 15 21 7 1 52 4 10 21 8 2 0 45
60歳以上 0 0 3 7 4 1 15 0 2 3 5 3 1 14 0 1 8 5 3 0 17 2 4 3 3 1 0 13
所属機関 大学 1 6 19 23 15 0 64 1 4 19 18 20 2 64 1 6 27 28 7 1 70 3 9 20 8 1 0 41
公的研究機関 0 0 7 2 2 0 11 0 0 3 6 2 0 11 0 3 3 4 3 0 13 2 7 8 5 0 0 22
民間企業 0 3 10 6 9 2 30 0 0 7 13 2 2 24 0 5 8 7 2 0 22 1 3 6 3 1 0 14
その他 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 4 1 1 2 0 0 0 4
業務内容 主に研究 1 3 11 12 7 0 34 0 1 10 15 11 2 39 0 4 14 16 8 1 43 2 11 18 9 1 0 41
主にマネージメント 0 1 8 7 7 2 25 0 0 5 6 1 2 14 0 4 3 8 1 0 16 1 3 6 3 1 0 14
研究とマネージメントが半々 0 4 13 11 11 0 39 1 2 8 11 7 0 29 1 4 12 14 4 0 35 4 5 8 4 1 0 22
その他 0 1 7 2 1 0 11 0 1 6 6 5 0 18 0 2 10 4 0 0 16 0 1 5 0 0 0 6
職業性格区分 基礎研究 1 4 17 15 11 1 49 0 2 12 11 14 1 40 0 3 19 17 7 1 47 1 8 17 12 1 0 39
応用研究 0 7 16 12 14 0 49 1 2 17 22 12 2 56 0 7 23 26 9 1 66 4 7 11 4 0 0 26
開発研究 0 5 18 9 11 0 43 0 0 8 19 11 1 39 1 2 11 14 2 0 30 2 11 13 5 1 0 32
その他 0 0 2 4 2 1 9 0 0 4 3 0 1 8 0 3 5 4 0 0 12 0 1 5 0 1 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2
所長・部室長クラス（教授等） 1 7 31 24 20 2 85 1 4 25 33 18 4 85 1 10 30 30 11 1 83 5 14 29 12 3 0 63
主任・研究員クラス（助教授等 0 2 8 7 6 0 23 0 0 3 3 5 0 11 0 3 8 11 2 0 24 2 6 7 3 0 0 18













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 1 8 25 31 23 6 94 5 16 33 27 14 4 99 1 7 15 33 34 13 103 0 8 20 49 25 6 108
女性 0 3 0 3 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 8 0 0 0 0 0 1 1
年齢 39歳未満 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 3 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1
40～49歳 0 4 9 5 3 1 22 1 6 14 11 5 1 38 1 3 3 10 7 6 30 0 3 7 14 8 4 36
50～59歳 0 6 14 24 16 4 64 3 5 15 13 7 2 45 1 1 10 21 21 7 61 0 4 9 31 13 2 59
60歳以上 1 0 2 5 4 1 13 1 5 3 3 0 1 13 0 2 2 3 8 1 16 0 1 4 3 3 1 12
所属機関 大学 0 7 19 27 19 5 77 3 11 17 20 10 4 65 1 6 12 16 22 6 63 0 5 12 32 18 3 70
公的研究機関 0 3 2 5 2 1 13 0 0 2 1 2 0 5 0 1 2 7 9 6 25 0 0 2 5 3 1 11
民間企業 1 1 2 2 2 0 8 2 5 10 6 2 0 25 1 0 0 7 6 2 16 0 3 6 10 4 3 26
その他 0 0 2 0 1 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 1 3 1 1 6 0 0 0 2 0 0 2
業務内容 主に研究 0 3 9 4 7 3 26 0 7 11 11 7 4 40 0 4 6 13 12 6 41 0 5 10 16 10 4 45
主にマネージメント 0 4 4 8 1 0 17 1 2 11 5 2 0 21 0 0 0 7 8 2 17 0 1 1 5 4 1 12
研究とマネージメントが半々 1 3 6 12 11 2 35 2 5 5 8 4 0 24 2 2 6 7 12 3 32 0 2 9 18 6 2 37
その他 0 1 6 10 4 1 22 2 2 5 3 1 0 13 0 1 3 7 6 4 21 0 0 0 10 5 0 15
職業性格区分 基礎研究 1 4 15 17 13 5 55 3 6 7 7 6 3 32 0 4 7 15 15 7 48 0 3 12 32 15 5 67
応用研究 1 8 9 18 10 0 46 4 9 17 17 6 1 54 1 4 7 17 22 3 54 0 4 5 26 14 3 52
開発研究 1 2 5 3 4 1 16 3 4 8 6 3 0 24 1 0 4 9 11 4 29 0 3 8 12 8 3 34
その他 0 1 4 3 2 0 10 1 2 4 1 1 0 9 0 0 1 4 2 2 9 0 0 1 3 0 0 4
職位 学長等クラス（理事長、社長等 1 0 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1
所長・部室長クラス（教授等） 0 8 21 29 20 6 84 4 14 23 23 11 4 79 0 5 14 30 34 11 94 0 6 16 39 21 5 87
主任・研究員クラス（助教授等 0 3 3 4 2 0 12 0 2 8 3 3 0 16 1 2 1 4 3 3 14 0 2 3 9 4 2 20













（人）1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
性別 男性 0 7 22 41 32 6 108 1 15 23 37 21 2 99 1 3 20 40 36 9 109 3 10 23 26 12 7 81
女性 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
年齢 39歳未満 0 0 2 2 1 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 0 0 2
40～49歳 0 4 7 12 10 1 34 1 2 10 11 11 0 35 0 2 11 12 10 3 38 0 2 5 10 3 2 22
50～59歳 0 2 11 20 17 3 53 0 7 11 21 8 2 49 0 0 7 22 20 3 52 3 3 14 14 8 3 45
60歳以上 0 0 2 6 5 2 15 0 5 2 5 2 0 14 1 1 1 6 6 2 17 0 4 4 2 1 2 13
所属機関 大学 0 2 12 28 18 4 64 1 10 12 25 14 2 64 1 3 11 25 25 5 70 1 6 12 14 5 3 41
公的研究機関 0 1 3 4 2 1 11 0 3 2 3 3 0 11 0 0 3 5 5 0 13 1 2 7 7 4 1 22
民間企業 0 3 6 7 13 1 30 0 2 9 9 4 0 24 0 0 5 9 6 2 22 1 1 3 5 2 2 14
その他 0 1 1 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 1 0 4
業務内容 主に研究 0 1 8 12 11 2 34 0 6 7 15 9 2 39 0 1 6 13 20 3 43 1 3 11 14 9 3 41
主にマネージメント 0 3 3 9 8 2 25 0 1 6 5 2 0 14 0 0 5 5 5 1 16 0 1 3 6 1 3 14
研究とマネージメントが半々 0 3 7 14 13 2 39 1 6 6 11 5 0 29 0 2 6 16 7 4 35 2 6 7 5 1 1 22
その他 0 0 4 6 1 0 11 0 2 5 6 5 0 18 1 0 3 6 5 1 16 0 0 2 3 1 0 6
職業性格区分 基礎研究 0 2 7 25 12 3 49 0 8 6 17 9 0 40 1 2 5 16 19 4 47 1 3 11 13 7 4 39
応用研究 0 2 12 20 12 3 49 1 7 10 24 12 2 56 0 1 10 28 22 5 66 1 3 8 10 3 1 26
開発研究 0 3 9 14 14 3 43 0 5 6 17 11 0 39 1 1 6 9 9 4 30 1 5 10 9 3 4 32
その他 0 2 1 1 4 1 9 0 1 6 1 0 0 8 0 0 6 3 3 0 12 0 2 1 3 1 0 7
職位 学長等クラス（理事長、社長等 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2
所長・部室長クラス（教授等） 0 6 17 31 25 6 85 1 13 18 33 18 2 85 1 1 14 31 30 6 83 3 7 20 19 9 5 63
主任・研究員クラス（助教授等 0 1 5 10 7 0 23 0 1 4 3 3 0 11 0 2 4 8 7 3 24 0 3 3 8 3 1 18





























Ａ01生命プログラム再現科学技術 102 29 24 22 27 6
100 28.4 23.5 21.6 26.5 5.6
Ａ02臨床研究・臨床への橋渡し研究 104 38 36 18 12 4
100 36.5 34.6 17.3 11.5 3.7
Ａ03標的治療等の革新的がん医療技 102 13 15 38 36 6
100 12.7 14.7 37.3 35.3 5.6
Ａ04新興・再興感染症克服科学技術 101 12 16 33 40 7
100 11.9 15.8 32.7 39.6 6.5
Ａ05国際競争力を向上させる安全な 102 7 12 27 56 6
100 6.9 11.8 26.5 54.9 5.6
Ａ06生物機能活用による物質生産・ 102 9 20 28 45 6
100 8.8 19.6 27.5 44.1 5.6
Ａ07世界最高水準のライフサイエン 102 17 24 35 26 6


































問34①生命プログラム再現科学技術 73 - 4 10 26 23 10 2
100 - 5.5 13.7 35.6 31.5 13.7 2.7
問34②臨床研究・臨床への橋渡し研 88 2 16 22 32 14 2 4
100 2.3 18.2 25 36.4 15.9 2.3 4.3
問34③標的治療等の革新的がん医療 64 - 7 15 24 14 4 2
100 - 10.9 23.4 37.5 21.9 6.3 3
問34④新興・再興感染症克服科学技 57 1 8 14 19 14 1 4
100 1.8 14 24.6 33.3 24.6 1.8 6.6
問34⑤国際競争力を向上させる安全 44 1 14 11 15 3 - 2
100 2.3 31.8 25 34.1 6.8 - 4.3
問34⑥生物機能活用による物質生産 51 - 10 16 16 8 1 6
100 - 19.6 31.4 31.4 15.7 2 10.5
問34⑦世界最高水準のライフサイエ 75 2 14 23 22 12 2 1



































































































































































68 33 4 6 7 15 1 1 1 7 68 13 4 14 14 14 2 6 1 7


















































































67 9 5 13 7 15 11 5 2 8



































































































































































80 29 12 8 5 8 - 17 1 12 80 18 10 11 7 17 5 11 1 12


















































































79 11 16 14 12 10 5 11 - 13



































































































































































56 19 9 12 5 7 - 4 - 10 56 10 10 6 9 11 4 6 - 10


















































































57 9 13 6 5 13 2 8 1 9



































































































































































53 20 1 5 5 8 11 3 - 8 53 14 6 9 8 8 6 1 1 8


















































































53 9 6 6 8 12 10 1 1 8



































































































































































41 12 5 4 6 4 5 5 - 5 41 4 8 8 5 7 6 3 - 5


















































































41 16 5 3 6 5 - 4 2 5
100 39 12.2 7.3 14.6 12.2 - 9.8 4.9 10.9
ライフサイエンス分野

































































































































































48 14 6 9 5 9 1 3 1 9 48 11 4 7 8 8 6 4 - 9


















































































47 4 7 9 8 8 5 6 - 10
100 8.5 14.9 19.1 17 17 10.6 12.8 - 17.5
ライフサイエンス分野

































































































































































68 25 4 7 16 8 7 1 - 8 69 14 3 12 16 19 3 2 - 7


















































































67 11 9 7 7 19 9 5 - 9






















問36①生命プログラム再現科学技術 72 - 6 20 21 22 3 3
100 - 8.3 27.8 29.2 30.6 4.2 4
問36②臨床研究・臨床への橋渡し研 85 2 32 30 17 3 1 7
100 2.4 37.6 35.3 20 3.5 1.2 7.6
問36③標的治療等の革新的がん医療 61 1 12 23 21 3 1 5
100 1.6 19.7 37.7 34.4 4.9 1.6 7.6
問36④新興・再興感染症克服科学技 57 1 11 21 16 8 - 4
100 1.8 19.3 36.8 28.1 14 - 6.6
問36⑤国際競争力を向上させる安全 43 1 14 15 9 4 - 3
100 2.3 32.6 34.9 20.9 9.3 - 6.5
問36⑥生物機能活用による物質生産 51 - 11 18 12 10 - 6
100 - 21.6 35.3 23.5 19.6 - 10.5
問36⑦世界最高水準のライフサイエ 74 1 23 21 23 5 1 2
































Ｂ01科学技術を牽引する世界最高水 102 9 15 44 34 1
100 8.8 14.7 43.1 33.3 1
Ｂ02次世代を担う高度IT人材の育成 102 21 35 39 7 1
100 20.6 34.3 38.2 6.9 1
Ｂ03次世代半導体超微細化・低消費 102 13 10 36 43 1
100 12.7 9.8 35.3 42.2 1
Ｂ04ディスプレイ・ストレージ・超 101 10 14 39 38 2
100 9.9 13.9 38.6 37.6 1.9
Ｂ05世界に先駆けた家庭や街で生活 101 17 20 34 30 2
100 16.8 19.8 33.7 29.7 1.9
Ｂ06世界標準を目指すソフトウェア 101 11 27 41 22 2
100 10.9 26.7 40.6 21.8 1.9
Ｂ07誰もが便利・快適に利用できる 102 19 23 44 16 1
100 18.6 22.5 43.1 15.7 1
Ｂ08人の能力を補い生活支援ユビキ 103 25 35 32 11 -
100 24.3 34 31.1 10.7 -
Ｂ09世界と感動を共有するコンテン 101 18 25 28 30 2
100 17.8 24.8 27.7 29.7 1.9
Ｂ10世界一安全・安心なIT社会を実 102 11 32 43 16 1






































問34①科学技術を牽引する世界最高 68 3 6 15 22 19 3 -
100 4.4 8.8 22.1 32.4 27.9 4.4 -
問34②次世代を担う高度IT人材の育成 92 - 30 26 25 11 - 3
100 - 32.6 28.3 27.2 12 - 3.2
問34③次世代半導体超微細化・低消 59 1 2 10 24 19 3 -
100 1.7 3.4 16.9 40.7 32.2 5.1 -
問34④ディスプレイ・ストレージ・ 63 1 - 11 20 21 10 -
100 1.6 - 17.5 31.7 33.3 15.9 -
問34⑤世界に先駆けた家庭や街で生 70 - 1 5 14 38 12 1
100 - 1.4 7.1 20 54.3 17.1 1.4
問34⑥世界標準を目指すソフトウェ 78 3 22 25 23 4 1 1
100 3.8 28.2 32.1 29.5 5.1 1.3 1.3
問34⑦誰もが便利・快適に利用でき 83 1 3 13 33 28 5 3
100 1.2 3.6 15.7 39.8 33.7 6 3.5
問34⑧人の能力を補い生活支援ユビ 91 - 3 9 37 36 6 1
100 - 3.3 9.9 40.7 39.6 6.6 1.1
問34⑨世界と感動を共有するコンテ 70 1 7 23 25 12 2 1
100 1.4 10 32.9 35.7 17.1 2.9 1.4
問34⑩世界一安全・安心なIT社会を 85 - 14 21 31 17 2 1
100 - 16.5 24.7 36.5 20 2.4 1.2
情報通信分野

































































































































































66 16 12 4 12 19 3 - - 2 62 16 11 6 9 12 6 2 - 6


















































































57 4 18 9 5 10 9 2 - 11



































































































































































90 69 6 3 3 4 3 2 - 5 85 8 33 12 9 12 9 2 - 10


















































































77 6 8 13 10 12 21 7 - 18



































































































































































59 15 10 2 12 18 1 1 - - 58 2 14 2 17 20 1 2 - 1


















































































52 16 8 6 9 6 7 - - 7



































































































































































60 12 15 3 9 19 1 1 - 3 58 5 8 8 16 15 6 - - 5


















































































54 15 13 5 7 3 9 2 - 9



































































































































































67 15 10 15 6 17 1 3 - 4 61 8 15 11 11 10 2 3 1 10


















































































56 11 11 6 8 9 3 8 - 15
100 19.6 19.6 10.7 14.3 16.1 5.4 14.3 - 21.1
情報通信分野

































































































































































74 45 8 1 6 6 8 - - 5 71 13 13 9 10 14 10 1 1 8


















































































63 8 7 5 8 16 15 4 - 16



































































































































































80 19 14 3 18 11 11 3 1 6 76 14 12 14 6 17 4 9 - 10


















































































69 19 13 1 8 9 10 7 2 17



































































































































































89 23 13 19 13 12 5 4 - 3 86 13 22 21 9 8 6 6 1 6


















































































78 20 8 9 11 12 10 8 - 14



































































































































































69 32 3 7 8 10 5 3 1 2 64 13 11 13 4 9 10 4 - 7


















































































61 11 8 6 9 9 10 6 2 10



































































































































































80 37 7 7 12 8 3 3 3 6 75 10 16 15 8 10 9 5 2 11


















































































70 12 18 8 7 11 5 5 4 16


























問36①科学技術を牽引する世界最高 66 - 4 10 18 29 5 2
100 - 6.1 15.2 27.3 43.9 7.6 2.9
問36②次世代を担う高度IT人材の育成 89 2 36 32 16 3 - 6
100 2.2 40.4 36 18 3.4 - 6.3
問36③次世代半導体超微細化・低消 59 - 3 12 18 23 3 -
100 - 5.1 20.3 30.5 39 5.1 -
問36④ディスプレイ・ストレージ・ 61 - - 8 21 23 9 2
100 - - 13.1 34.4 37.7 14.8 3.2
問36⑤世界に先駆けた家庭や街で生 67 - 2 4 14 37 10 4
100 - 3 6 20.9 55.2 14.9 5.6
問36⑥世界標準を目指すソフトウェ 75 5 31 26 11 2 - 4
100 6.7 41.3 34.7 14.7 2.7 - 5.1
問36⑦誰もが便利・快適に利用でき 81 - 6 22 33 19 1 5
100 - 7.4 27.2 40.7 23.5 1.2 5.8
問36⑧人の能力を補い生活支援ユビ 89 - 3 26 39 21 - 3
100 - 3.4 29.2 43.8 23.6 - 3.3
問36⑨世界と感動を共有するコンテ 68 2 16 19 21 10 - 3
100 2.9 23.5 27.9 30.9 14.7 - 4.2
問36⑩世界一安全・安心なIT社会を 80 - 13 25 34 8 - 6

































Ｃ01人工衛星から地球温暖化関係情 116 6 17 37 56 1
100 5.2 14.7 31.9 48.3 0.9
Ｃ02ポスト京都議定書に向け気候変 115 6 14 42 53 2
100 5.2 12.2 36.5 46.1 1.7
Ｃ03地球温暖化リスクを予測し脱温 115 11 23 44 37 2
100 9.6 20 38.3 32.2 1.7
Ｃ04世界を先導する化学物質のリス 116 10 20 35 51 1
100 8.6 17.2 30.2 44 0.9
Ｃ05廃棄物資源の有用物質利用と有害 115 9 22 34 50 2
100 7.8 19.1 29.6 43.5 1.7
Ｃ06効率的にエネルギーを得る地域 115 14 24 35 42 2
100 12.2 20.9 30.4 36.5 1.7
Ｃ07水循環を保ち自然と共生する社 115 20 31 42 22 2
100 17.4 27 36.5 19.1 1.7
Ｃ08多種多様な生態系を保全・再生 115 19 25 28 43 2
100 16.5 21.7 24.3 37.4 1.7
Ｃ09化学物質リスク管理を社会に的 115 3 14 34 64 2
100 2.6 12.2 29.6 55.7 1.7
Ｃ10３Ｒに適した生産・消費システ 116 16 18 24 58 1
100 13.8 15.5 20.7 50 0.9
Ｃ11人文社会科学と融合する環境研 114 14 21 41 38 3








































問34①人工衛星から地球温暖化関係 59 1 6 12 24 13 3 1
100 1.7 10.2 20.3 40.7 22 5.1 1.7
問34②ポスト京都議定書に向け気候 62 1 3 5 19 27 7 -
100 1.6 4.8 8.1 30.6 43.5 11.3 -
問34③地球温暖化リスクを予測し脱 75 3 12 24 24 12 - 3
100 4 16 32 32 16 - 3.8
問34④世界を先導する化学物質のリ 62 2 12 17 22 8 1 3
100 3.2 19.4 27.4 35.5 12.9 1.6 4.6
問34⑤廃棄物資源の有用物質利用と 61 3 10 22 20 6 - 4
100 4.9 16.4 36.1 32.8 9.8 - 6.2
問34⑥効率的にエネルギーを得る地 71 1 13 15 27 13 2 2
100 1.4 18.3 21.1 38 18.3 2.8 2.7
問34⑦水循環を保ち自然と共生する 86 6 14 23 26 17 - 7
100 7 16.3 26.7 30.2 19.8 - 7.5
問34⑧多種多様な生態系を保全・再 71 5 10 22 23 10 1 1
100 7 14.1 31 32.4 14.1 1.4 1.4
問34⑨化学物質リスク管理を社会に 50 6 16 16 10 1 1 1
100 12 32 32 20 2 2 2
問34⑩３Ｒに適した生産・消費シス 57 2 9 14 18 11 3 1
100 3.5 15.8 24.6 31.6 19.3 5.3 1.7
問34⑪人文社会科学と融合する環境 71 13 27 18 10 2 1 5
100 18.3 38 25.4 14.1 2.8 1.4 6.6
環境分野

































































































































































57 13 5 4 12 9 12 2 - 3 55 9 5 10 10 14 7 - - 5


















































































52 12 3 12 11 8 5 1 - 8
100 23.1 5.8 23.1 21.2 15.4 9.6 1.9 - 13.3
環境分野

































































































































































58 14 1 6 16 6 14 1 - 4 56 14 5 13 8 11 4 - 1 6


















































































53 8 4 10 8 12 11 - - 9
100 15.1 7.5 18.9 15.1 22.6 20.8 - - 14.5
環境分野

































































































































































72 23 7 14 10 6 8 2 2 6 71 15 11 15 11 8 10 - 1 7


















































































68 13 9 15 4 16 7 1 3 10
100 19.1 13.2 22.1 5.9 23.5 10.3 1.5 4.4 12.8
環境分野

































































































































































59 20 6 5 6 5 14 1 2 6 56 9 13 10 10 6 7 - 1 9


















































































56 11 7 11 8 4 10 - 5 9
100 19.6 12.5 19.6 14.3 7.1 17.9 - 8.9 13.8
環境分野

































































































































































60 15 9 7 3 7 14 2 3 5 58 7 12 10 10 11 5 2 1 7


















































































56 9 9 9 13 4 10 1 1 9



































































































































































71 9 15 8 10 19 2 6 2 2 69 6 19 12 17 9 1 4 1 4


















































































68 17 12 9 7 9 7 5 2 5



































































































































































84 31 10 11 7 14 4 4 3 9 83 7 11 26 19 10 5 2 3 10


















































































79 20 3 18 12 12 11 2 1 14
100 25.3 3.8 22.8 15.2 15.2 13.9 2.5 1.3 15.1
環境分野

































































































































































70 26 5 9 8 15 6 - 1 2 67 12 4 13 21 10 6 1 - 5


















































































63 17 4 11 9 15 6 1 - 9
100 27 6.3 17.5 14.3 23.8 9.5 1.6 - 12.5
環境分野

































































































































































48 30 3 8 1 2 2 - 2 3 45 5 7 15 9 6 3 - - 6


















































































44 1 8 6 7 10 9 1 2 7
100 2.3 18.2 13.6 15.9 22.7 20.5 2.3 4.5 13.7
環境分野

































































































































































53 13 17 7 4 7 3 1 1 5 53 5 11 14 11 10 1 1 - 5


















































































51 11 7 15 6 3 3 5 1 7
100 21.6 13.7 29.4 11.8 5.9 5.9 9.8 2 12.1
環境分野

































































































































































68 38 7 17 5 - 1 - - 8 65 13 5 26 12 6 3 - - 11


















































































60 5 6 9 12 11 17 - - 16




























問36①人工衛星から地球温暖化関係 59 1 10 11 22 13 2 1
100 1.7 16.9 18.6 37.3 22 3.4 1.7
問36②ポスト京都議定書に向け気候 61 1 4 10 17 22 7 1
100 1.6 6.6 16.4 27.9 36.1 11.5 1.6
問36③地球温暖化リスクを予測し脱 73 2 14 25 19 13 - 5
100 2.7 19.2 34.2 26 17.8 - 6.4
問36④世界を先導する化学物質のリ 58 3 8 22 18 6 1 7
100 5.2 13.8 37.9 31 10.3 1.7 10.8
問36⑤廃棄物資源の有用物質利用と 59 4 5 25 17 8 - 6
100 6.8 8.5 42.4 28.8 13.6 - 9.2
問36⑥効率的にエネルギーを得る地 71 2 10 24 20 12 3 2
100 2.8 14.1 33.8 28.2 16.9 4.2 2.7
問36⑦水循環を保ち自然と共生する 86 4 9 26 33 14 - 7
100 4.7 10.5 30.2 38.4 16.3 - 7.5
問36⑧多種多様な生態系を保全・再 71 3 8 32 19 9 - 1
100 4.2 11.3 45.1 26.8 12.7 - 1.4
問36⑨化学物質リスク管理を社会に 48 4 14 16 11 2 1 3
100 8.3 29.2 33.3 22.9 4.2 2.1 5.9
問36⑩３Ｒに適した生産・消費シス 56 2 6 14 21 10 3 2
100 3.6 10.7 25 37.5 17.9 5.4 3.4
問36⑪人文社会科学と融合する環境 69 9 29 25 5 - 1 7
































Ｄ01クリーンエネルギーの飛躍的コ 109 17 29 41 22 3
100 15.6 26.6 37.6 20.2 2.7
Ｄ02資源問題解決となる希少資源・ 109 10 30 38 31 3
100 9.2 27.5 34.9 28.4 2.7
Ｄ03生活の安全・安心の革新的ナノ 109 47 33 19 10 3
100 43.1 30.3 17.4 9.2 2.7
Ｄ04イノベーション創出の中核とな 109 41 39 22 7 3
100 37.6 35.8 20.2 6.4 2.7
Ｄ05デバイスの性能の限界を突破す 110 12 28 39 31 2
100 10.9 25.5 35.5 28.2 1.8
Ｄ06超早期診断と低侵襲治療の実現 111 10 12 31 58 1
100 9 10.8 27.9 52.3 0.9
Ｄ07ナノテクノロジーの社会受容の 109 6 28 40 35 3
100 5.5 25.7 36.7 32.1 2.7
Ｄ08ナノテクノロジー実用化の先導 109 14 38 41 16 3
100 12.8 34.9 37.6 14.7 2.7
Ｄ09ナノ領域最先端計測・加工技術 109 28 26 36 19 3
100 25.7 23.9 33 17.4 2.7
Ｄ10Ｘ線自由電子レーザーの開発・ 109 5 4 29 71 3





































問34①クリーンエネルギーの飛躍的 87 - 2 10 29 39 7 -
100 - 2.3 11.5 33.3 44.8 8 -
問34②資源問題解決となる希少資源 76 1 14 24 29 7 1 2
100 1.3 18.4 31.6 38.2 9.2 1.3 2.6
問34③生活の安全・安心の革新的ナ 95 - 8 20 34 27 6 4
100 - 8.4 21.1 35.8 28.4 6.3 4
問34④イノベーション創出の中核と 98 - 8 22 39 23 6 4
100 - 8.2 22.4 39.8 23.5 6.1 3.9
問34⑤デバイスの性能の限界を突破 76 - 2 13 18 35 8 3
100 - 2.6 17.1 23.7 46.1 10.5 3.8
問34⑥超早期診断と低侵襲治療の実 52 2 1 6 21 20 2 1
100 3.8 1.9 11.5 40.4 38.5 3.8 1.9
問34⑦ナノテクノロジーの社会受容 71 - 23 25 17 6 - 3
100 - 32.4 35.2 23.9 8.5 - 4.1
問34⑧ナノテクノロジー実用化の先 90 1 14 23 32 16 4 3
100 1.1 15.6 25.6 35.6 17.8 4.4 3.2
問34⑨ナノ領域最先端計測・加工技 88 1 5 9 31 39 3 2
100 1.1 5.7 10.2 35.2 44.3 3.4 2.2
問34⑩Ｘ線自由電子レーザーの開発 38 - 5 8 16 7 2 -
100 - 13.2 21.1 42.1 18.4 5.3 -
ナノテクノロジー・材料分野

































































































































































83 31 18 12 7 9 1 4 1 4 80 11 18 16 13 12 4 6 - 7


















































































79 10 9 10 8 17 11 9 5 8
100 12.7 11.4 12.7 10.1 21.5 13.9 11.4 6.3 9.2
ナノテクノロジー・材料分野

































































































































































73 34 9 9 7 8 4 1 1 5 72 11 12 15 8 14 7 2 3 6


















































































72 7 12 6 11 15 12 7 2 6



































































































































































93 42 12 13 9 11 1 2 3 6 90 8 19 18 18 18 6 3 - 9


















































































89 20 17 12 13 12 6 8 1 10
100 22.5 19.1 13.5 14.6 13.5 6.7 9 1.1 10.1
ナノテクノロジー・材料分野

































































































































































93 44 9 13 11 14 - 2 - 9 90 9 12 17 25 21 5 1 - 12


















































































89 17 13 8 13 25 7 6 - 13
100 19.1 14.6 9 14.6 28.1 7.9 6.7 - 12.7
ナノテクノロジー・材料分野

































































































































































70 22 16 8 10 11 2 1 - 9 67 9 15 12 14 12 5 - - 12


















































































66 15 10 8 15 11 5 2 - 13



































































































































































49 22 1 13 3 5 - 4 1 4 49 5 11 10 4 14 3 2 - 4


















































































47 8 6 5 9 4 4 11 - 6
100 17 12.8 10.6 19.1 8.5 8.5 23.4 - 11.3
ナノテクノロジー・材料分野

































































































































































68 23 14 8 6 5 4 5 3 6 66 11 16 7 8 8 7 7 2 8


















































































65 14 7 11 7 5 11 7 3 9
100 21.5 10.8 16.9 10.8 7.7 16.9 10.8 4.6 12.2
ナノテクノロジー・材料分野

































































































































































84 34 16 7 13 10 1 3 - 9 82 9 18 14 17 16 6 2 - 11


















































































81 16 15 15 10 12 8 4 1 12



































































































































































83 35 9 15 8 16 - - - 7 83 11 15 13 17 19 8 - - 7


















































































81 16 16 15 11 13 7 3 - 9



































































































































































34 11 - 6 10 4 3 - - 4 33 6 6 3 5 9 4 - - 5


















































































33 5 3 9 2 6 6 2 - 5

























問36①クリーンエネルギーの飛躍的 82 - 3 12 18 42 7 5
100 - 3.7 14.6 22 51.2 8.5 5.7
問36②資源問題解決となる希少資源 72 1 7 16 31 16 1 6
100 1.4 9.7 22.2 43.1 22.2 1.4 7.7
問36③生活の安全・安心の革新的ナ 94 1 7 17 40 24 5 5
100 1.1 7.4 18.1 42.6 25.5 5.3 5.1
問36④イノベーション創出の中核と 95 - 5 20 41 23 6 7
100 - 5.3 21.1 43.2 24.2 6.3 6.9
問36⑤デバイスの性能の限界を突破 71 - - 9 24 31 7 8
100 - - 12.7 33.8 43.7 9.9 10.1
問36⑥超早期診断と低侵襲治療の実 50 - 4 13 24 6 3 3
100 - 8 26 48 12 6 5.7
問36⑦ナノテクノロジーの社会受容 69 1 17 31 16 3 1 5
100 1.4 24.6 44.9 23.2 4.3 1.4 6.8
問36⑧ナノテクノロジー実用化の先 85 - 12 30 31 10 2 8
100 - 14.1 35.3 36.5 11.8 2.4 8.6
問36⑨ナノ領域最先端計測・加工技 83 1 4 14 26 35 3 7
100 1.2 4.8 16.9 31.3 42.2 3.6 7.8
問36⑩Ｘ線自由電子レーザーの開発 36 1 2 11 13 8 1 2




































Ｅ01ｴﾈﾙｷﾞｰの面的利用で省エネの街 111 6 21 37 47 -
100 5.4 18.9 33.3 42.3 -
Ｅ02省エネ生活を実現する先進的住 111 8 18 34 51 -
100 7.2 16.2 30.6 45.9 -
Ｅ03省エネ社会を実現する先端高性 110 8 20 36 46 1
100 7.3 18.2 32.7 41.8 0.9
Ｅ04究極の省エネ工場を実現する革 110 9 25 30 46 1
100 8.2 22.7 27.3 41.8 0.9
Ｅ05石油を必要としない新世代自動 110 12 28 37 33 1
100 10.9 25.5 33.6 30 0.9
Ｅ06石油に代わる自動車用新液体燃 111 14 11 29 57 -
100 12.6 9.9 26.1 51.4 -
Ｅ07先端燃料電池システムと安全な 111 22 31 29 29 -
100 19.8 27.9 26.1 26.1 -
Ｅ08太陽光発電を世界普及・革新的 110 8 25 41 36 1
100 7.3 22.7 37.3 32.7 0.9
Ｅ09電源や利用形態の制約を克服す 111 10 22 33 46 -
100 9 19.8 29.7 41.4 -
Ｅ10クリーン・高効率で世界をリー 110 10 12 38 50 1
100 9.1 10.9 34.5 45.5 0.9
Ｅ11安全性・経済性に優れた次世代 111 8 15 28 60 -
100 7.2 13.5 25.2 54.1 -
Ｅ12高レベル放射性廃棄物等の処分 111 7 14 31 59 -
100 6.3 12.6 27.9 53.2 -
Ｅ13長期的ｴﾈﾙｷﾞｰ安定供給を確保す 111 10 13 28 60 -
100 9 11.7 25.2 54.1 -
Ｅ14国際協力で拓く核融合エネルギ 111 7 10 30 64 -









































問34①ｴﾈﾙｷﾞｰの面的利用で省エネの 58 1 17 9 19 12 - 6
100 1.7 29.3 15.5 32.8 20.7 - 9.4
問34②省エネ生活を実現する先進的 56 1 9 4 23 19 - 4
100 1.8 16.1 7.1 41.1 33.9 - 6.7
問34③省エネ社会を実現する先端高 61 1 5 3 29 20 3 3
100 1.6 8.2 4.9 47.5 32.8 4.9 4.7
問34④究極の省エネ工場を実現する 63 2 2 14 26 18 1 1
100 3.2 3.2 22.2 41.3 28.6 1.6 1.6
問34⑤石油を必要としない新世代自動 75 - 3 5 21 31 15 2
100 - 4 6.7 28 41.3 20 2.6
問34⑥石油に代わる自動車用新液体 52 - 2 11 18 20 1 2
100 - 3.8 21.2 34.6 38.5 1.9 3.7
問34⑦先端燃料電池システムと安全 81 - 6 8 23 32 12 1
100 - 7.4 9.9 28.4 39.5 14.8 1.2
問34⑧太陽光発電を世界普及・革新的 70 - 3 9 18 31 9 4
100 - 4.3 12.9 25.7 44.3 12.9 5.4
問34⑨電源や利用形態の制約を克服 62 - 10 12 22 16 2 3
100 - 16.1 19.4 35.5 25.8 3.2 4.6
問34⑩クリーン・高効率で世界をリ 55 2 5 17 20 10 1 5
100 3.6 9.1 30.9 36.4 18.2 1.8 8.3
問34⑪安全性・経済性に優れた次世 51 2 8 16 17 7 1 -
100 3.9 15.7 31.4 33.3 13.7 2 -
問34⑫高レベル放射性廃棄物等の処 51 - 8 13 19 10 1 1
100 - 15.7 25.5 37.3 19.6 2 1.9
問34⑬長期的ｴﾈﾙｷﾞｰ安定供給を確保 49 1 7 13 16 10 2 2
100 2 14.3 26.5 32.7 20.4 4.1 3.9
問34⑭国際協力で拓く核融合エネル 45 - 5 9 16 13 2 2



































































































































































55 13 9 10 3 4 - 13 3 9 53 2 14 8 8 12 - 7 2 11


















































































52 9 6 13 10 6 2 6 - 12
100 17.3 11.5 25 19.2 11.5 3.8 11.5 - 18.8
エネルギー分野

































































































































































53 9 12 8 3 5 - 14 2 7 50 5 10 15 5 4 3 6 2 10


















































































48 8 10 6 9 9 - 6 - 12
100 16.7 20.8 12.5 18.8 18.8 - 12.5 - 20
エネルギー分野

































































































































































56 14 14 6 9 11 - 2 - 8 55 8 15 8 10 9 3 2 - 9


















































































52 11 9 9 8 9 2 4 - 12



































































































































































57 14 7 8 11 13 1 2 1 7 56 8 21 2 8 11 2 3 1 8


















































































55 12 10 12 8 7 - 6 - 9
100 21.8 18.2 21.8 14.5 12.7 - 10.9 - 14.1
エネルギー分野

































































































































































70 15 15 2 11 15 2 7 3 7 69 6 17 17 11 8 5 3 2 8


















































































66 9 15 6 9 10 5 11 1 11



































































































































































50 9 17 - 6 11 3 3 1 4 49 6 10 7 7 10 4 5 - 5


















































































43 5 6 8 5 6 5 8 - 11
100 11.6 14 18.6 11.6 14 11.6 18.6 - 20.4
エネルギー分野

































































































































































78 19 9 9 10 21 3 4 3 4 74 10 14 11 9 16 6 7 1 8


















































































72 13 22 9 10 9 3 4 2 10



































































































































































64 9 9 6 12 14 10 2 2 10 62 10 14 11 7 12 3 5 - 12


















































































58 9 13 16 5 5 6 2 2 16
100 15.5 22.4 27.6 8.6 8.6 10.3 3.4 3.4 21.6
エネルギー分野

































































































































































57 12 9 8 12 12 - 3 1 8 56 8 10 9 9 9 4 6 1 9


















































































53 10 9 5 6 12 1 9 1 12
100 18.9 17 9.4 11.3 22.6 1.9 17 1.9 18.5
エネルギー分野

































































































































































51 9 11 4 11 12 1 3 - 9 48 4 9 14 8 9 2 1 1 12


















































































44 12 6 6 5 6 5 3 1 16
100 27.3 13.6 13.6 11.4 13.6 11.4 6.8 2.3 26.7
エネルギー分野

































































































































































47 15 10 4 2 7 6 3 - 4 44 4 8 6 10 9 2 3 2 7


















































































41 12 3 4 4 5 8 4 1 10



































































































































































47 14 10 2 8 2 1 9 1 5 42 4 6 6 10 9 3 1 3 10


















































































39 11 3 4 3 3 10 5 - 13
100 28.2 7.7 10.3 7.7 7.7 25.6 12.8 - 25
エネルギー分野

































































































































































44 12 7 1 9 7 7 1 - 7 42 4 9 5 11 7 5 1 - 9


















































































40 16 4 2 1 9 7 1 - 11
100 40 10 5 2.5 22.5 17.5 2.5 - 21.6
エネルギー分野

































































































































































39 10 3 1 1 6 18 - - 8 37 5 4 7 10 6 5 - - 10


















































































36 16 2 6 4 4 2 1 1 11





























問36①ｴﾈﾙｷﾞｰの面的利用で省エネの 57 2 11 8 19 17 - 7
100 3.5 19.3 14 33.3 29.8 - 10.9
問36②省エネ生活を実現する先進的 54 3 5 5 22 15 4 6
100 5.6 9.3 9.3 40.7 27.8 7.4 10
問36③省エネ社会を実現する先端高 59 - 1 6 22 24 6 5
100 - 1.7 10.2 37.3 40.7 10.2 7.8
問36④究極の省エネ工場を実現する 59 1 - 7 20 25 6 5
100 1.7 - 11.9 33.9 42.4 10.2 7.8
問36⑤石油を必要としない新世代自動 74 1 2 4 18 33 16 3
100 1.4 2.7 5.4 24.3 44.6 21.6 3.9
問36⑥石油に代わる自動車用新液体 51 - 6 10 24 9 2 3
100 - 11.8 19.6 47.1 17.6 3.9 5.6
問36⑦先端燃料電池システムと安全 78 1 1 10 37 22 7 4
100 1.3 1.3 12.8 47.4 28.2 9 4.9
問36⑧太陽光発電を世界普及・革新的 68 - 1 4 16 29 18 6
100 - 1.5 5.9 23.5 42.6 26.5 8.1
問36⑨電源や利用形態の制約を克服 61 - 4 9 24 20 4 4
100 - 6.6 14.8 39.3 32.8 6.6 6.2
問36⑩クリーン・高効率で世界をリ 55 1 4 7 25 16 2 5
100 1.8 7.3 12.7 45.5 29.1 3.6 8.3
問36⑪安全性・経済性に優れた次世 49 1 3 10 11 18 6 2
100 2 6.1 20.4 22.4 36.7 12.2 3.9
問36⑫高レベル放射性廃棄物等の処 49 - 4 14 18 10 3 3
100 - 8.2 28.6 36.7 20.4 6.1 5.8
問36⑬長期的ｴﾈﾙｷﾞｰ安定供給を確保 47 - - 7 13 19 8 4
100 - - 14.9 27.7 40.4 17 7.8
問36⑭国際協力で拓く核融合エネル 42 - 1 5 11 19 6 5
























Ｆ01　ものづくり「可視化」技術大 100 44 30 16 10 1
100 44 30 16 10 1
Ｆ02　ものづくりのプロセスイノベ 101 27 31 29 14 -






























問34①Ｆ01科学に立脚したものづく 88 1 11 24 30 20 2 2
100 1.1 12.5 27.3 34.1 22.7 2.3 2.2
問34②Ｆ02ものづくりのプロセスイ 86 2 11 25 30 17 1 1
100 2.3 12.8 29.1 34.9 19.8 1.2 1.1
ものづくり技術分野

































































































































































89 50 6 7 9 14 1 2 - 1 89 17 21 10 17 17 6 1 - 1


















































































89 14 17 11 15 22 8 2 - 1
100 15.7 19.1 12.4 16.9 24.7 9 2.2 - 1.1
ものづくり技術分野

































































































































































87 48 8 7 7 14 1 2 - - 87 12 20 17 18 12 5 1 2 -


















































































87 15 13 10 13 22 8 6 - -



















問36日本の研究水準①Ｆ01科学に立 87 1 7 21 35 19 4 3
100 1.1 8 24.1 40.2 21.8 4.6 3.3
問36．日本の研究水準②Ｆ02ものづ 86 1 6 14 42 19 4 1
























Ｇ01減災を目指した国土の監視・管理 112 40 31 25 16 -
100 35.7 27.7 22.3 14.3 -
Ｇ02現場活動を支援し人命救助や被害 112 7 30 42 33 -
100 6.3 26.8 37.5 29.5 -
Ｇ03少子高齢化社会に対応した社会 112 16 24 36 36 -
100 14.3 21.4 32.1 32.1 -
Ｇ04新たな社会に適応する交通・輸送 112 20 25 28 39 -

































問34①減災を目指した国土の監視・ 94 1 9 11 35 32 6 2
100 1.1 9.6 11.7 37.2 34 6.4 2.1
問34②現場活動を支援し人命救助や 78 2 11 22 32 9 2 1
100 2.6 14.1 28.2 41 11.5 2.6 1.3
問34③少子高齢化社会に対応した社 73 2 13 26 25 7 - 3
100 2.7 17.8 35.6 34.2 9.6 - 3.9
問34④新たな社会に適応する交通・ 71 - 8 20 25 16 2 2



































































































































































93 41 12 11 11 14 1 3 - 3 93 14 14 15 21 19 4 4 2 3


















































































90 12 12 16 10 15 12 9 4 6



































































































































































77 43 13 7 6 2 2 3 1 2 77 6 15 17 8 19 5 5 2 2


















































































74 10 11 11 18 10 6 7 1 5
100 13.5 14.9 14.9 24.3 13.5 8.1 9.5 1.4 6.3
社会基盤分野

































































































































































71 29 12 7 10 5 1 6 1 5 71 16 12 16 8 11 2 6 - 5


















































































69 8 15 10 10 11 5 7 3 7
100 11.6 21.7 14.5 14.5 15.9 7.2 10.1 4.3 9.2
社会基盤分野

































































































































































71 22 11 5 12 12 2 6 1 2 71 11 12 8 17 14 4 5 - 2


















































































69 11 15 12 5 10 6 9 1 4





















問36①減災を目指した国土の監視・ 95 - 2 11 35 31 16 1
100 - 2.1 11.6 36.8 32.6 16.8 1
問36②現場活動を支援し人命救助や 78 - 6 25 30 16 1 1
100 - 7.7 32.1 38.5 20.5 1.3 1.3
問36③少子高齢化社会に対応した社 74 - 14 27 25 8 - 2
100 - 18.9 36.5 33.8 10.8 - 2.6
問36④新たな社会に適応する交通・ 72 - 10 19 20 22 1 1
























Ｈ01信頼性の高い宇宙輸送システム 84 12 26 16 30 2
100 14.3 31 19 35.7 2.3
Ｈ02衛星の高信頼性・高機能化技術 82 16 19 25 22 4
100 19.5 23.2 30.5 26.8 4.7
Ｈ03海洋地球観測探査システム（う 84 9 23 22 30 2
100 10.7 27.4 26.2 35.7 2.3
Ｈ04外洋上プラットフォーム技術 82 8 8 22 44 4































問34①信頼性の高い宇宙輸送システ 52 2 11 12 17 8 2 2
100 3.8 21.2 23.1 32.7 15.4 3.8 3.7
問34②衛星の高信頼性・高機能化技 56 2 9 11 23 10 1 4
100 3.6 16.1 19.6 41.1 17.9 1.8 6.7
問34③海洋地球観測探査システム（ 51 - 10 9 22 6 4 3
100 - 19.6 17.6 43.1 11.8 7.8 5.6
問34④外洋上プラットフォーム技術 37 3 7 16 9 1 1 1



































































































































































50 15 7 2 3 16 5 2 - 4 51 8 8 5 13 12 2 3 - 3


















































































51 11 10 2 9 8 5 4 2 3



































































































































































54 15 4 5 5 19 2 4 - 6 54 11 5 9 12 11 4 2 - 6


















































































53 11 12 8 7 7 3 5 - 7



































































































































































47 18 4 4 3 13 2 3 - 7 47 4 4 11 14 10 3 1 - 7


















































































45 14 6 6 4 5 8 1 1 9



































































































































































35 8 3 2 3 13 2 4 - 3 35 7 8 2 11 5 1 1 - 3


















































































34 6 7 9 2 3 5 2 - 4



















問36①信頼性の高い宇宙輸送システ 53 5 15 12 14 7 - 1
100 9.4 28.3 22.6 26.4 13.2 - 1.9
問36②衛星の高信頼性・高機能化技 56 2 14 15 20 5 - 4
100 3.6 25 26.8 35.7 8.9 - 6.7
問36③海洋地球観測探査システム（ 50 - 5 15 19 9 2 4
100 - 10 30 38 18 4 7.4
問36④外洋上プラットフォーム技術 35 2 5 14 8 3 3 3
100 5.7 14.3 40 22.9 8.6 8.6 7.9
